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E l i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—ProbabU 
para la mañana de hoy: Toda España, buen tiempo, cie-
lo nuboso. Temperatura máx ima del lunes: Santa Crux 
de Tenerife, 27; mínima. Salamanca, 3. E n Madrid: mA-
xlma de ayer, 13,5; mínima, 6. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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Con ín t ima satisfacción ha publicado ayer E L DEBATE las interesantee 
declaraciones del profesor Moles sobre eü progreso de la Física y la Química en 
la E s p a ñ a actual. 
Es constante preocupación nuestra la de cooperar al fomento de la industriali-
zación en E s p a ñ a La industrialización presupone mayor cultura, mayor ciencia y 
más trabajo. Para consegruir eso nosotros, a diferencia de los mercantilistas del 
Renacimiento o los proteccionistas de la Res taurac ión y la anteguerra, no 
propuo-namos la coacción estatal, sino la acción de la sociedad. Acción que no 
ha de0aplicarse inmediatamente a la producción o el comercio, sino que ha de 
empezar en largo pero eficaz camino—por preparar elementos aptos de pro-
ducción. Esos elementos, descontada la naturaleza en su forma de primera 
materia no son sino capital y trabajo. Como él primero es histórico y evo-
lutivamente la consecuencia del segundo, el elemento fundamental sobre que 
se ha de actuar para conseguir una mayor y m á s perfecta organización es el 
t r a b a j o ^ in0((jos que actuar para mejorar és te : Moralmente haciéndolo 
más intenso y técnicamente haciéndolo m á s eficaz. 
Por hoy hemos de ocuparnos solamente de la cuestión de la eficacia del 
trabajo. Como es lógico, és ta se consigue capacitando al trabajo humano—es 
decir ai hombre—para dominar mejor las fuerzas de la naturaleza y ordenando 
1 actividad ya capacitada para que el proceso de su actuación sea lo m á s 
íructífero posible—por ser lo m á s adecuado, imaginable. 
Hay, pues, que comenzar por crear maestros para que éstos constituyan 
el núcleo de investigadores técnicos y empresarios que han de formar la nueva 
y próspera economía industrializada. 
B i haber descubierto a tiempo esta verdad ha sido, a nuestro juicio, la 
-causa causarum" de la vigorosa y—relativamente—temprana industrialización 
stia Alemania y del gran progreso industrial de esta nación en el último cuarto 
dea siglo X I X . 
Mientras que Inglaterra continuaba con su producción industrial clásica, 
Alemania buscaba nuevos derroteros. E n Inglaterra los perfeocionamientos 
técnicos o inventos se venían haciendo por loa industriales interesados e 
por los habilidosos aficionados a la mecánica y a la experimentación. La 
ciencia pura o teór ica vivía—y avanzaba—en su torre de marfi l , ajena a las 
necesidades de la producción y a las posibles aplicaciones técnicas. Newton 
o Cavendish eran sabios excelsos, sumidos en los problemas teóricos del co-
nocer puro. (Tal los sabios de E s p a ñ a hasta estos mismos días, según exponía 
ayer el profesor Moles.) 
En Alemania, por el contrario, sentóse—quizá por influencias de la guerra 
francoprusiana—el principio indiscutido de que la ciencia habla de tener un 
fin ut i l i tar io. Claro que los compatriotas de Kant no podían cometer el error 
metodológico—tan frecuente en España—de querer pintar al científico puro 
y al investigador en la misma persona. Aunque el f in de la ciencia era la 
técnica, ellos supieron organizar la primera ordenación del trabajo que, te-
niendo en cuenta nuestra limitación intelectiva, dió a unos la misión de hacer 
ciencia pura y a otros la tarea de investigar aplicando aquellos resultados al 
progreso técnico. L a Universidad sienta los principios, la Escuela técnica su-
perior saca y aplica las enseñanzas. Los inventos son hechos o iniciados por 
la primera, pero es en la segunda donde se los coloca en condiciones de renta-
hilídad, de explotación industrial. 
Nor teamér ica no hizo sino seguir el ejemplo de Alemania, aprovechándose 
de la experiencia de aquélla. Es ya un tópico que los Estados Unidos deben su 
Industria a su investigación. No se separa é s t a con el vigor metodológico 
alemán en Universidades y Escuelas técnicas superiores. En los Estados Uni -
dos !a presión técnica ha llevado a convertir la Universidad y la fábrica en 
centros de investigación aplicada. E l ideal es conseguir la patente, proceda de 
donde proceda la base técnica del invento. E l cincuentenario de la l á m p a r a 
eléctrica (de Edison) o la aparición en el mercado automovilista mundial de 
Jos coches norteamericanos con tracción delantera son ejemplos bien de ac-
tualidad. 
M caso de Alemania y Estados Unidos es ya general en las primeras na-
ciones del mundo. Para nosotros es particularmente interesante el ejemplo alen-
tador de Ital ia. L a vieja hermana latina del arte y la sensibilidad ha querido 
y ha sabido en un resurgimiento enérgico crearse una ciencia propia, aplicar 
inventos originales y organizar una producción modelo que en sedas, electri-
cidad y automovilismo va marchando a la cabeza—y ha logrado sobresalir 
en seda art if icial sin tener algodón, y en automovilismo sin tener hierro, 
carbón o caucho...— ¡Magnífico y alentador ejemplo! 
¿ Y España? . . . También vamos avanzando. Cómo avanzamos... o, mejor, cómo 
deberíamos avanzar, es materia que merece especial atención. Para terminar, 
limitémonos tan sólo a citar una cifra que explica mucho de nuestro atraso 
Industrial. Esa cifra son las misér r imas 6.000 pesetas con que el Estado sub-
venciona a la Sociedad de Física y Química. ¿ N o se han dado cuenta de que 
es a é s t a a quien se debe estimular, y no a las fábricas nacidas al amparo 
del Arancel, con máquinas t ra ídas , cuando ya no sirven en el extranjero, para 
marchar en empresas pobres de capitales, de organización y de técn ica? No; 
a nuestro juicio, es a la Universidad, es a la EscOela Técnica Superior, es a 
la enseñanza y a la Investigación en dos palabras, a quienes hay que sub-
vencionar y colocar a l amparo de Aranceles. 
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D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L D E L O S T R I S T E S D E S T I N O S 
eco); 
— ¿ P e r o eres tú, Anacleto? 
—Yo creí que pasar ías sin cono-
cerme. 
—Trabajo me ha costado. ¿Qué sig-
nifica esto? 
—La interpretación es clara: signifi-
ca la miseria. No tienes más que m i -
rar este ex traje, que no lo conocería 
el sastre que lo cortó, y estos pobres 
zapatos, que por todas sus bocas p i -
den el descanso eterno, y esta pelam-
brera, que indica que no he pasado por 
la peluquería hace mucho tiempo. Me-
nos mal que me saco los mechones por 
los agujeros del hongo. Si no, no me 
cabría. 
—Sobre todo esa cara... 
—Cuestión de pigmento: el mío es 
un compuesto químico de disgustos y 
falta de alimentación. 
—Se te ve que no eres flamenco. 
—Se me ve casi todo. 
—Lo digo porque anda por ahí re-
presentándose con mucho éxito una 
obra flamenca en la que cantan: 
"Yo no tengo nunca "jambre". 
Me "alimientan" los "desgustos" 
que me está dando la Carmen." 
—Pues mira, es upa idea. 
—Lo general es que los disgustos le 
desnutran a uno, pero, por lo visto, 
siendo fiamenco, "alimientan". 
—Tendré que hacerme fiamenco. 
—Cualquier cosa t endrás que hacer. 
—He fracasado en todo. Hasta aho-
ra no he servido para nada de lo que 
he hecho. Para que veas hasta dónde 
nega mi inutilidad, no he servido ni 
Para no hacer nada. 
—Me choca. 
— A mí también, porque hay gente 
que no hace nada y sirve para ello; 
rT prueba €S que viven, a veces, muy 
"caniente. Pues yo me puse a no ha-
« r nada, que parece tan sencillo..., y 
Ja me ves. 
—Tú siempre has sido vago. 
' Hombre, un poco. 
— Y muy ligero. 
—Eso sL 
—Y de un ca rác te r extravagante. 
^ o te lo puedo negar. 
— x egoísta y nada afectuoso... 
— ^ i . sí. 
v "̂ Y6*? con ^ s t o que lo comprendes 
^ me das la razón. 
de T^íf2]6 car&0' tú que eres hombre 
ca t o i • ¿cómo no te la he de dar 
si pienso pedirte dos pesetas? 
•—Te las daré, pero eso no te re-
suelve nada. Tienes que hacer algo. 
Busca. 
—Ya busco. Y no creas que me faJ-
tan ideas. Pero fracasan mis tentati-
vas. Por ejemplo: una me acaba de 
fracasar, que era de las más bonitas 
que he tenido. 
—Expl ícame. 
—Verás . Tú no sabes dónde vivo. 
—No. 
—En el callejón de las Estrellas. 
—¿Dónde está eso? 
—Eso es tá al aire libre. Quiero de-
cir que no tengo domicilio. Duermo 
unas noches en el hueco de un por-
tal, otras debajo de un puente, otras 
en un banco... Según el tiempo y la 
oportunidad. Bueno, pues yo he creído 
que había un cargo que ni pintado para 
m í : claro que haciéndome ropa. 
— ¿ C u á l ? 
— E l de presidente del Comité pari-
tario de la vivienda. 
—¡Hombre ! 
— F i g ú r a t e : tiene que ser una per-
sona imparcial, y nadie m á s impar-
cial que yo, que ni soy casero n i i n -
quilino. 
—Eso es verdad. 
—Pues lo he pedido... y nada. Es 
que soy muy desgraciado. No sé dón-
de se meten las pesetas. A propósi to: 
has dicho que me ibas a dar tres. 
—Tú has dicho que me ibas a pedir 
dos. 
—Partamos la diferencia. 
—Toma; pero busca. 
—Ya ves que busco. 
—Sí, en los bolsillos ajenos. 
—Pero por las buenas. 
—Menos mal. 
—Tendré que pedir colocación en 
una funeraria, porque j o soy el hom-
bre de los tristes destinos. Gracias, 
chico. Si otro d ía nos vemos... 
—Qué sé yo. Y como es tás tan trans-
tornado... no sé si te conoceré. 
Tirso MEDINA 
L O D E L D I A DOS CUIDES INGLESAS H Hoy empiezan en Bélgica 
las consultas Una gran fecha 
E L ULTIMO DISCURSO DE MON-
SEÑOR KAAS HA SIDO BIEN 
ACOGIDO EN MUNICH 
No habrá por ahora debates sobre 
la política exterior 
El partido popular alemán pide una 
dictadura para la Hacienda 
ÑAUEN, 26.—El canciller y los jefes 
de los partidos gubernamentales han 
acordado evitar en las próximas sesio-
nes del Reichstag todo debate sobre po-
lítica exterior, cuyas l íneas generales, 
por otra parte, habían sido ya expues-
tas por Curtius en la sesión confidencial 
celebrada con la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, en la cual había dado 
ya cuenta de los preparativos para la 
próxima Conferencia de L a Haya. De 
este modo, Alemania no dar ía a cono-
cer anticipadamente su actitud. 
L a ley del plebiscito 
Ñ A U E N , 26.—El Gobierno del Reich 
ha sometido al Reichstag el proyecto 
de la ley de liberación, a la vez qjre ha 
expuesto su argumentación en contra. 
El camino seguido por la política ex-
terna quedar ía frustrado, ha dicho, y 
en la actualidad la única política posi-
ble cont inúa siendo la de una mutua 
compenetración. E l proyecto, en con-
cepto del Gobierno del Reich, modifica 
la constitución desde el momento que 
extralimita las penas con que se ame-
naza a los ministros del vigente régi-
men parlamentario. 
El Centro y los bávaros 
Ñ A U E N , 26. — Se comenta en los 
círculos políticos la tendencia que se 
echa de ver en la reciente convención 
del partido popular bávaro hacia la fu-
sión con el partido del Centro, para for-
mar así juntos un partido católico que 
dispondría de 80 puestos en el Reichs-
tag. Entre los bávaros ha causado es-
pecial satisfacción el reciente discurso 
del jefe del partido del Centro, mon-
señor Kaas, en el cual se declaraba con-
trario al unitarismo perseguido por el 
Gobierno socialista de Prusia. La asis-
tencia de los delegados cristianos so-
cialistas aust r íacos subraya la corrien-
te de unión en el catolicismo que fá-
cilmente podría contrarrestar las ten-
dencias socialistas. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung" di-
ce que la coalición gubernamental pre-
senta actualmente poca solidez, y que 
si a, estas horas subsiste es debido a 
que no existe otro que le reemplace. 
L a reforma financiera 
La bella iniciativa del Obispo de Ma-
drid, doctor Eijo, de celebrar con ex-
j traordinaria pompa el 75 aniversario 
¡del dogma concepcionista, ha sido en-
• tusiastamente acogida desde el primer 
momento. E l proyecto fué expuesto el 
domingo por el doctor Eijo al clero de 
la diócesis, representado por todos los 
párrocos, rectores de iglesias y supe-
riores de órdenes religiosas. 
E L D E B A T E se honrará , desde lue-
|go, en cooperar al éxito de unas solem-
nidades por tantos títulos amables. 
La declaración dogmática, realizada 
por Pío I X el 8 de diciembre de 1854, 
si es cierto que produjo una alegría 
ecuménica, nadie puede negar que en 
el orden emocional tuvo efectos genui-
namente españoles. Varios siglos de 
anhelo piadoso, de lucha escolástica se-
guida apasionadamente por el pueblo, 
de gestiones diplomáticas promovidas 
sin descanso por parte de nuestros mo-
narcas, hallaron plena satisfacción en 
esa memorable fecha Justo es, pues, 
que los setenta y cinco años que nos 
separan sean anulados en nuestro es-
píri tu por un acto de ín t ima compe-
netración sentimental con nuestros ma-
yores. Vivamos unos momentos de re-
gocijo, ta l como los vivieron los espa-
ñoles de 1854, al recibir la jubilosa 
nueva de que el Papa había pronun-
ciado con la autoridad suprema la pa-
labra deseada desde tantos años por la 
piedad y la fe del pueblo cristiano. 
Esto es afianzar la tradición y sentir 
Ja continuidad espiritual de la patria. 
No dudamos que las fiestas esboza-
das por el Obispo de Madrid encon-
t r a r á n plenitud de realización. Será de 
enorme interés emocional ver desfilar 
por las calles de Madrid esas sacras 
efigies que simbolizan toda la histo-
ria de los hijos de la Villa, como la 
Almudena, el Buen Suceso, la Paloma, 
las Maravillas, Buen Consejo y Ato -
cha. ¡Qué poder de evocación el de es-
tos sagrados paladiones del pueblo ma-
drileño! Ese día la coronada Vi l la ves-
t i rá sus mejores galas, como es el de-
seo del señor Obispo, y como Madrid 
lo sabe hacer cuando quiere dar tes-
timonio de su fondo vivamente cristia-
no. Colgaduras y luces saca rán al ex-
terior el alborozo profundo del alma 
del pueblo por la celebración de este 
magno acontecimiento católico. 
E L D E B A T E abrirá desde hoy sus 
columnas a las Informaciones de cuan-
tos actos e iniciativas surjan cada día 
relativas al fausto centenario, que es-
peramos ha de ser fuente de puras 
emociones, de acendrado laboreo de es-
pír i tus y de seguro mejoramiento mo-
ral de las costumbres. 
El arriendo rústico 
SIDO AISLADA!) POR 
LAS I H A C 1 E S 
El temporal obligó a suspender 
los servicios aéreos entre 
Londres y París 
Un barco encalló en la costa de 
Cales y perecieron 8 personas 
LONDRES, 26. — A consecuencia de 
los temporales y las inundaciones han 
quedado cortadas todas las comunica-
ciones telefónicas con Filfordhaven, ciu-
dad que se encuentra completamente 
aislada, así como la de FIsguard, en el 
condado de Pembroke. 
Por el mismo motivo han sufrido 
grandes daños la mayor ía fle las ca-
rreteras del Pa í s de Gales y Devons-
hire. 
En Croldon, el viento llegó a alcan-
zar una velocidad de cien kilómetros 
por hora y los servicios aéreos entre 
Londres y Par í s de medio día tuvieron 
que ser suspendidos. 
Ocho ahogados en 
ÑAUEN, 26. — Cont inúa el "Tage-
blat t" su campaña en favor de la re-
forma financiera. Habla de la necesi-
dad de formar nuevos capitales, para 
lo cual cree indispensable una enérgica 
reducción del impuesto sobre la renta, 
impuesto que en ía actualidad recae so-
bre el ahorro y da pie a la fuga de 
capitales nacionales al extranjero. 
E l periódico socialista "Vorwaerts", 
en un editorial titulado "Paciencia, se-
ñores", declara que si bien cree jus t i -
ficadas las criticas contra el ministro 
socialista de Hacienda, Hilferding, es-
t ima improcedente y peligrosa le re-
forma mientras tanto quede en vigor 
el plan Dawes. E l órgano socialista ad-
mite la necesidad de crear nuevos ca-
pitales; pero dice que éstos no deben 
formarse a costa del pueblo, y que an-
tes que nada, se debía proceder al 
afianzamiento de la deuda financiera, 
da menara que el Estado no tenga que 
recurrir a la emisión de emprést i tos 
exentos de impuestos ni a la concesión 
de monopolios para cubrir las necesi-
dades urgentes. 
B l partido popular, por su parte, pro-
pone investir al comisario del Reich 
de poderes dictatoriales para alcanzar 
mayor economía en los gastos públicos. 
Hindenburg no está enfermo 
BERLIN, 26.—En los últ imos días 
han circulado alarmantes rumores so-
bre una pretendida enfermedad que 
aquejaba al presidente del Reich, ma-
riscal Hindenburg. 
De origen oficioso se desmienten es-
tos rumores y se asegura que el estado 
de salud del mariscal Hindenbugr es 
muy satisfactorio. 
Un Príncipe inglés en la 
boda del Aga Khan 
CHAMBERT, 26.—Se anuncia que él 
pr íncipe Jorge se rá testigo del Aga 
Khan en su matrimonio. 
Sin noticias de Eilson 
desde hace ocho días 
Fué compañero de Wilkins en su 
expedición al Polo Norte 
WASHINGTON, 26.—El teniente de 
Aviación Eilson, perdido desde el d ía 19 
del corriente al descender en la costa 
siberiana cuando acudía a salvar a la 
tripulación de un barco aprisionado por 
los hielos, del cual había logrado llevar 
felizmento a t ier ra a seis personas, 
continúa sin aparecer, a pesar de las 
pesquisas realizadas hasta ahora 
L a Corporación de Aviación de Alas-
ka ha anunciado que, a pesar de las 
pésimas condiciones meteorológicas pre-
valecientes desde el día de l a desapa-
rición del teniente Eilson, se han he-
cho todas las gestiones posibles para 
encontrar al aviador perdido. E l tiem-
po continúa dificultando el vuelo de los 
aviones de socorro, tres de los cuales 
están dispuestos a iniciar el vuelo tan 
pronto como mejoren las condiciones at-
mosféricas.—Associated Press. 
L I N E A A E R E A E N T R E B U E N O S 
A I R E S Y L A PAZ 
LONDRES, 26.—Ttelegrafían de La 
Paz al "Times" anunciando para el pró-
ximo miércoles la inauguración de un 
servicio postal aéreo entre Buenos A i -
res y L a Paz. A primero de año será 
inaugurada otra línea aé rea entre A r i -
ca y Miamí (Florida)." 
Ya se ha publicado en la "Gaceta" 
del domingo el real decreto-ley refor-
mador del contrato de arrendamiento 
rústico. 
La nueva ley no tiene efectos re-
troactivos; mantiene, como dijimos en 
nuestro fondo del d ía 20, la libertad 
de cont ra tac ión y la renta libre; clasi-
fica y resuelve el problema de las me-
joras y mantiene la jurisdicción de 
los Tribunales de Justicia sobre el 
contrato de arrendamiento. Todos es-
tos extremos, que nos parecen acerta-
dos, nos mueven a insistir en el aplauso 
al Gobierno por la sabia prudencia de 
la reforma. 
Hay además una disposición inte-
resan t í s ima referente a la intervención 
en los contratos de los futuros Comi-
tés paritarios de la Propiedad Rústica. 
Cuando alguno de los contratantes se 
considere perjudicado por renta one-
rosa o condiciones abusivas, puede re-
clamar ante el juez de primera instan^ 
cía del partido "si las partes no rec-
tifican antes las rentas por mutuo 
acuerdo mediante intervención del or-
ganismo paritario correspondiente". 
Este pá r ra fo ha sido añadido por el 
ministro de Trabajo al dictamen apro-
bado por l a Asamblea Nacional. 
Aparece claro que el Comité parita-
rio es sólo un amigable componedor 
que interviene para lograr el "mutuo 
acuerdo de las partes". SI no se consi-
gue, é s t a s quedan en libertad para re-
currir al juez del partido, que es quien 
"únicamente" puede anular el contra-
to y en quien residen la autoridad y su 
poder coactivo. 
No hemos de ocultar que esta deli-
mitación de las facultades de los Co-
mi tés paritarios de la Propiedad Rús-
tica nos parece acertadísima. 
Existe, pues, si no clara contradic-
ción, al menos manifiesta discrepancia 
entre el art ículo cuarto comentado y 
el real decreto de organización cor-
porativa agraria. Pero como aquél es 
una dijsiposición sustantiva referente 
al contrato de arrendamiento, ya que 
viene a sustituir y complementar los 
art ículos del Código Civi l relativos al 
mismo y es además un real decreto-ley 
de fecha posterior al de organización 
corporativa de mayo de 1928, con rec-
to cri terio jurídico, debe prevalecer so-
bre las disposiciones de éste . Ê s de es-
perar que cuando se redacte el regla-
mento de las Corporaciones Agrarias 
se haga de acuerdo con las plausibles 
disposiciones que reforman el contra-
to de arrendamiento rústico. 
AL TERMINAR LA BODA SE ARROJAN 
DEL AIÍIDN CON PARACAIOAS 
L a novia se olvidaba de abrirlo 
N U E V A YORK, 26.—Miss Marjorie 
Klinger, de diez y ocho años de edad, 
y Mr. Donald Babcok se casaron ayer 
en un avión, y para sustituir a la sa-
lida ceremoniosa de la Iglesia decidle-
ron arrojarse con paracaídas desde el 
aparato. Así lo hicieron; pero en la ex-
citación del momento se olvidó la novia 
de abrir el paraca ídas hasta después 
de haber recorrido m á s de 300 metros. 
Afortunadamente, la distracción no tu-, 
yo m á s consecuencias que el susto de1 
los espectadores y de la pareja. De losl 
asistentes a la boda, solamente el pa-
drino se atrevió a seguir el ejemplo 
de los novios. Los otros catorce invi-1 
taxios prefirieron esperar a que aterri-
zase el avión. 
un naufragio 
LONDRES, 26.—La tormenta lanzó 
ayer al vapor "Molesey" contra las ro-
cas de la costa ael Sur de Gales, en 
Woltack, y en el naufragio perecieron 
siete tripulantes y la esposa del segun-
do oficial. De éstos, cuatro murieron 
al destrozar las olas el bote lanzado 
al agua desde el barco, y otros tres 
se ahogaron por haberse arrojado al 
mar con la intención de ganar la cos-
ta a nado. 
E l primer radio de socorro diciendo 
que el "Molesey" se encontraba en ma-
la si tuación fué enviado a la estación 
de radiotelefonía de Londres y és ta 
avisó a todos los radioescuchas por si 
entre los que oian podía alguno hacer 
señales al barco extraviado para evi-
tar que encallase, como ocurrió. Cuan-
do pidió socorro tenía averiado el t i -
món. 
E l primero en acudir fué el barco 
salvavidas de Angle, pequeña aldea cer-
ca de Milfordhaven, que se vió obli-
gado a luchar con las olas toda la no-
che antes de poder acercarse al ama-
necer al barco naufragado. E l número 
de salvados es de 27, entre ellos dos 
polizones que no se descubrieron has-
ta que el barco chocó con las rocas. 
L a tormenta del día 11 
E L REY HA LLAMADO A LOS PRE-
SIDENTES D E L A S CAMARAS 
Jaspar dimitió por no querer que 
se aplazase la presentación 
de sus proyectos 
BRUSELAS, 26. — Jaspar en t regará 
hoy al rey Alberto la dimisión colectiva 
del Gobierno. 
A la salida del Consejo de ministros 
ha hecho las declaraciones siguientes: 
"Me había comprometido con el país, 
en reiteradas ocasiones, a no presen-
tarme ante el Parlamento, el día en 
que éste reanudara sus trabajos efecti-
vos, sin presentar a la Mesa de la Cá-
mara los proyectos relativos a las cues-
tiones fiscales y sociales y el concernien-
te al problema lingüístico, con relación 
a la Universidad de Gante. Nadie, ni 
nada puede impedirme cumplir estos 
compromisos; pero, en lo que concierne 
al proyecto lingüístico, varios miembros 
del Gobierno me han pedido que retrase 
su presentación, y estimo que esto es 
contrario al compromiso que adquirí." 
Mañana a primera hora comenzarán 
las consultas, recibiendo sucesivamente 
a los presidentes de la Cámara y el Se-
nado. 
L a causa de la crisis 
BRUSELAS, 26.—Los ministros libe-
rales se hab rán reunido anoche para 
tratar de la situación política creada con 
motivo del proyecto de flamenquización 
de la Universidad de Gante. Después 
de la reunión, Hymans Informó al pre-
sidente del Consejo, Jaspar, de la Impo-
sibilidad de darle una respuesta cate-
górica acerca de la fecha.de presenta-
ción del proyecto relativo a la cuestión 
lingüística hasta después de reunirse el 
Consejo nacional liberal, el domingo. 
Con este motivo, los ministros libe-
rales propusieron a Jaspar que se apla-
zara por ocho días la presentación del 
proyecto, pero n i Jaspar ni los ministros 
católicos se avinieron a ello, y el presi 
dente decidió presentar hoy la dimisión 
colectiva del Gobierno. 
Los ministros liberales han declarado 
que no quisieron dar su conformidad a 
la presentación del proyecto por temer 
que fueran desautorizados por su pro-
pio partido. 
LONDRES, 26.—Adamson, el secre-
tario de Escocia, ha declarado hoy en 
la C á m a r a de los Comunes que en la 
tormenta del 11 de noviembre sufrie-
ron daños 571 barcos de pesca y que 
el número total de redes destruidas fué 
de 27.800, con un valor aproximado de 
60.000 libras esterlinas. 
Los montes del Cáucaso 
en erupción 
LONDRES, 26.—Dicen de Batea que 
en las mon tañas del Cáucaso ha entra 
do en erupción un volcán y que la lava 
y las sacudidas amenazan destruir la 
tuber ía de conducción del petróleo des 
de el Mar Caspio al Mar Negro. 
iiiti|W|>Biiirtfim 
M I E N T O DE CHINA A LAS POÍENCIAS 
Pide a la S. de N. y a las signatarias del Pacto Kellogg ayuda 
contra la invasión de los rusos. Nuevo repliegue de las tropas 
chinas, que en su retirada han incendiado -Hailar. 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Nan-
k l n que el Consejo de Estado del Go-
bierno central de China ha dirigido un 
llamamiento a la Sociedad de Naciones 
y a las potencias signatarias del pac-
to Kellogg, pidiendo que se adopten 
medidas para hacer frente a la actitud 
de los soviets, quienes han invadido el 
territorio chino, infringiendo dtl'bera-
damente el pacto. 
En dicho documento se declara que 
el Gobierno de los soviets ha invadido 
con sus tropas el territorio chino, sin 
previa declaración de guerra, ocupando 
varias ciudades y haciendo inocentes 
víctimas, mientras China se mantiene 
en una actitud exclusivamente defen-
siva. 
Japón todavía espera 
LONDRES, 26.—Telegrafían de To-
kio al "Times" que en el ministerio de 
Negocios Extranjeros sigue dominando 
la creencia de que las tropas soviéiticas 
no pretenden realmente invadir la Man-
churia y que su avance tiene como úni-
co fin el de ejercer presión sobre el Go-
bierno de Mukden para que se acceda 
a los deseos de Rusia con relación al 
ferrocarril del Este chino. 
En el caso de que el avanc« continúe, 
los extranjeros residentes en Kharbdn 
se versan expuestos a los peores peli-
gros. 
« « • 
WASHINGTON, 26.—Despachos pro-
cedentes de Kharbin, recibidos hoy en 
esta capital anuncian que el goberna-
dor de Hel Lung Kiang ha ordenado 
a las autoridades militares de Hailar 
que presten ayuda eficaz para la eva-
cuación de los subditos norteamericanos 
residentes en ella. 
Agregan los citados despachos que los 
chinos habían ordenado la destrucción 
de Hallar y, en vi r tud de esas órdenes, 
el barrio Indígena comenzó a arder ayer 
por la tarde. 
Cuatro divisiones aniquiladas 
Con relación a la guerra civil , d i -
cen las mencionadas informaciones que 
el Gobierno chino confía en la derro-
ta final y decisiva de las fuerzas del 
Kuominchun por las tropas afectas al 
Gobierno nacionalista de Nankin. 
En cuanto a la situación en la Chi-
na meridional, se sabe que las tropas 
de Kwan Si avanzan sobre Wachw (?) , 
población que ha sido evacuada por 
las fuerzas de Kwang Tung. 
Las autoridades de Cantón han pro-
cedido a la adopción de las oportunas 
medidas de ca rác t e r naval, encamina-
das a asegurar la protección de los in-
tereses bri tánicos. 
Acuerdos del Consejo 
de ministros 
SE LIQUIDARAN LAS OPERACIO-
MES REALIZADAS POR EL COMI-
TE REGULADOR DE CAMBIOS 
Una fórmula nacional para cance-
lar todos los créditos de que se 
hizo uso durante la intervención. 
El Gobierno acordó en principio 
medidas que se llevarán a 
efectividad rápidamente 
Creación de un Instituto Interna-
cional de Cámaras americanas 
OTRO CONSEJO PROBABLE-
MENTE ESTA SEMANA 
PEKIN, 26.—Se reciben noticias en 
esta capital confirmando la derrota de 
las fuerzas chinas al Oeste de la cor-
dillera del Gran Kinghan. 
Se agrega que las pérdidas sufridas 
por los chinos se elevan a más de cua-
tro divisiones. 
Ciudad china evacuada 
TOKIO, 26.—Aunque parece cierta 
la noticia de que los chinos han eva-
cuado la ciudad de Hailar, un despa-
cho de Kharbin dice que las tropas 
soviéticas no han hecho todavía su en-
trada en ella. 
Nuevo repliegue de los chinos 
LONDRES, 26.—Las úl t imas noticias 
recibidas en esta capital, procedentes 
del Norte de China, dicen que las tro-
pas de este país se repliegan de nue-
vo ante el avance de los rusos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág . 2 
De sociedad, por "E l Abate 
Paria" Pág . 2 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 5 
Louis de Broglie (£1 nuevo 
premio Nobel de Física) , 
por Julio Palacios Pág. 8 
Dei Congreso Internacional 
de Historia do España, por 
E. Herrera Oria, S. J Pág. 8 
Los chisperos de hogaño, por 
"Curro Vargas" Pág. 8 
Cartas eruditas ( A un aca-
démico), por M . Herrero 
García pág . 8 
La hermana mayor (folle-
t ín), por Matilde Algue-
perse pág . 8 
PROVINCIAS.—Inauguración de una 
Escuela del Trabajo en San Fer-
nando y de otra social en Zaragoza. 
E l proyecto de ferrocarril San Se-
bastián-Barcelona ha sido sometido 
a informe.—Multa de mi l pesetas a 
un carnicero de Carlet.—Clausura de 
los Congresos de Genealogía y de 
Historia de España en Barce lona-
Comisión técnica para estudiar el 
abastecimiento de aguas de la Ciu-
dad Condal (página 3). 
EXTRANJERO.—Hoy empezarán las 
consultas en Bélgica.—Se habla de 
la fusión de los dos partidos católi-
cos alemanes.—Un violento temporal 
ha dejado aisladas dos ciudades In-
glesas.—Ortiz Rubio m a r c h a r á a en-
trevistarse con Hoover el día 3 de 
diciembre.—Llamamiento de China a 
las potencias para que la defiendan 
contra Rusia.—Las tropas rojas con-
tinúan su avance.—Poincaré está com-
pletamente restablecido (págs. 1 y 3) 
E l Consejo celebrado en el palacio de 
la Presidencia duró desde las siete has-
ta las nueve y media de la noche. E l 
pi-esidente al abandonar la reunión hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—Por m i parte, varios expedientes de 
socorros por calamidades públicas y ad-
hesión a dos convenios, uno de ellos re-
lativo a las falsificación de moneda y 
otro aéreo. También hemos examinado 
algunas aclaraciones al real decreto so-
bre el régimen provisional de pagos a 
la Compañía Trasa t lánt ica , hasta tanto 
se hagan las adjudicaciones a nuevas 
Compañías que presenten pliegos al con* 
curso. 
De lo tratado en el Consejo se facilitó 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Varios expedientes de 
calamidades públicas por desastres di-
versos. Exceptuando de las formalida-
des de subasta la casa destinada a la 
Jefatura de Policía de Barcelona. Con-
venio internacional sobre falsificación 
de moneda. Convenio aéreo con los pa í -
ses Bajos. 
Economía.—Creación del Instituto In -
ternacional de C á m a r a s americanas. Au-
mento de la cuenta a disposición del 
Crédito agrícola y real orden garanti-
zando el consumo del cáñamo nacional. 
Trabajo.—^Asistencia de España al 
Congreso Internacional de actuarinos, 
que se celebrará el año próximo en Es-
tocolmo. 
Fomento.—Propuesta del Consejo Su-
perior Ferroviario relativa a las varia-
ciones que se deben Introducir en los 
créditos globales vigentes del presu-
puesto general de gastos para el año 
actual. Expediente sobre autorización 
de subasta de las obras en el muelle de 
la Aduana de Valencia cuyo presupues-
to de contrata asciende a 1.255.451,07 
pesetas. 
Ejército.—^Proponiendo se forme un 
solo escalafón para el ascenso a sub-
jefe con los maestros de primera, y se 
modifique el ú l t imo pár ra fo de la base 
27 del real decreto de 1 de diciembre 
de 1928. Propuesta formulada por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina 
para que los militares inutilizados en 
acción de guerra que tengan anteceden-
tes penales de los comprendidos en él 
apartado tercero, art ículo tercero del 
reglamento del Cuerpo de Inválidos in-
gresen directamente en la sección de 
pensionados si tienen intachable con-
ducta mili tar . , 
Justicia.—Propuestas de libertad con-
dicional a varios reclusos. 
La cancelación de créditos 
A l terminar el Consejo, el ministro 
de Hacienda facilitó la siguiente nota: 
" E l Gobierno ha estudiado detenida-
mente la propuesta que eleva a su re-
solución la Comisión que bajo la pre-
sidencia del ministro de Hacienda se 
consti tuyó al cesar la intervención de 
los cambios para liquidar las opera-
ciones realizadas por el Comité regu-
lador. Asimismo ha conocido por el 
ministro de Hacienda los informes uná-
nimes emitidos por las representacio-
nes m á s prestigiosas de la Banca pr i -
vada, que coinciden en absoluto con 
aquella propuesta. E n consecuencia, el 
Gobierno acordó en principio medidas 
que se l levarán a efectividad rápida-
mente para cancelar con fórmula na-
cional todos los créditos de que hizo 
uso durante la intervención de los cam-
bios el Comité creado para regrularlos." 
La Comisión liquidadora 
L a Comisión que se const i tuyó al 
cesar la intervención de los cambios 
para liquidar las operaciones realiza-
das por el Comité regulador e s t á cons-
tituida bajo la presidencia del minis-
tro de Hacienda, por el gobernador del 
Banco de España, señor Figueras; los 
subgobernadores, señores Belda y Mon-
talvo; el director general de Tesore-
r í a señor Forcat, y el sindico de la 
Bolsa señor Peláez. 
Esta Comisión ha celebrado varias 
reuniones con el señor Calvo Sotelo, 
habiéndose reunido también ayer tar-
de antes del Consejo de ministros. 
E l ministré de Hacienda ha tenido 
también varias entrevistas con repre-
sentaciones destacadas de l a Banca 
privada, a quienes había convocado en 
su despacho estos días pasados. 
» » » 
E l Consejo de ayer tuvo carácter 
puramente administrativo, según opi-
nión formulada por los ministros al 
salir de la reunión. No se abordó nin-
gún tema político n i el presidente hizo 
referencias, según nuestras noticias, a 
futuras orientaciones en el terreno po-
lítico. Aunque bien es probable que en 
el banquete que se celebre el próximo 
día 3 con motivo del aniversario de la 
constitución del actual Gobierno el pre-
sidente cambie impresiones de este ca-
rác te r con los miembros del Consejo. 
E l asunto m á s Importante que se 
t r a tó en la reunión de ayer es el que 
se alude en la nota oficiosa de Hacien-
da sobre la liquidación de créditos de 
que se hizo uso durante la interven-
ción de los cambios por el Comité re-
gulador. 
La fórmula acordada ayer ha sido 
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ya objeto de deliberación por parte del 
Gobierno en anteriores Consejos. 
En el Consejo no se tomó ningTin 
acuerdo sobre la fecha en que han de 
volve ra reunirse los minis'ros, si bien 
os probable que dentro de esta sema-
na celebren otra reunión. 
Despacho con el Rey 
L A " G A C E T A " 
¡UHABIO DEL DIA 27 
L A H O R A D E L A C O M I D A M U N D O C A T 0 L 1 C Q 
rrosidenoia.—R. D. redactando algu-1 
¡nos preceptos del Estatuto de Porteros i 
de los ministerios civiles; nombrando 
Congreso conservador 
en Londres 
Ayer despacharon con el Soberano juez de Cuentas de secunda ola •<» <-ioi > i • i , . 
el presidente del Consejo y el minia- Tribunal SuprenV de l l Hacienda púí :E! Par t ido t ía COflfirmadO POP a d a -
tro de Hacenda. E l señor Calvo So- l]nc* a don Tirso Martínez Serrano, y i maCÍÓn la ¡ e f a t u r a de B a i d w i n 
telo manifestó al salir que había s o - i ^ t * ™ * * c l a ^ a don Angel Martínez1 m < t u u " ' d JCidiUld UC DdlUWIíl 
metido a la fi-ma del Rey decretos rela- lh'fmí!.„L_f>flcJ^1:6ecr,etarí?. de .Cuentas 
tivoa al personal de Ad 
butación de Bancos ex 
<! i atribución del cupo del carbón inglés.] ministro plenipotenciario 
i • i j i „ « j . i clase en Caracas. 
La jornada del presante Economía—R. D. ley elevando el h-i ' 
Despachó con el jefe del Gobierno elim5te (le .Ios préstamos individuales que! E1 P i t i d o conservador inglés ha ce-; 
ministro del Ejército. Después recibió1 f1 Seivício nacional de Crédito agríco-¡ Obrado su Congreso anual en Londres: 
al embajador de Bélgica, con una Co- HnpVede ^acer con la garant ía prenda-Ion los últimos días de la semana pasa-: 
misión de exportadores de su país ; mía c r i t ? rSaSvo l S é ^ S K ^ ^eal.de-ida. Era la primera reunión después de| 
nutrida Comisión de Segovia, presididaVinr-inn-^ ^ CÍ^AL^^ ^ ^ F ; . . ^•<?0:ila derrota. Según muchos periódicos, ha-i 
 'í) Ta p1.0' oucial-teci etano u
¿ t S S u & S t ^ S t Las e l e c c ¡ o n e s 88 Perd ie ro" Por 
xtraajercs y a la hilado a don Angel de Ranero y Rivas. i Presentar un programa modes-
de segunda i to, a fuerza de honradez 





L a a c c i ó n social 4! 
sacerdote 
UNA CARTA D E L NUNCIO DF 
SU SANTIDAD * 
El Nuncio de Su Santidad ,.(, p 
paña, monseñor Tedeschini, ha diri».]" 
sarlc asuntos que afectan a aquellai c^mai"a Oficial Pasera de Levante a don1 cscisión 0 áQ rebeldía abierta contra 
provincia; a loa gobernadores militares !M,;|iaí10 cle Peñas Franchi-Alfaro. j Baidwin, no tanto como jefe de los con-
de Madrid y Barcelona, a una C o m i s i ó n ' F i e i j d 1 a , ~ D e c r e t o 9 Publicados en la1 servadored, sino como defensor del ac-! 
de la Conferencia mar í t ima internacio-j Gobernación—n n H i ^ • K I ' T U A L SECIELARIO—1¡teralmente Jefe de la ' 
nal del Báltico, al señor García Guija-!lado a don Alejandro Váz^uo" v j ^ f | ̂ a n i zac ion -^ l e l partido, Mr. Davidson.; 
rro, que le presentó a M . Wayle, profe-i trán, jefe de centro del Cuerpo de Te lEn efecto' los 'l116 se decían rebeldes tar las raciones, 
sor de la Universidad de California, quej^ffrafos, y concediéndole al propio tiem- a í ¡ rmaban no abrigar ningún propósitoj 
ha venido a Esnaña con la expedición lpo Ios bonores de jefe superior de Ad- contra el "leader" del partido, pero sí i 
' mlnistracion civil. ] querían destituir a Davidson, principal !! I i ! 1 i ! ! ! H Ti l'l ITII Un IITIJ !i I ! ! ! !T! 11!!! ITI1111! 1111! !,1 l i l i i iTl li 1!: M ¡ 11 i 1 ¡'ÜMÜI.l U i:i!!:! i : : ! . : I : i i " 11; 
^*r"Cí;,0"lTDecreto Publicado en la culpable, según ellos, del grave fracaso 
sufrido el 30 de mayo pasado. 
Era difícil aceptar esa acusación. A 
MACDONALD.— ¡Cuántas eran! No me va a quedar más remedio que acor-
("Western Mail" , Cardiff.) 
expedición 
del profesor Fawcet, que estudiará en 
nuestro país los efectos de la llamadaj p j ^ a ' d e i ^ R e y 
"raosca del Mediterráneo". j Ejército.—R. O. aprobando el regla-
— « J * ' i i ~ J r ~ i mentó y programas para el primero v 
De pedsra Ja grandeza de Lspana j segundo ejercicios en las oposiciones a '1"312 de las Rlecciones, se designó un Co-
para el conde de Guadaihorce ¡ingreso ert el Cuerpo Jurídico Mili tar . ;mité Para estudiar las causas de la de-
i rrota. E l Informe redactado por unani-
EL 
I DEL COOICO DE LA 
IGLESII O f 
PRESIDIRA LA COMISION E L 
CARDENAL GASPARRI 
i ^ trabajos preparatorios para la redac- Acción Social del Sacerdote", del cnal^ 
;ción del Código de la Iglesia oriental. autor el mencionado jesuí ta : 
L ^ S ^ ' d ^ í u C o ^ f { ; 30 de octubre d . 19a, 
denales Sincero. Ccrretti y Ehrle, voca-) Muy reverendo y estimado padre: Bu. 
¡íes y monseñor Gicognani, asesor. ¡conoce V. R. con cuan sincero cntusia-
\ • v i s i t a de MusSOÍini al P o n t í f i c e mo acogí desde el primer momento S 
La VISlia ae m u M y i i M i ¡plan que me expuso de la obra qUe e' 
ROMA. 26.— A pesar de la negativa ¡el tjtui0 «Acción Social del Sacerdote" 
opuesta por un periódico fascista, se crec í saca hoy a la luz pública. Parecióme L 
,sn los centros vaticanistas que el pre-;desds entonces que el libro proyectJ 
isidentc del Consejo italiano señor MJM- nc¡ sólo había de ser útilísimo a loa sa^' 
isolini, visi tará a Su Santidad el Ljotea españoles, sino que era ademá. 
! dentro de poco, si bien la fecha de la; rea]mente neceSario. 
visita no se encuentra determinada to-j y no es que faltasen en España DI 
davía. iblicaciones 
Los ingenieros de Caminos de la zona, i * i . , : midad es el resumen de más de 300 res-
de Madrid se reunieron el sábado y de-. Bandido y a n q U l H l l i e r t O : puestas recibidas de las asociaciones signaron al señor Montaner para quej 
los represente en la Asamblea anual quej 
celebran los ele toda España el 12 de di 
ciembre. 
N U E V A YORK, 26.—Esta m a ñ a n a en 
, conservadoras de todo el país. Nada se 
¡dice en él contra la organización. Los! 
eproches podrán ser contra la jefatura. 
_ y estudios sobre determina 
LIS iOISTItUS OE M S l t o i * ^ 
GELEBUGI SO FIESIA E l ' — 
CUSI! EN LIISLESÜ 
por completo 
! ^ S i c S r c u r ^ e S ^ s p ^ i ^ d o s - l o s tiempos-y no haya al 
r4raPel extJknjero, en su mayor i i para | te muchos y buenos sacerdotes y 
>rLnc t Í , í ng la íe r rk y Estados Unidos,, giosos^entre ^ ambos b^ene^ 
| empleándose los idiomas italiano, frim-1 espaflolés, <[«»fthyi..de«Qado y 
!EI boletín medico dice que puede |fceta i e g í í a n d 
' . . . " i i ^¿íi vélico |> . ' . I . I Í I aci CUJ 
jBrooklyn un bandido penetró en una' excesiVam€nte honrada. que no quiso j 
prometer m á s ' d e lo que podía cumplir. 
Según ese Comité, las principales cau-
sas del fracaso son: Las promesas ex-
Guad alboree. 
Las construcciones navales 
Uno de estos días se reunirá 
Por unanimidad acordaron que su de-1 panader ía y, revólver en mano, exigió 
legado pida a sus compañeros de Asam-jque se le entregara el dinero que ha-
blea se solicite la grandeza de España ibia en la caja. 
Jía.rA^LnílT!ÍSLr0 de Foment0' conde ^ L ^ l 3 ! 0 , ' ! ? . ^ d e | t r a v a g a n t e r r e x a ¿ ¡ ^ 
socialistas y sus auxiliares durante la 
campaña electoral; la pintura falsa he-
cha por los adversarios de las acciones 
del Gobierno conservador durante los 
cuatro años y medio que estuvo en el 
Poder; el hecho de que el Gobierno Baid-
win fué a la lucha con lo que había 
i realizado y un programa cuya excesiva . i » i»<ro î̂ r, ñor Aunos los generales Marvá, Hermo- J x- - i i A a la Marina , , . b , ' ¡modestia no podía atraer a la parte me-sa, Vallespinosa y Elola. y los señores i *LM , * I ' ,„ . y JK r, J, , ' .:, !nos culta deJ censo electoral. 
. el ministro de Marina ^ n d « d e L ^ á r r a g a . Zancada, Marf i l , | A1 m¡smo t. se ían me. 
en estudio la revisión de las p r i - fon°e ae Altea: « M a r o l a , gen t e s 
joras para la organización, la mayor 
. a la construcción y el conde de ^ Sangr0 y *os deT 0!ano' ™ P f Nú- parte de las cuales ya se han realizado, 
los Andes estudia por su parte lo que :ñe^ V c.an°- Los comensales pa- La mág jmportante de el]as ha 8Ído la 
- sanan de trescientos Jc reac ión de una oficina para el estudio 
Antes de comenzar e banquete, e !de ]og problernag m(>dern¿g( que no exis-
general Marvá ofreció el homenaje al t ía al menos con carácter permanente. 
La a n i m a c i ó n callejera 
fué muy escasa 
la ¡panadería, el ladrón fué muerto de 
un t i ro por un agente cuando llegó a la 
calle. 
primera vez la ponenv-:ia formada nbr , „„ ,^„„ .x J i J . .T 
los ministros de Marina, Hacienda y ^ S S i f S organización 
Economía Nacional, que entiende en el J¡ i 1 ' . J 
asunto del incremento de construccio-i En la Presidencia estaban con el se-





Durante todo el día tuvo flores 
la estatua de Santa Catali-
na, de la calle de Clery 
trabajar con la misma ac-
tividad que antes 
Sesión necrológica en honor de 
Clemenceau en el Sanado 
Reunión de presidentes de la 
v latín E l servicio funciona con per-1 toda su actividad y competencia, todo 
'su esfuerzo y abnegado celo y hasU 
su salud y su vida entera, a secundar 
las direcciones pontificias y episcopalpj 
Juventud Católica 'en orden a la Acción Católica v a i , 
te de" l o l T i ü n ^ ^ ^ ^ evangelizadora de C r i / c f 
v e í ud Catóhca de esta diócesis en se-jvada y extendida a todos los orden-, 
S n extraordinaria i ^ la vida humana y social, tan íntin* 
' A las ocho de la noche, y en la Casa; y esencialmente compenetrados con ?! 
PARIS, 26.— E l boletín facultativo¡de Acción Católica (M. Silvela, 7), se orden religioso y con la santificación 
referente al estado del señor Poincaréi reunirán también los consiliarios y d i -de las almas. 
publicado hoy dice que el ex presten- rectores de Juventud Católica de esta, Pero era convenlentisimo y necesario 
te se encuentra completamente resta-1diócesis; presidirá el Vicario y V. R. lo ha realizado satisfactoria-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—La fiesta de las 
therinettes", una. de las más s impáticas 3U enfermedad 
y caracter ís t icas de París , perdió este j Agrega el boletín que H afección 
blecido v en cond eiones de poder re- -Organizado por la Union Diocesana, | mente en el presente libro, reunir, ^ 
blecido y en cono cioneb oe yover re ceiebró el pasado domingo el día de; tematizar y compendiar en un volumen 
anudar sus acostumbradas actividades, ret.ro e8p{rnu¿i eri ia residencia de los manual todos los fecundos principios y 
RR. PP. Paúles; asistieron más de 80 exigencias que de la naturaleza misma 
jóvenes. !del sacerdocio y del ministerio sagrado 
El próximo día de retiro se celebra-|ge derivan, todas las normas, prescrip. 
.'ca' con la misma inten3:dad que antes de 
ce refiere a la cuestión arancelaria del 
citado asunto. 
Sobre un banquete militar 
Nota oficiosa.—"Para deshacer reticen-
s ftor Aunós, de cuya labor hizo gran-
des elogios. 
A l final, el ministro de Trabajo se le-
cias que se hacen circular con intencio-| ' Diif. o - p n ^ r n l 
nes que son de suponer, en relación conivani-0 a aar ja9 gracias, J J I J O ael general 
el banquete militar que se proyecta pa-! Marvá que siempre representará un mo 
ra la víspera de la Patrona de Infante- mentó de la vida social española, 
ría, cuya preparación no hay por qué en-
volver en tapujos ni misterios, el jefe 
del Gobierno cree necesario que la opi 
Habló extensamente de la obra del 
año en vistosidad, en color, lo que aca-!qUe ll-z0 necesarias las intervenciones rá el último domingo de enero 
so ganó en intimidad y en discreción. | qiiriúrg.icas quc ]e han s do practica 
cienes, orientaciones y sapientísimos con-
I sejos dimanados de la suprema, autoridad 
Chamberlain, hermano del ex ministro 
de Negocios Extranjeros, y uno de los 
hombres de que más se habla para el 
caso de que Baidwin faltase, en la jefa-
, tura del partido. 
ministerio de Trabajo, y dijo que S U Í Un sector del cons€rvadúrigmo ha qUe. 
nión pública conozca en este caso como llab esencialmente educadora, para que 




y, al mismo tiempo, convenía disipar los 
prejuicios q u e la incomprensión, las 
equivocaciones o las inevitables dificul-
tades de la práct ica por una parte y 
por otra la oposición y los obstáculos de 
Al frente de esa oficina ha sido coloca- dente. 
do el ex ministro de Higiene, Neville E l t r anseún te fué testigo muchos 
años, en tal d ía como hoy, de frecuen-,,-
tes escenas cuyas protagonistas no r l - discurso exaltando la memoria de cie-jdon Lu's Fano-
validaban ciertamente en el ejemplo de) menceau. | ^ _ — • —. 
Santa Catalina. Consignemos la circuns-, A continuación, el presidente ^ e l í | | | 7 V f l I I M i l A 
tancia elocuente de que este año ero- Consejo de ministros, señor i i/dieu, j ^ J ^ j j j V f V» | I L /TL U 
nistas mimados del gran público hayan ¡sufro a la tribuna y habló a su vez, 
exhortado desde las tribunas de sus pe-1 tributando grandes elogios a la actúa- ^ l ' Z T T ^ l n X i a sotui hT 
riódicos a las "catherinettes" para que ción del difunto, presidente en hcraS| . . San G r e g o r , 0 í ^ c r a r p ¿ i d r s u s c r t a r ' 
se oculta nada que no sea confesable. IiU3 "c ^ f " " » ^ ^ ^ : \ ^ Comercio entre los países del ¡en la jornada de asueto guardaran to- t rág icas para Francia, ha^ta ^ ^ ^ ^ 2 8 ^ v iu - | Cua]quler sacerdote- que vea Mte H 
Algunos jefes y oficiales de Infantería mo en dos mundos distintos. A p r o v e c h ó | T M P E R Í 0 M Esto seria la resurrección del da la circunspección com.patLble con el 
ca rác te r expansivo y espectacular del 
día en aras no sólo de su propia con-
veniencia, sino de la reputación y es-
t imación que la mujer francesa debe 
conservar a los ojos de los extranjeros. 
de la guarnición de Madrid iniciaron la j este momento para hacer mención de un|pi.oteccion}smo aranceiarj0. Uno de ios 
idea de que este año la Patrona del Ar-; trabajo art íst ico que le ha sido regala-; {nicladorea de la jdsa ]or(j Beaverbrock 
ma se celebrara, ya que no con más so-1 do por la Escuela del Trabajo de Va-|ha defendjdo ]a tesis en la Cámara dé 
lemnidad que otros, si que con mas ex-: jencia. i los Lores y otros personajes conserva-
tonsmn y enlace. Recogida y patroema-, A1 t ra tar concretajnente de la orga-idore8 la ^ pah.0c4d0i peJro hasta aho, 
da la idea 
bernador 
tro del ñ 
la victoria, y luchando luego para l a i d a d e don Alfonso González. ;rv,«ior.-Qr.^n /lo la r.av ^rii-oitf» PV Señores Chavan i . Ponzoa y Saenz de Dro n o p o a i a menos ue convenceise y implantación de Ja paz meniaiite e l . , , ' ¡persuadirse a si mismo de que. tanto la 
Cruzamiento | Acción Católica en su significación mis 
absoluta, como la que de la misma es 
o nr>r oí Í-O n i f á n o-nripral v ern-1 ——" . viux ro IO. iia.ii JJÍILI uc : i i auu , p e i u i i a s i a . ano - • — — —- " j — — - - — • 
S t o H ^ l ^ sln éx5t0- En la 8^6n eíta<Ja lord! En segundo término, es 
^•¿•rcito'y ai jefeidel Gobierno,:bÍ0Tn.0 había contraído el compromiso Cushenduni en nombre del partido con- s ^ a r la campaña morali 
Tratado de Versalles. Clemenceau tra-
bajó también activamente para lograr | a lag cuatr^ dc la tard se ce_; 
las reparaciones debidas y asegurar el l eb ra^ en ]a j lesja de las Comendado-!cl 0fectAo y, la resultajnte practica, esto 
porvenir y la segundad dc la nación |ras de santiago la ceremonia de armar e»» la Acción Social Católica, son algo 
jus to ' con-! francesa, realizando una labor que na-¡caballero y vestir el hábito en dichai e " 1 ^ ^ ™ 6 . " 1 6 unido con su ,car.¿ct^ 
:adora d e l i r e hubií 
que, comTersabidb^rbVeVídel^lná '<le encauzar el problema social. ^ \ jservador. rechazó la idea. Bas'ta coa" la! prefecto de Policía, que no sólo opera| ^repasar 
moralizadora del! dio hubiera pcd:do igualar y menos so-orden militar al ministro Plenipotencia-i ̂ o t a l algo ^ e ^ r m a parte dc M. 
ue no sólo opera I brepasar. fe^U José Perez-Balsera y López d ^ ¿ e Z l y 
Infantería. Cada día el pensamiento ha! Afirma que se es tá en el periodo de ¡preferencia imperial. I sobre los fenómenos políticos, léase ¡ .••j* Cámara , en p;.e, tributo una sen-, prjps¡¡dlrA el Capítulo ci duque del In-:con el cargo pastoral que Dios. p S i m 
ido adquiriendo mayor amplitud y, deseo- transición entre el Estado intervencio-1 Qon toúo, en el Congreso conservador1 coinunisino' sino sobre las costumbres,! t-oa ovación a l a rd ieu al terminar este |fanlado> ¡representantes, lo haya confiado, si no 
sos los Infantes de que no aparee i era, rás ta y el Estado corporativo y que l a ^ g observado una atención más sos-'sobre las manifestaciones sociales. Ya I611 discurso homenaje a la memoria del Enfermo' quiere defraudar y esterilizar pl celeste 
esto como un privilegio o una distinción| organización corporativa cuenta con la tenida hacia los problemas del Imperio i en 1928 bahía prohibido M . Chiappe ¡a! Clemenceau, acordándose después, por, E1 ex gobernador y Gx alcalde de Ma- ' y sublime don de la gracia que le ba 
exclusiva de ellos, bien pronto se p e n s o j ™ ^ ^ favorable de patronoe y obreros, i ciertamente la situación sin ser nulzá mescolanza de jóvenes de ambos p^crt ráanJnaWwS, el "afñchage" de los dos drjd don Manuel de Semprún y Pom-; s**1» dado por la Sagrada Ordenación, 
en reservar puesto en su fiesta a P g ^ U S S h b i aplausos.) ¡ni d & í M t o » ^ ser S en ios corros que, so pretexto de lal^scursos pronunciados. bo se halla enfermo de gravedad. ¡Verá también que .s' a 
siones de toaas las demás Armas y Cuer-r p ^ J ^ ^ u e U , ^ se formaban en las calles. | » A continuación se levantó la sesión Deseamos el restablecimiento del P^. ^ l ^ - ^ ^ í í a S 
blema de la India, el más grave—la frase|medlda snrti0 excelente resultado. Ha-;611 senal «« aue10- Viajeros en el sentido católico, al sacerdote, co-
es de Ealdwln—de los que tendrá que¡ce una semana reiteró la prohibición! XJNA A V E N I D A Ha negado a esta Corte para cum-!mo maestro y guía de las almas, ln-
resolver la generación actual, y no es'con vista al lunes siguiente, reforzán-i pARIS 26.--Varios consejeros nuni- 'plimentar a su majestad el Rey y ai: cumbe con mayor fuerza y casi como 
fácil dirigir las relaciones con los do-¡ dola con un requerimienrto a las "catne- ci aleg de esta capital h a ¿ p ^ . ^ t o Gobierno el señor doctor don Lino Ro- una especial y mas alta obhga^ion^hasta 
minios. Por otra parte, hay ya varios j rinettes" para que l i c i t a r a n la densi-; se dé ü nomhre de avenid;. Cl 
pos, dando así al acto carácter d^ unión, 
v comoañerismo militar, contando tam-j turianos Cuchichi y Botón, Clevetol y 
bién con la asistencia de comisiones que I Miranda cantaron algunos aires regiona-
ostenten la representación de todos los les, que fueron muy aplaudidoa. 
Cuerpos de Infanter ía de España. Y I ^ 
respecto a la organización económica | Examenes de enero 
es bien ^ ^ ^ ¿ ^ f r ^ b 6 t e l d(b Ma-, Una real orden de Trabajo autoriza lalg-esto del Gobierno laborista relaciona-' dad de los corros y no se estacionaran 
drid servirá un frugal almuerzo al Pre- Lelebracióni en el próximo enero, de exá- menceau a la gran arteria res1 .tante 
ció de doce peseta.3; su majestad el Rey 
enviará unas botellas de vino espumo-
so español, y el jefe del Gobierno los 
cigarros puros, ae que suele tener bue-j ^ t terminar su carrera o 
na provisión, pues constantemente l<» { ¿ S o ¿1 enseñahza 
recibe como regalo, y a su vez. como tal.1 ^ 
menes extraordinarios p a r a aquellos 
alumnos de los - Centros de Formación 
Profesional a quienes falte una o dos 
los ofrece en ocasiones apropiadas. 
Las Comisiones de provincias vendrán 
a Madrid a costa propia y de los gue re-
presenten, sin indemnización ni viají por 
cuenta del Estado, ni tarjeta de invita-
ción gratuita para el banquete. Grande 
dos, sobre todo con la defensa del Im- en la v ía pública ni desfilaran con es-¡de Ia pro!ongación de ]a avenida de la 
perio, que han sido mal acogidos, sobre ¡torbo de los t ranseúntes . I Muerte hasta el Trocadero 
todo en los dominios del Pacífico. . La ínuerte de Clemenceau privó asi-, aveilida será ^ de 
Por lo demás, los jefes del 
-ervador saben que es preciso 
Por los ministerios 
Ejército.-—El ministro recibió al go-"na oposición constructiva ha de serjUeres m á s importantes del barrio de, * 
R U mejor programa. En abril próximo 1 la Opera lea sorprendiera, ya en la ace- {Ue m ^ i r o corresponsal) 
Rnowden deberá hacer frente a las mis-! ra, las salvas de Artillería. Recorda- . PARIS, 26.—El Arzobispo de Paria,! 
drigo Ruesca, Obispo auxiliar del señor el punto de que la Acción Social a el 
Cardenal de Granada. confiada, merece, como V. R. lo anuncia 
Le damos la bienvenida. jen el título del libro, una denominación 
—Ha salido para Sevilla don Eduar- i aparte, l lamándosela más que Acción So-
do Ponce do León y Gayte. cial Católica, Acción Social del Sacer-
De paso para Sevilla, a cuya Au-'dote a sacerdotal. Comprenderá asimis 
bernador militar de Barcelona y al coro-
nel de Intendencia don Luis Moreno. 
Fomento.—Visitaron al ministro: el al-
partido con-'mismo de ambiente callejero y de ex-j jeg de ja cg^ij-jj francesa y por ello'diencia va destinado como magistrado, | mo que en el momento presente no puf-
:l  esperar: Presión tumultuosa al regocijo de lasIse ]a ha conSideraclo digna de 11-var el|esta en Madrid don Eduardo Fraile y; de bastar a la tranquilidad de su con-
hasta el presupuesto próximo antes de í modistillas. Regís t rase el detalle de que¡n(>rT.hr- ña, hmvihrp ñll WjUniin m eisu bella hiia Carmen. También de paso i ciencia y al cumplimiento de su deber 
intentar nada contra el Gobierno actual, ¡al salir, el personal de uno de los t * - A * t * ™ * ™ 4 |s.e encuentra aquí con su señora don; el quieto y pacífico desempeño de sus 
, medico de Mieres. funciones en el ámbito de la Iglesia, J-Arsenlo Fraile, 
Entierro como suele decirse, de la sacristía, como 
En el panteón de familia del cernen-;5' se tratara nada más de apacentar y a. ue i c e m e u - | _ , \ , iT̂ pTitC 
mas atenciones del presupuesto anterior! ron las muchachas que en aquel mo-' monseñor Verdier estuvo person l,.ien-terio de Azcoitia_ ha sido inhumado el: conservar ^ . l ^ ^ y ^ ^ ^ ^ si. 
o pequeño el sacrifleio. satisface mucho calde de Madrid con una Comisión de la!má3 n mnJonefl de llbras votadag yaimento recibían sepultura los restos del.te a f i rmar en 1*1 listas colocarlas ^ ^ A S ^ S ^ ^ S . ^ T - Í S ^ ^ \ Z aul es o?eciso avanzar nflltrarse. 
^ í r ^ ^ U m ^ ^ ] T ~ * l - , . . bert ^ ^ conteniendo sus ansias de U- | el domicilio de ? a m e ^ ^ ^ 
que presarse a murmuraciones ms,aio-ipresidida por el dirPctür d« Montes, quel Será " sag ran hazaña si consigne evl-ibertad, entraron de nuevo en el esta-j j ^ A CONFERENCIA N A V A L !&rafo y en él mandas con fines pla-jpara recristianizar o para conservar o 
Ño hay para qué decir oue con i-uallinteresaron dsl conde de Guadaihorceí tar el aumento de los impuestos. Añada-1 blecimiento para que sm desbandada pARTC, 9fi r r , ™ ^ * ™ *le. do??s- 1 * para enfervorizar una sociedad que J 
InSrés se han Sciinado las l u t o d d á d e s !Por algunos asuntos locales; los alcaldeslmos que los obreros parados han au- ruidosa no contrastara con la impre-! PARIS, 26.—En el ministerio de Ne- Era dama g.ran cruz de Beneficencia, gran parte se ha alejado o apartado dc 
n d l i S L de o S qne en aquel momento sentían ^oc'os Marte de l03_ Sagrarios Contaba se-> los principios salvadores y de prach 
adecuados para las clases do íegunda Haclenda.-?:i ministro recibió a una que cuando los socialistas subieron al: todos los franceses. ; mañana los ||¡|̂ *f^ ^^etm^JS^^^A^I«*tníñÍi« ^ JS^?**'í*# A^*1"* ?e la Vida crÍsíiana: 
crtegoria y los cabos y soldados, oue Comisión de navieros del Báltico en re- poder ñj de amil a un año no han te-l Leygues. Maginot, Laurent Eynac y de_ los duques de la Victoria y de los defender el sagrado patrimonio de 
t t f d - L m a l L n t e c o m p a ^ ^ de 21 países, para t r a t a r j ^ d ^ L a fiesta r . l f e l w J w * ! ' ^ ' ^ ^ * Arnao m derechos, ^s santas Hber 
(ft la celebración de días tan señalados, de asuntos relacionados con el régimen' spr ^ rfl^U.^. ' * tión internacional y especialmente !a,(d"" S i j í ü f ' ; ^ toTriT,^0 Am ac.a nn , : tades, cada día mas negadas Y c°™" 
como son los de sus respectivos patro- aduanero español; al alcalde de ^ t e ^ f S ^ ^ toSl^S? ^ ^ de ^ v o c i ó n no sólo no se; preparación de la próxima conferencia y Edne ^ S a ^ ferSíí ^ ^ POr Í , T S Í Í 3 ^ 
n^. Entiéndase bien, pues, que la I n - da, al señor Cabanillas, de la Real Acá- a8 mismos factores que trabajaron con-( j tj . ao-i naval en Londres L r in ^ i fnnf» celebran sufiagios. que obran, casi dinamos, de } > n c ™ J L 
fentrria desea dar a su fiesta en e« ta 'demia Española, y a don Jaime Chicharro.!tra el Parti(lo conservador le sean £ ! * £ J 2 í £ 1 HA «fiAa ontorinr^o A n d r é s . por la difunta. ¡deplorable estado éste que la Acción 
ocasiér un carácter de generalidad y¡ Instrucción.—Visitaron al ministro las¡tonces favorables. Entretanto, por acia-; T̂ S ^^A- ^ - . Z T } ^ ? a ^ ^ . v ^ . ^ ^ ^ ^ T ^ . ^ . r x ^ ^ H ^ . x x . a S V . . . Demostraciones de sentimiento ; Católica de verdadero nombre y la e-
sincero compañerismo que alcance a to-
dos los militares. 
Y como nada ha de escapar al ••nve-
autoridades de Segovia para invitarle a l e a c i ó n . Baidwin ha sido reelegido para 
la inauguración de una lápida que el i la jefatura. 
pueblo segoviano dedica al señor Callejo. I • | ¿ 
nenamlento político, no falta quien, en 1 E l acto será el 15 de diciembre próximo.! 
voz baja y vergonzantemente, pretende : También visitaron al señor Callejo una 
dar tal carácter a este acto, suponién-; Comisión de directoras de grupos esco-
dólo forzado e inspirado por el deseo de 3are3 para hablarle de un homenaje que 
robustecer al Gobierno, prolongando su, tíStán organizando en honor de los niños 
vida por medio de este ardid o habili- del Asilo de San Rafael, que dieron su 
¡1 Gobierno ha hecho cons-1 sangre, con motivo de la epidemia de 
ifantil . 
Las dictaduras", traducido 
al francés civil y la militar, y cuenta con la con-fianza del Rey, y que en el instante que ! 
entendiera que su continuación podía. \ 
no ya dañar, sino dificultar en lo más 
mínimo el bien público, sería el primero 
a poner irrevocablemente sus carteras a 
disposición dc su majestad, aconseján-
dole respetuosamente, como último y 
obligado servicio al país y a él, la mojor 
polución para sustituirlo. Pero el mo-
mento no ha llegado aún y serla flaque-
za y deserción impropia de los hombres 
que aceptaron las grandes responsabili-
dades de gobernar en momentos bien di-
fíciles y dc los que iniciaron el periodo 
de regeneración y engrandecimiento, (;ue 
tan claramente viene desenvolviéndose, 
dejarse impoeslonar y deprimir por ha-
6lillas clandestinas, emanadas de secto-
res descontentos, contumaces en la re-
hp'dia, que ni en cantidad ni en calidad 
representan la centésima parte del pue-
blo español." 
Nuevo edificio para Instituto 
«n Salamanca 
El presidente de la Diputación pro-j 
vincial de Salamanca, señor Rodríguez i 
Aniceto, ha visitado al ministro de Ins-I 
tn teción pública, acompañado por el I 
eeftor Yanguas Messia, para entregar-1 
Je una solicitud de aquella Corporación, 
•n la que se exponen las razones en 
apoyo de la idea da construir un nue-
vo edificio para Instituto de Segunda 
enseñanza y cediendo el Estado el ac-
tual de Escuelas menores, para insta-
lar en el mismo el Museo provincial. 
Banquete «l miiv«iro de Trabajo 
Ayer ha sido obsequiado con un ban-
BUetc el ministro de Trabajo, con mo-
tivo del tercer aniversario dc l a pro-
Hubo misa con sermón dedicado a las 
"catherinettes" en San Roque, 
Con motivo de haber sido los aniver- i señanza social que en la Acción Caw-
La j inferior a la de los Cuatro Caminos a! sarios de la muerte de la condesa de l'ca se da, deben cuidar de destruir. 
Una partida de bandidos!cina de la calle Clery la m u e ñ a ima-
m gen tradicional por otra de t amaño 
hace descarrilar a un tren 
Los viajeros fueron desvalijados 
N U E V A YORK, 26.—Unos bandidos 
Magdalena y Notre Dame. Las iglesias Pacífico, fué ganada por el mismo equi-! Rodezno y de los señores don Rafael sustituyendo a tan indignas y cala171'' 
estuvieron llenas. Se había reemplaza-'¡>o que en 1928 y cubierto en treinta y|Carbonell y Trillo-Figueroa y don J o s é ^ o s a s ignorancias, la claridad de la ve-
do días antes en la legendaria horna- un minutos, tiempo que significa unide Perea y Enlate, en varias iglesias de dad, que es lá gran libertadora de 
"record"-sobre los años precedentes. In-'MacIrid y de Provincias se han dicho : espíritus. . , 
t e n d i e r o n 165 modistillas cada mía1 mlsaf P?r l03 p e s a d o s difuntos, cu-¡ Entenderá, además, el sacerdote ^ 
tervmieron mo mocustiiias. cana uiio,yog deudog han recibido muchas demos-i uno v HAI nt™ nU™ ™ nué sentido^' natural perfectamente visible a bastan-
te distancia. No ar redró a las modis-
tillas la altura de la estatua. No se sa-
be cómo n i cuando fué llevada una es-
calera a la esquina donde es tá encla-
vada la hornacina. Y durante todo el 
llevando su correspondiente caja tracionaa de sentimiento. 
sombreros, divididas en diez y se:5 
equipos. Dentro de los talleres, bajo la 
inspección bondadosa de 1? mata ira, 
y del o ro Clero en q e r 
alcanza la obligación de alistarse en l»5 
en Aniversarios i dos tareas y misiones susodichas: 
Mañana se cumplen el tercero y quin-j primera, que es la Acción Católica 
to, respectivamente, del fallecimiento de genuino y estricto nombro, definida e v i 
han hecho descarrilar un tren, en e l id ía no faltó en el último peldaño la 
BARCELONA, 26.—En breve se pu- Estado de Wyoming, despojando a los imagen de una "midinette" ofrendando, carác ter Intimo de la fiesta, consisten 
blicará la edición francesa del libro t i -
tulado "Las dictauras", de don F i an 
cisco Cambó. 
fué mayor que nunca la animación, ¡los señores don Andrés Tornos y Alón-> culcada por el Sumo Pontífice pío. i j ' 
Algunos almacenes alquilaron salone"'so y don Ramón Garín y González, am-|como la prolongación d e l minÍE!t 
en los hoteles, donde, sin detrimento dHÍ^50^.416,,,^" „me*n^^,,a• ^ . ^ . ¡sacerdotal y como verdadero c^nv0 ht 
niritual. cuvo frntn v ruvo ob.̂ ei0 " 
viajeros de cuanto dinero y alhajas lie 
vaban encima. Parece que el botín fué 
muy importante. 
flores a la Santa. «i veceq en tínM t w |y d<í P 1 ^ " 0 ^ 3 se aPlicarán sufragio^ i ser ' la 'WnUfic^cfón propia y del Pr°-¡' ie, ia mayona ae ias veces, en una Iuii-;p0r los finados, a cuyos respectivos deu-
La tradicional carrera de Montpar- 'ción teatral, resultó m á s brillante.—¡dos renovamos sentido pésame, 
nase a Montmartre, una distancia n o l ü a r a n a s . K, Aíjate VMOA 
—¡S« rompió la cuerda del ancla! 
—No importa: pronto iremos a buscarla. 
("The HumorisL", Londres.) 
—Tiene veinte caballos. 
—¿Dónde? 
("Le Kire", Taris.) 
mo, bajo la dependencia de '* AC. 
Iglesia; en la segunda, que .¡¿n. 
ción Social Católica, como W ^ M c * 
que los formados en la Acción ^ • • j j , 
deben hacer de las doctrinaa de Ifl jp. 
sla a todas las obras y activldade ^ 
cíales; las . cuales, por consiguien1^ a,r/ 
cuando tengan por objeto inme(1'a "Ltán. 
de material o de profesinnal, "0 ^¡vs? 
sin embargo, sustraídas a Ias y al 
morales y generales de la IjT'fs'a '¿c-
cuidado de los ministros do P1C*' ¿r¡?-
nes deben imbuirlas del espíritu «e ^ 
to y cuidar de que se reverencie e 
la Autoridad de la Iglesia en Ia '{¡tu-
doctrínal y moral, base de fcd^ „ca en 
ción social, y de que resPlan,<:, goci^ 
rilas la cristiana conducta de W» ^ 
y la a rmonía en Cristo dc cuaf nfo? ^ 
mueven o forman estos i n s t r u n i P ^ ]8 
bienestar, de progreso y dc P"" 
humana sociedad. , . „ ¿effn 
Es, por tanto, nuestro viv's'vv pE^ 
que el libro ACCION SOCIA^ ^ t0. 
SACERDOTE llegue a las m 3 " ^ Ieido 
dos los sacerdotes españoles JT ^gre-
con la atención y el interef Jn re^r 
— E s admirable que en ocho meses no tenga tu coche 
un arañazo. 
—Es que siempre lo m t̂o entre coches nuevos. 
("London Opinión", Londres.), 
ni 
cen su contenido y su doctl'i^'is. Ig"' 
de las enseñanzas y normas a j0 
sia, que por todas sus pngjn*8 
loran. . - i 
Asi lo pedimos Instantemente nUestro 
entras con la expresión^ op jft pía mi 
sincero afecto enviamos a 
efusiva y cordial bendición. 
t FEDERICO, A. oe w 
Nuncio Apostólico 
tito 
E L DEBATE, C o l e g í 
>IADKID.—Aíio XIX.—Núm. G.S.ÍÜ E L DEBATE ( 3 ) 
íor, 
E l A B A S T E C I M I E N T O D E A C Ü A S D E B A R C E L O N A 
Ha sido nombrada la Comisión técnica que ha de estudiarlo. Mil pesetas de 
multa a un carnicero de Carlet, al parecer culpable de la intoxicación de se-
tenta personas. Clausura de los C. de Genealogía y de Historia de España. 
EL PROYECTO DE FERROCARRIL SAN SEBASTIAN-BARCELONA SOMETIDO A INFORME 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
n^cubrimlenlo de galerías antiguas! do o^ero llamado Arturo Suárer 
üescuDr iHi ic i .w ^ s ¿, Hernández, de sesenta anos, fué alcan-
ALMERIA. 26.—Cerca de las rumas | zado por el marco de la puerta, despren-
de la Alcazaba árabe, donde parece es-|dido inopinadamente, y recibió heridas 
tuvo el antiguo palacio de Subda el | gravíSimas, de las que fué auxiliado en 
capitán de Ingenieros don Antonio Fer-!el Hospital> 
«¿lides Hidalgo ha hecho exploraclo-
7= pn una mazmorra, hallando una ga-
nts*-" . J J. . _ J ~ feria estrecha semejante a un paso de 
icrua tallado sobre roca viva, y otra ga-
El alcalde-gerente de Cádiz 
CADIZ, 26.—Es muy comentado, en to-
nos de gran elogio, el reciente editorial 
núan las exploraciones, esperándose ha-
llar nuevas sorpresas en los subsuelos 
¡je la histórica fortaleza. 
Las comunicaciones aéreas 
de Almería 
ALMERIA, 26.—Es esperado en esta 
ranital don José María Espinosa, jefe de 
los servicios de la Aeronáutica civil, que 
*c implantarán en esta provincia y que 
viene a ultimar las formalidades del con-
trato de comunicaciones aereas con otras 
provincias. 
Pabellón para niños enfermos 
BARCELONA, 26.—Esta mañana se ha 
inaugurado en el Hospital de SanJ»ablo 
feria interior que conduce probablemen^ publicado por EL( DEBATE acerca del 
te a otros aljibes o mazmorras. Conti-j proyecto de formar en Cádiz un Ayun-
'• tamiento presidido por un alcalde-regen-
te. El citado trabajo periodístico ha cau-
sado excelente impresión y ha sido re-
producido por los diarios locales. 
El turismo en Cáceres 
CACERES, 26.—Uno de estos díaa es 
esperado el marqués de Quintanar, sub-
delegado del Patronato Nacional del Tu-
rismo en esta región, que viene a reco-
rrer los principales lugares de la provin-
cia con objeto de encauzar hacia ellos la 
cofriente turística. 
—Se ha celebrado un banquete conme-
morativo del aniversario de la organiza-
ción corporativa. Pronunciaron discursos 
el presidente de la Comisión mixta y el 
inspector del Trabajo. 
El ferrocarril San Sebastián-
Tarragona-Barcelona 
HUESCA, 26.—Por noticias particula-
res se ha sabido que el ministerio de 
Fomento ha enviado para Informe de la 
Segunda División de Ferrocarriles el pro-
yecto de San Sebastián-Tarragona-Bar-
celona por Pamplona. 
—Felipe Torrecilla Palancín, conductor 
de un carro cargado de piedra, fué^ al-
canzado por el vehículo al volcar éste, 
y resultó muerto. Era auxiliar de Obras 
públicas. 
Batidas a jabalíes en Seo de Urgel 
LERIDA, 26.—A causa de las nevadas, 
manadas de jabalíes descienden del Pi-
rineo a las Inmediaciones de Sf?o de Ur-
gel. En una batida que se los dió, el joven 
Odón Blanes logró dar muerte a uno, 
que pesa 50 kilos. 
—El general de la primera brigada de 
Cazadores, don Manuel González, ha gi-
rado una visita de Inspección al batallón 
de montaña de Alfonso X I I , que guar-
nece Seo de Urgel. Las tropas efectua-
ron ante el general ejercicios alpinos. 
—En la carretera de Lérida a Puig-
cerdá se subió a un poste de conducción 
V Santa Cruz el pabellón de Cirugía in 
fantil levantado con la cantidad donada 
por tesUmentaría de don Federico Be-
ncs«»at A las doce llego el gobernador ci-
vil y fué recibido por el canónigo señor 
Vllaseca, en nombre de la Junta admi-
nistradora. Una vez bendecido el pabe-
llón, los visitantes recorrieron todas las 
dependencias y el señor Albó, en nombre 
de los testamentarios, hizo entrega del 
pabellón a la Junta administrativa. Ter-
minado el acto se repartieron juguetes a 
los niños que asistieron al mismo. 
El abastecimiento de aguas para 
Barcelona 
BARCELONA, 26.—La Comisión per-
manente del Ayuntamiento ha tomado 
hoy un importante acuerdo relativo al 
abastecimiento de aguas de Barcelona. 
Consiste en el nombramiento de una co-
misión, integrada por el ingeniero jefe 
de la Confederación hidrográñea del Pi-
rineo Oriental, el delegado da Fomento en 
dicha Confederación, el jefe de Obras pú-
blicas de Barcelona, el de la Sección de 
estudios geológicos del Ayuntamiento, y 
un ingeniero de Minas conocedor de la 
geología de la región, que se encargará 
de realizar investigaciones, exploraciones 
y estudios necesarios para emitir antes de 
Feis meses un dictamen comprensivo de 
todos y cada uno de los aprovechamien-
tos de agua que por sí solos o combinán-
dolos sean susceptibles de constituir el 
abastecimiento de la ciudad de Barce-
lona, suponiendo una población de tres 
millones de almas y una dotación diaria 
no inferior a 300 litros por habitante. 
El dictamen versará sobre todas las po-
Fibilidades de abastecimiento a la ciu-
dad, a base de agua de dominio público; 
pero ello no obstará para que la Comi-
Pión ejítienda su informe a los diversos 
Fistemas de abastecimiento que exijan ex 
propiaciones forzosas de concesiones o 
propiedades de agua, siempre que lo juz-
gue ventajoso. 
Se seña,lan 25.000 pesetas como hono-
rarios y dietas a cada uno de los técni-
cos, entre los cuales figurará también el 
bacteriólogo don Pedro González y Juan, 
director del Laboratorio municipal, a 
quien se abonarán diez mil pesetas por 
sus honorarios y prácticas de análisis. 
Terminado el estudio será éste elevado 
por el Ayuntamiento a la Confederación 
Hidrográfica del Pirineo Oriental. 
Congresos clausurados 
BARCELONA, 26.—Esta tarde celebra-
ron sus sesiones de clausura los Congre-
sos de Genealogía e Historia de Espa-
ña. La primera fué presidida por el mar-
qués de Rafal, en sustitución del de Fo-
ronda. Después de darse lectura a va-
rias conclusiones y proposiciones, pro-
nunciaron discursos el presidente del Co-
legio heráldico de Roma, el delegado de 
Panamá y los marqueses do Salcillo y 
Rafal. Este último declaró clausurado 
el Congreso. 
La sesión del de Historia de España la 
presidió el duque de Alba y en ella actuó 
como secretario don Antonio Ballesteros, 
que dió lectura a varias proposiciones 
niuy interesantes. E l duque de Alba dió 
las gracias a los extranjeros por la apor-
tación prestada y enumeró los trabajos 
presentados. Terminó con un elogio a 
Barcelona. 
Por la noche se celebró un banquete 
presidido por el capitán general, el al-
calde y el duque de Alba y el marqués 
de Foronda. Asistieron todas las autori-
dades y numerosos aristócratas y perso-
lldades, en número de 250. A la hora 
de los brindis el alcalde, en nombre de 
la ciudad y de la Exposición, entonó un 
canto a la paz y al amor. Dijo que Espa-
ña no sólo debe ocupar un puesto preemi-
APARECE EL DECRETO - LEYOrtiz Rubio irá a EE. UU. 
OE el 3 de diciembre 
RENTA LIBRE Y JURISDICCION 
ORDINARIA 
el que la citada Compañía informe favo-
rablemente para sus lineas la tarifa es-
pecial combinada 102 para los trigos y 
harinas, así como la local, dos. 
Añadió que despachado por el Conse-
jo de Obrafl públicas el expediente del 
pantano de 1» Maya, será cuestión de díat 
la aparición de una real orden aprobán 
dolo. Aunque aun han de hacerse mi , 
nuciosos estudios en orden a determinar i 
la superficie regable, parece se autori-; 
zará, desde luego la obra, y, muy pron-, 
to podrán empezar los trabajos prelimi-: 
nares. 
La estancia de la infanta doña 
Isabel en Sevilla 
SEVILLA, 26.—La infanta doña Isabel, i 
acompañada del alcalde, visitó esta ma-
ñana las fábricas de cerámica de Trlana.. 
En la Catedral oró ante la Imagen d G ¡ 
Nuestra Señora de la Antigua y admiró i 
la corona que se le impuso el domingo. 
Estuvo también en la iglesia de la Santa, 
Caridad, donde fué recibida por el her-| 
mano mayor don Luis Abaurrea y la co-! 
munidad. Después de orar recorrió el' 
templo y admiró las riquezas artísticas! 
que encierra. En el salón del Cabildo exa-j 
minó detenidamente los recuerdos que se1 
conservan de Miguel de Mañara. Esta; 
tarde el Ayuntamiento obsequió a su al-
teza con un té, al que asistieron también 
todas las autoridades. 
—Se procede a la clasificación por gru-i 
pos y secciones de los productos expuestos1 
en la Exposición para preparar las lis-j 
tas que ha de examinar el Jurado. Las! 
propuestas estarán hechas antes del 15; 
de diciembre, pero el Jurado no podrá 
dictaminar antes del mes de febrero. 
Exposición de la Luz en Sevilla 
SEVILLA, 26.—Pasado mañana sa ve-i 
rificará la apertura de la Exposición de' 
la Luz, organizada en el Certamen Ibero-; 
americano por la Asociación Española de¡ 
Luminotecnia. Esta exposición, instalada! 
en el pabellón de industrias generales,, 
constituye una completa demostración dei 
los modernos métodos de iluminación, en 
sus variadísimos aspectos. 
Las intoxicaciones de Carlet 
VALENCIA, 26.—Enjíl pueblo de Car-
let se reunió esta mañana la Junta mu-
nicipal de Sanidad para continuar el es-
tudio del asunto relativo a la intoxica-1 i \ ; 
ción sufrida por 70 personas que comie- ,os acuarelistas d i s c í p u l o s de A l e j a n d r o herrant y en las clases del 
ron carne en malas condiciones. La Jun- Cí rcu lo de Bellas Ar t e s y de la Sociedad de Acuarelistas. Es autor de 
Plazo mínimo e indemnización 
por mejoras necesarias 
La "Gaceta" del domingo inserta el 
real decreto-ley de arrendamiento rús-
Visitará al presidente Hoover 
El proyecto de supresión de co-
rridas de toros causa un 
alboroto en la Cámara 
NOGALES (Estado de Arizona), 
El coronel José Cavazos, sobrino 
26. 
del 
tico. Es el mismo texto aprobado por presidente electo de Méjico, señor Or-
la Asamblea, salvo una adición referen- R I I K ; ^ ' _ . . . 
te a la organización corporativa. í ^ ? 1 0 , h t man Astado que su tío 
Los extremos más importantes van vis i tará en breve los Estados Unidos, 
resumidos a continuación. ! respondiendo a la invitación de que ha 
D E A H O R A E N A D E L A N T E 3Ído objeto por parte del Com té In-
A partir de la vigencia de este decre- ternacional de Banqueros de Nueva 
to-ley, y para los contratos de arrenda- York. 
miento de fincas rústicas que en lo su- Según ha dicho el coronel Cavazos. 
cesivo se celebren, serán de aplicación las el nuevo presidente mejicano cruzará 
normas establecidas en esta disposición ila frontera norteamericana el dia 3 del 
EG R E N T A L I B R E ! p r ó x i m o mes de diciembre El señor 
4 v, . ..v, iOrtiz Rubio se detendrá en la capital 
Loa contratantes establecerán libremen-i, * TT . , , , . * I 
te laa cláusulas y condiciones del con-^f Ios Estados Unalos donde visitará 
trato, siempre que no contradigan ni se!8-1 presidente. Herbert Hoover.—Asso-
opongan a las normas de carácter im-iciated Press. 
peratlvo o prohibitivo contenidas en este ( L A SUPRESION DE CORRIDAS DE 
decreto-ley, en el de Organización Corpo- TOROS E N MEJICO 
rativa Agraria o en otras disposiciones HTTTITT/ - . ^ , . . , , 
legales. ' MEJICO, 26.—En la sesión celebra-
Quedan exceptuados de ias prescripcio-'da hoy Por la Cámara de diputados, 
nes de este decreto-ley los aprovecha- el miembro de la m sma Luis F . So-
mientos intermedios c parciales, los fores- telo presentó un proyecto de ley desti-
tales, los de pastos o montanera, los de ¡nado, según sus «declaraciones, a "cu-
nueva implantación y los de aparcería. rar algunas enfermedades" mejicanas. 
. La proposición tiende a la supresión de 
lo principal i , J i. •- J ,, 
excluido el *as corr:das de toros, nnas de gallos 
anendamie'nto de los beneficios de esta V combates de boxeo en el territorio 
disposición legal, en cuanto a la dura- de la república mejicana, 
e i ó n del contrato. Numerosos diputados reaccionaron 
Cuando el arrendamiento tuviera mayor :nmediatamente de dar comienzo la 
mportancia que la aparcería, quedará su- iectura del proyecto protestando con 
jeta ésta, sólo en cuanto al plazo, a es- ciThlV1na „ F N / A ^ O O Í > ^ / „ , M ^ - ™ „ 
.as normas legales. 
En los contratos» 
miento y aparcería, cuando 
sea la aparcería, quedará 
mixtos de arrenda-
se exceptúan también los arrendamien-
os de terrenos con fines no agrícolas y 
silbidos y toda clase de ruidos, con ob-
jeto de manifestar su desaprobación 
al proyecto presentado por su colega. 
Don Joaquín Ezquerra del Bayo, que el domingo leyó su discurso 
de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes 
E l s eño r Ezquerra del Bayo se f o r m ó para el arte en la escuela de 
v R ^ S f ^ r ^ f í 5 ^ * 0 ! 1 induíftr1ial! numerosos estudios m u y notables y t o m ó parte m u y act iva en la restau-
electnca el nmo Juan Andino tíastiaa, y.Bautista Lscoms, que solicitaba se decía- i i n i i i * / i i n i J c - J J iv/ri-
al tocar un cable murió electrocutado. |rase qu© la carne vendida por él eral r a c i ó n del Palacete de ia Moncloa . Pertenece al Cuerpo de oamdad l \ l i l i -
M. iPf t» « « r i m h a r r e n n *>uena. La Junta ha encargado a sus| tar en el que ha alcanzado el grado de coronel . 
M u e r t o p o r un oarreno miembros que averigüen por los pueblos j 
OVIEDO, 26.—Al prender fuego a un ¡cercanos si se ha sacrificado alguna regí ffBMHIIBPIIIW^ 
barreno en la mina "Mariana", de la que no haya sido precisamente inspec-
fábrica de Micrcs, el obrero Leandro jeionada. La mayoría de los intoxicados! 
González, casado, fué alcanzado por la mejoran. El gobernador civil ha impues 
to una multa de 1.000 pesetas a aquel 
dustrial y ha ordenado que el inspector I 
iiiimiriiiiiiiimi.mui! 
os de predios dedicados al cultivo dentro I Algunos de los protestantes dieron gr i -
tos de " ¡Fuera Sotelo!", " ¡ T r a d el pro-
yecto al cesto ds los papeles!" y otros 
semejantes. 
La confusión fué tal que' el secreta-
rio de la C á m a i a se vió obligado a 
suspender la lectura del proyecto, que 
fué enviado a la Comisión correspon-
diente para su estudio. 
E l periódico "El Universal" ha he-
cho, por medio de sus reporteros, di-
versas declaraciones de otros tanto? 
senadores acerca de sus actitudes ante 
el proyecto del d-putado señor Sotelo. 
El senador Esther Estrada ha dicho que 
las corridas de toros han contribuido 
a hacer valerosa la raza latina. 
Todos estos hechos revelan que Mé-
jico no está aún capacitado para la 
supresión de la clase de espectáculo1; 
que pretende abolir el proyecto de ley 
referdo.—Associated Press. 
HONDTJRAS Y G U A T E M A L A 
GUATEMALA. 26.—En los circuios 
^ El problema de la moscapos notas de la C . N . explosión, que sobrevino antes de tiem-
po, y resultó muerto. 
Auxilio económico a los mineros 
despedidos 
OVIEDO, 26.—El secretario del Sindl-, 
cato Minero, Manuel Llaneza, ha cele- co^n taba apaiiomidamente^ las^ncid'en-^ 
Una Misión científica norteameri-1 A P O Y O A L A S P E T I C I O N E S D E 
i s r í í s t i y a f t ^ o SSte'd'; mediterránea Cató l i co -Agrar ia 
¡responsabilidades. ^ 
Esta noche, frente a la Casa-Ayunta-
brado una conferencia con el goberna-
dor civil y le ha pedido permiso para 
publicar un manifiesto dirigido a los mi-
neros asturianos en demanda de ayuda 
apasi 
cias del asunto. Entre los grupos estacio-
nados se hallaban el suegro del carnice-
ro multado y José Plá Nogués, marido 
^"^"Ide una mujer intoxicada, el cual fué agre-economica para los 400 despedidos de la J . • „ „ „ „ „ , . TIZ:,~AL « i„ • „ , 
cuenca minera de Tharsis (Huelva). Lia- ^ ^ r L ^ ^ L ^ Z ^ f ACTUALMENTE S E ENCUENTRAN 
neza ha dicho que este despido consti 
cana recorr  el mund  p ra 
estudiar esta plaga 
LOS TRIGUEROS 
tuye una provocación por parte de la 
Empresa de Ríotinto; pero, a pesar de 
todo, no cree que deba declararse la 
huelga, porque no es prudente acudir a 
violencias. 
Refiriéndose después a la reciente vi-
sita que hizo al director general de Mi-
nas, ha manifestado que el Patronato 
encargado de la distribución del subsi-
dio concedido por las Empresas a las 
organizaciones obreras estará constituí-
do por tres patronos y tres obreros, ele-
gidos libremente. Las elecciones de los 
representantes obreros se verificarán un 
día laborable, a fin de que todos los mi-
neros puedan emitir su voto al entrar 
en la mina. Votarán dos puestos nada 
más. dejando el otro para las minorías. 
El Sindicato minero pretende copar los 
tres puestos. 
Homenaje al presidente y al Obispe 
de Barcelona 
PALMA DE MALLORCA, 26.—La Co-
misión municipal permanente ha acorda-
do dar el nombre del general Primo de 
Rivera a la Gran Vía de esta ciudad y 
el del doctor Miralles. Obispo de Bar-
celona, a la plaza Mercadal, donde nació 
dicho Prelado. 
Imposición de una medalla del 
Trabajo 
PLASENCIA, 26.—Se ha verificado el 
acto de imponer la medalla del Trabajo 
al industrial don Julián Serrano Herre-
ro. Asistieron las autoridades locales e 
fueron apreciadas heridas de gravedad 
El agresor ha quedado detenido. 
—En el Hospital ha ingresado Francis-
co Pons, de Cheste, con varias heridas de 
pronóstico graves causadas por la explo-
sión de un barreno. 
—El tren de Silla a Cullera arrolló en 
el kilómetro 10 a Dolores Magranet, de 
setenta años, que llevaba en brazos a una 
nietecita suya. La abuela resultó muer-
ta y la pequeña, ilesa. 
SUS MIEMBROS EN MADRID 
EH Negociado de Prensa de la Con-
i federación Nacional Catól ico-Agraria 
|nos remite para su publicación las si-
guientes notas: 
"La Confederación Nacional Católico-
>el radio de las poblaciones o de su en-
' canche. 
Cuando en un contrato se hubiera con-
•srtado un precio, merced o renta noto-
iarnente abusivo, podrá ser pedida su 
anulación por el contratante que se consl-
.,*-e ptijuaicauo, ante el juzgado de pri-
, terE instancia del partido, dentro de lof 
cis meses primeros de vigencia del con-
j rato, si las partes no rectifican antes 
convenientemente las rentas por mutuo' 
acuerdo, mediante la intervención del or-
ganismo paritario correspondiente. 
| La reclamación se sustanciará por los 
trámites establecidos para los juicios ver-
bales. El juez resolverá en única ins-
tancia. 
N U L I D A D 
Será nula la renuncia a obtener la re-
baja de la renta en caso de pérdida de 
más de la mitad de los frutos por in-
cendio, guerra, inundación insólita, lan-
gosta y terremoto. 
S>;rán nulas las condiciones por virtud 
i de las cuales queden a cargo del arren-
datario las contribuciones, y las cláusulas 
del contrato que obliguen al arrendata-' 
!rio a vender los productos agrícolas a j 0"cia-les se cree que, a m inos que Hon-
!determinada íábrica, salvo el caso que se duras conceda a sus delegados a la 
estipule que el precio de la venta sea el ¡Conferencia de Wáshington para llegar 
corriente. ;a un acuerdo sobre la linea frontenza 
P L A Z O MINIMO de ambas repúblicas, el máximo de au-
La duración de los arrendamientos seráitoridad para discutir ampliamente to-
determinada por la rotación o múltiplos das , M CUeStionés pend entes, no será 
de la rotación que libremente elijan l o s ^ . r . . 
contratantes, y en ningún caso podrá Ser;P0Slble ,le?ar a un acuerdo satisfacto-
! menor de la rotación completa, natural y 
; corriente en la localidad, de acuerdo con 
I el régimen de la comarca y en relación 
con la clase de cultivo y finca. 
En los arrendamientos de predios con 
plantaciones de frutales, ohvos, vlfias y 
otras análogas de producción anual, el 
; plazo mínimo de duración del contrato 
rio.- Ansociated Press. 
LAS ELECCIONES OE LAS CWBfiS Ot 
LA PROPIEDAO RUSTICA 
"Auto" destrozado por un tren 
En abril sufrió Norteamérica a cau-
sa de este mal pérdidas por va-
lor de 200 millones de pesetas 
BILBAO, 26.--Los candidatos triunfan-
será el necesario para la recolección de j tes, que son todos agricultores y personas 
dos cosechas, y en los destinados a cul-.de prestigio, son los siguientes: 
jtivo de huerta, cualquiera que éste sea, Partido de Bilbao, don Anastasio Gar-
S€l cL QC tr^s sitios | r ia ; don Justo Aranguren, de la Junta 
Los contratos podrán ser prorrogados a: Agrícola de Oñate.—rienda, don Carlos 
. Aclaración de que el Gobier-! ;:°luntad ^ arrendata"o por una sola! Elorriaga. de la Junta provincial de Ga-
yado con todo interés cerca del señor IU1 
nistro de la Economía Nac'onal 
Un multimillonario norteamericano 
son V. Armour, ha puesto su espléndido 
yate "Utowana" al servicio de la misión;clones clandestinas. 
científica que los Estados Unidos envían | Segundo. Que se facilito el crédito pa-
ZAMORA, 26.—Comunican de Benaven-Ia recorrer los países fruteros del mundo'ra ayudar a los labradores hasta la nue-
te, que al regresar de una excursión, un! y estudiar en ellos la terrible plaga de ¡va cosecha que normalizará la aguda s¡-|jado de serlo; y 
automóvil conducido por Lorenzo Cartón ia "mosca mediterránea", que con gran tuaci5n provocada por la importación ex- Tercero. Cuando el arrendador desee 
García, y ocupado por cuatro viajeros, I viruiencja ha hecho su aparición en losicesiva de trigo extranjero. cultivarla por si o por sus descendientes, 
fué sorprendido en un paso a nivel, |rjcog naranjales de la poderosa Repú-j Tercero. Que se siga estudiando la| La simulación para evitar la prórroga 
cuyas cadenas estaban levantadas, poribüca. Los norteamericanos, a. pesar de 
un tren de mercancías, cuyo furgón de 
cola dió un fuerte topetazo al "auto", 
despidiéndolo a gran distancia, y cau-
sándole desperfectos por valor de cinco 
mil pesetas. Los ocupantes del vehículo 
resultaron ilesos. 
mejora de semillas para obtener produc-
ñn^&- ¡Juan Landalucc, del Sindicato Agrícola de 
Segundo. Cuando haya sido arrendada Miravalle; don Florencio Arteta. del Sindi-
por el usufructuario y éste hubiera de-1 Cato de San Miguel de Basauri.-DuranKo. 
don Emeterio Arocena, de la Asociaciór 
de Ganaderos; don Enrique Ellacuria, ga 
nadero, y don Lorenzo Garitaonandia, agri-
cultor de Zaldúa. 
tos de más rendimiento que compitan con 
el extranjero. 
El señor conde de los Andes ha prome-
tido tener en cuenta estas aspiraciones 
de los trigueros. 
En particular, la Confederación espera 
obtener la reiteración de las medidas 
dedicaron cumplidos elogios al conde 
corado. 
—En la iglesia de San Martin se han 
celebrado solemnes cultos en honor de la 
Virgen del Puerto, Patrona de Plasencia. 
El 
fente por su historia, abolengo y nobleza, . 
eino por su trabajo. Brinda por todos los Wcleron uso de la palabra don Pedro 
delegados y congresistas y por el Rey.' Sánchez Ocana y el padre Alonso, que 
El marqués de Foronda, como presi-
dente del Congreso de Genealogía, dedi-
co un canto al culto de la familia, y dijo 
que la verdadera democracia estriba en 
imitar, no a los que son menos, sino a 
Jos que son muchos. El duque de Alba da 
las gracias a Barcelona, de la que dice 
es arquetipo de todas las cortesías. E l re-
presentante alemán, Fincke, lee un dis-
curso en español y hace referencias a los 
distintos Congresos de Historia celebra-
dos. Elogia a la Exposición y alude a 
los archivos y a los centros de investiga-
clon que hay en España. 
El delegado de Francia, M. Pierre Pa-
rís, dice que Numancia es el símbolo de 
España. Los franceses nos encontramos 
en España como en nuestra patria. 
El delegado de Italia dice que la His-
toria de España ha estado siempre ínti-
mamente unida a la de Italia y que cul-
jnina esta compenetración en la conquis-
ta llevada a cabo por los españoles de un 
v<i0 V™1^0 descubierto por un italiano. 
TM» . a E3Paña. que ha desmentido 
5"? siempre los prejuicios que se le 
fascista11 611 61 extranjero- Hace el saludo 
Después hablan los representante* de 
^ Universidad de Chile, el coronel Couto 
J^veiro, de Portugal, y el general Barre-
Pvtr- • rue&a a todos los congresistas 
granjeros que cuando vayan a sus paí-
S Í L H UlgU(:n la era de Prosperidad y grandeza actual de España. 
Una conferencia 
sus grandes esfuerzos, no han conseguí 
do destruir todavía al temible insecto. 
Pero ya le han abreviado el nombre: 
"Medfly" le llaman, en lugar de "Medi-
terraneam fley". 
E l yate de Mr. Armour zarpó de New 
—Durante una tormenta que descargó I London, Conn., el último .29 de agosto, 
esta tarde sobre los alrededores de la nevando a bordo 21 tripulantes, a su|Prohibitivas de importación, y la exten-
ciudad, una chispa eléctrica prendió fue- propietario, al doctor Fawcett, famoso sion. de ,os prestamos sobre trigos hasta 
go a una casa propiedad de Casto Ro-| especialista e n enfermedades de los ! la cifra de 50.000 pesetas.' 
driguez. Las llamas destruyeron por com-j "agrios" (naranjas, limones, toronjas, et- « * 
pleto la finca. cétera), y a Mr. Quayle, profesor de En-
—En la carretera de Zamora a Por- tomología de la Universidad de Califor-
tugal, el temporal ha derribado nume- nía, y su señora, que son hoy nuestros 
rosos postes de la línea eléctrica que i huéspedes. 
dota de alumbrado a varios pueblos de Visitaron los expedicionarios las islas 
la región. A última hora de hoy, el Bermudas, después Las Azores y luego 
temporal tiende a amainar. Sicilia, Ñapóles y otras comarcas del 
concederá acción al arrendatario para ob-
tener una indemnización equivalente al 
valor de las rentas correspondientes a to-
dos los años de la prórroga. 
Los derechos reconocidos en este ar-
tículo habrán de ser ejercitados median 
Un muerto y dos heridos en 
accidentas de "auto" 
naranjo italiano 
Ahora, Mr. Quayle se halla en Ma-
drid, de donde par t i rá para Sud-Afrlca. 
ZARAGOZA, 26.—En las orillas del Ca-; España no le es desconocida. Vivió en 
nal Imperial, término de Garrapinillos 
volcó una camioneta dedicada al reparto 
de pan y conducida por José Antonio 
Pérez, que resultó con graves heridas. 
E l ayudante del chofer, Balbino Gracia 
deán de la Catedral, don Eduardoj Bona( se arrojó a la carretera en 
Leal Lucea, dió durante la novena una 
serie de interesantes conferencias acer-
ca de la familia y el matrimonio cris-
tiano. 
La cátedra Francisco Vitoria 
SALAMANCA, 26. — Mañana empiezan 
los cursillos Francisco Vitoria. Disertará 
el padre Beltrán de Heredia. De acuerdo 
con el delegado de Turismo se celebrará 
una excursión a Ciudad Rodrigo, a la 
que asistirán ilustres forasteros y perso-
nalidades salmantinas. E l día 30, en la 
Universidad, se celebrará un banquete, 
con que esta Diputación y el Ayunta-
miento obsequiarán al señor Yanguas, 
profesores, conferenciantes y otras per-
sonalidades. 
La cuestión de los trigos 
SALAMANCA, 26.—Regresó de Valla-
dolid el vicepresidente de la Confedera-
ción del Duero, el cual ha manifestado 
que dicha entidad no se mezcló en el 
asunto sobre los trigos y harinas. Lo su-
cedido es que, habiendo asistido a la 
Asamblea los representantes de las Fe-
deraciones castellano-leonesas, en un mo-
mento de descanso se reunieron para 
tratar de varios asuntos, entre ellos el 
el 
momento de ocurrir el vuelco y fué 
Valencia largo tiempo, hacia 1913, para 
estudiar las plagas de los agrios, y fru-
to de sus trabajos fué un libro: "Citrus 
Friuts inseets in Mediterraneam Coun-
tries". 
Ha visitado ayer al general Primo de 
Rivera y anteayer se entrevistó con el 
anlast^dó ñor el coche. conde de los Andes. La acogida que el 
—El procurador de Zaragoza don Je- ministro de Economía Nacional le dis-
rónimn Casafranca marchó a practicar pensó fué cordiahsima. 
unas Hilirencias a Pina de Ebro. Sufrió E l secretario de la Union Española de 
nrm P S v resultó con la fractura de la Exportación Agrícola, señor García 
una ^diad. * Quijano, que ac túa de "cicerone" con 
Un_ntafn'procurador de la capital, don nuestro huéspedes, ha sentado a su mesa 
Antonio Enciso, que regresaba de Cari ' a los señores Quayle 
En la conversación de la mesa, se 
relata la campaña de Estados Unidos 
contra la terrible "medfly". En abril 
apareció en Florida la plaga. Ya nos 
ocupamos de ella entonces, en nuestra 
sección de "Lo del día". Inmediatamen-
ñena en automóvil, sufrió lesiones de 
imnortancia al volcar el coche. 
-Comunican de Almudcyar que una 
máquina que sallo de Tardienta con d -
rección a Zaragoza, descarrilo en el k i -
lómetro 46 a conse™e™* peor alar0lnUtrea 
r r u p d ó n ^ í a vía, tren número ^ 2 1 doctor Marlatt " e s p e c i ^ ^ f NombmndoTor ascenso inspector 
^ V e n l d o ^ e n Tar_d_ient_a._Se m e r ^ 
concéntrica, "peligrosa", y " 
do de Aduanas 
guez Taribó 
En la Confederación Nacional Católico-
Agraria se han recibido los datos sumi 
OVIEDO. 26.—El domingo próximo, dio 
señalado para celebrar las elecciones dje 
vocales de la Cámara rústica, el goberna-
dor civil dictará medidas encaminadas a 
mantener la mayor pureza de la elección, 
te aviso que se comunique con seis me-'advlertiendo H"6 suspenderá ésta al menor 
ses de antelación al término del contrato. Ilncumplimiento de los preceptos legales. 
Si al terminar la prórroga del contra-1 CACERES, 26.—Las elecciones de voca-
to permanece el arrendatario disfrutan-1les para las Cámaras de la Propieda*' 
do un mes de la finca arrendada con | rústica se veriílcarán el día 8 de diciem 
aquiescencia del arrendador, se entiende; bre. 
que hay tácita reconducción por un lapso 
de tiempo igual a la prórroga disfrutada.' la renta anual, podrá escalonar su pigo 
El adquirente de una finca rústica dada¡el arrendador en anualidades sucesiva? 
nistrados por el Comité de Cerealiculturaien arrendamiento está obligado a respe-'basta el mencionado limite, 
sobre reparto de semillas y selección de tar el contrato, y respecto a la prórroga! MEJORAS C\PRTrHOSA« 
trigos. se estará a 10 *»« dispone el artículo no-1 Lag mejoras voluntarias ejecutadas R O Í 
Los datos del Comité ponen de mani-pcno- g ^ A » « . « r « « » « . . » ¿ - - el arrendatario para su comodidad, capr 
fiesto el intenso trabajo realizado por M i J O K \ s M < . v ^ ; , ^ 
esta entidad, por la que de un modo tan 
especial se interesa el señor ministro de 
„ u „ o « w W v f ue u u c a y que no ooe-, E j arrendatario salvo acuerdo en i 
dezcan a causa imputable al arrendata- trario podrá destruirlas 
no, serán de cuenta del arrendador, y 
para realizarlas, el arrendatario necesita-
rá el consentimiento expreso de aquél. 
El arrendatario estará obligado a dar-
le aviso cuando fuere urgente hacerlas. 
Si el arrendador no hiciera las obras 
la Economía NacionaJ. 
E RAS NECESAUIAsIcho o r e c ^ n T s e . r n abonadas 
Las obras y reparaciones necesarias, ¡arrendador aunque queden en el predio 
extraordinarias. Indispensables para la término del contrato 
subsistencia de la finca y que no obe- El 
F I R M A D E L R E Y 
retirarlas a; 
y finalizar el abriendo siempre que al ha-
cerlo no altere la finca, que deberá en-
tregW en el mismo estado en que la re-
cibió. En todo caso el arrendatario será 
responsable de los daños y perjuicios que 
la destrucción o retiro de estas mejoras 
causare al arrendador. INSTRUCCION.—Incorporando a la necesarias, se reducirá la renta a la par-enseñanza del Estado las de Academia te proporcional del terreno que quede en Loa contratos de arrendamiento d* fin 
de Santa Cecilia y Conservatorio Ode-1 normales condiciones de aprovechamiento, cas rústicas que no se formalicen poi 
ro de Cádiz, bajo la denominación dé MEJORAS UTIL.ES i escrito o no se consignen en el Registre 
Conservatorio de Música y Declamación. La8 mejoras útiles que sin ser indis- de arrendamientos, no podrán acogerse r 
HACIENDA —Jubilando con honores, pensables para la conservación del pre. los beneficios que se otorgan en este de-
de jefe de Administración a don Ceci- dio aUmenten la fertilidad de la tierra o cre^0"'ey' 
lio Araez. del Cuerpo pericial de Adua- ej valor d<s ,a flnca p0drán ser reaH. En el contrato o por acta adicional sr 
nâ r v ^ J J , Izadas de común acuerdo entre arrenda- í1111̂  constar c estado de la finca cor 
Nombrando administrador de la Adua- dor y arrendatarlo, o por iniciativa de, Posib,e minuciosidad v se 
na de Cádiz a don Leopoldo Sánchez! éste, nin consentimiento del arrendador la rotación de am. cultivos. 
Rodríguez. E1 arrendatario 
precisará 
estará obligado a dar Idem por ascenso subdirector según- aviSo al arrendador, en todo caso de su 
- a don \ i r g i l i o Rodn propósito de realizar mejoras útiles, 
ra conocim 
cuando las crea precisas 
E l . SI B A R R I E N D O 
subarrendadas las fin 
órdenes pidiendo un tren con personal 
pam dejaPr expedita la línea férrea. 
Inauguración de una Escuda Social 
- / A - D A Z - O Z A . 26.—Esta tarde se ha 
i n f i d o en Zaragoza la Escuela So-
inaugurado j Universidad. Asis-
t P ni0» acto el rector, el delegado del tleron al acto nag E1 delegado 
una tercera! 
lo anterior hubiesen 
simplemente "preventiva". Le han a r r a - , d e corresponderá siempre a. arrendatario 
sados comarcas enteras de frutales. Lasj Idem por ascenso administrador de 
frutas han sido_ enterradas con cal o que-i palma de Mallorca, a don Antonio de 
madas. Los danos causados suben a cer-;ia Resa-
ca de 200 millones de pesetas. Pero Nor-{ ídem jefe de Administración de ter-
teamérica prefiere pagar cuantiosas in- cera clase del Cuerpo pericial de Adua-
demnizaciones a ver su suelo invadido ¡ñas, a don Modesto Alvarez 
No podrán ser 
pa-(cas rústicas, sino cuando en el oontm 
i conoci iento del mismo y recabar, to de arriendo se hubiere concedido 
ante la ne- presamente ai arrendatario tal 
gatlva del arrendador. Informe del Cen- Serán nulos lo^ 
de ¡tro Agronómico provincial sobre su utl- arriendos de fincas rústicas «• 
y conveniencia. excedan del 10 por 100 del 






Si las mejoras enunciadas en el articu-1 c i o í l e " ^ ^ - - ^ ,OS 80b«Pre-
Idem segundo jefe de la Aduana de 
B I L B A D O « T de la paralización del mercado, no sólo 
1 Por la A A conferencia encarga-|de trigos, sino de los piensos y harinas. 
írtUfi Aca<lemia de Ciencias Morales Como consecuencia de ello redactaron da * Polítl don L u i s ^ ^ académico y bibliotecario una exposición al presidente del Conse-
bierno « - ? ' acerca de su obra "Go- jo de ministros con las peticiones que se 
^izcava" reSlmen foral del señorío de han publicado en la Prensa. Esta expo-
ê  el Ar ' h? cel,ebrará el próximo sábado sición la redactaron y Armaron las Fe-
ción cmvo del Palacio de la Diputa- deraciones de Astorga, Burgos, Ciudad 
Rodrigo, León, Palencia, Salamanca, Va-
lladolid y Zamora, y obtuvo el asenti-
miento y las firmas de casi la totalidad 
de los restantes Sindicatos que asistían. 
Fernán- Las Federaciones han invitado a todos 
Pfó^mo2" 28.-E1 día 14 diciembre 
c?n S ;nau.^urará ^ San r a
dades de CádtzCit Í% todas las autori-1ios Ayuntamientos y entidades de Casti-
construida i» 1Escue!a, del Trabajo,lila a que se dirijan al presidente del 
^ismo día l í r l Plaza del Castillo. E l i Consejo mostrando su conformidad. 
La Primera ni/dra H . C A solemiiemente: Con ocasión de su reciente viaje a Ma-
?e casas L r i t o o Una gran barriada drid, el vicepresidente de la Confedera- zo. Se sUP.one„nr lo 
'la Esperan^-- qUe Se denominará de ción visitó al director de la Compañía, de demencia. P° [ l " 
"-Cuando saíía d 
Tl-abaj0v^e y el rec^P, d o á o r R o c a d o r la "medfly^ 
señor Va"6- 1 n unag palabras enal-i E1 profesor Quayle permanecerá au^Bilbao, a don Trinidad González, 
solano, Pronu"t„hiPCim¡ento de estas Es-;pntre nosotros algún tiempo, y volverá| Idem inspector almacenes de la Adua-
teciendo el esuiuic en ja próxima primavera 
CU4las- Ofriculados 130 alumnos. visita a Afr¡ca del S^-
Eyi í e c r eS r io del Ayuntamiento de:_ 
— ^ l we* desempeño hasta hace po- — 
Zaragoza, en Caiatayud, don Enri- 'del recluta Paulino Burriel, que ayer lu-
co igual^cars sido nombrado hijo pre- tentó arrojarse a la calle desde el tejado 
subarriendos de parte o par-
de] tes de otros arrien S.M de fincas, en cuan-
que Ibáñez, ha ciUdad por los i del Hospital, el Ayuntamiento ha a'cor-
de 50" 
capataz y al jefe 
después de na de Irún, a don Ramón Mercader 
Idem administrador de la Aduana de i rroga o prórrogas 
Gijón, a don Luis Oñoro. 
Prorrogando la actuación de los vo-
cales antiguos del Consejo de Adminis-
tración de laa minas de Almadén y 
sido realizadas 
común acuerdo, se estará a lo pactado lio excedan del 10 por 100 del n r ^ ^ " ^ " , 
respecto a la cuantía en que ha de con- arrendamiento de o t r L U e r r a s ^ i ^ 
tribuir el arrendado! y a la fecha de su en la comarca análoga 
liquidación. q- r»-nv.fK^ ' . ^ 
S¡ el arrendatario ejecutase mejoras i d e ^ n u l i d a r í c s "uba^riendos0'd^í ^ 
útiles de las definidas en el articulo 15'y ulteriores erados Sefi:Und 
sin consentimiento expreso del 
dor, tendrá derecho a que le arrenda-1 Los contratos de arrendamientos d*. fin - sean abo- cas rústicas podrán ser contin,,„,i l*!08 _al_fl?a^ar el contrato y su pró-. la viuda y d e L í d i e n ^ W w Í d i t J S ' 
mlej£0: tarde, en el Hospital provin- y al albañil Francisco Simón, que coope-
3 n-.uier llamada Carmen Valles-1 raron en el salvamento. Ha acordado 
dilecto de "gfados en aquel Ayunta- dado conceder pi'ernlos 0 pesetas a 
icios P los cuatro bomberos, al capataz y al jefe 
i to. 
Esta 
cial, una "'"Jstába'servicio como criada1 también instruir el oportuño~expVdrente 
riL iJ1 religiosas, empuñó un revolver en solicitud de la cruz de Beneficencia. 
^ h i l fres disparos contra varias mon-.El capitán general ha hecho público en 
las na de las cuales, sor Asunción, la orden de la plaza el heroico proceder 
resnu^ herida con una herida en el bra- del cabo de Sanidad Emilio Lázaro, que 
-o s supone que padecía un ataque se distinguió especialmente • 1-= 
Arrayanes. 
Declarando jubilado por edad al abo-
gado del Estado don Ramón Tojo. 
Nombrando abogado del Estado con 
11.000 pesetas, a don Gregorio Fraile y 
don Andrés Amado. 
Idem con 10.000 pesetas a don Ramón 
Estella. 
—, y de los sol-
cual ha quedado dados Juan Lizarraga, Victoriano Ca-
e observación. |lleja Luis Bover y Esteban López, y el ¡del Oeste de España para realizar algu-j recluida c" / r . H_i hproico salvamento oracticanto fa.A« " T lonja del pesca-'ñas gestiones, que han tenido como fruto 1 - c o n motho del heroico salvamento practicante Jesús Lozano. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
lai hubiere, en la I Los beneficios concedidni , 
medida en que los beneficios de la me- to-ley no podr^ sP^renunciad^ 
jora no hayan sido aprovechados por er certar el contrato renunciados al con-
arrendatario y queden incorporados a la! Quedan derogadas cuantas H U ^ • i 
finca. 3!n que en ningún CHso Preceptos se o p ó n g a l a lo ^S^ÍOne t ' 
ceder 8U cuantfa abonable ^ X 100 en %steP decreto-^ T en cuarn. 
r l f l ,Um,a de laf rentaK P ^ 3 3 du- mismo no esté previsto s e S n en el 
rante el plazo del contrato y el tieir.no! tidoa lo9 r n ^ ^ o ^ ? Í ! „ J ! ^ ^ . 1 1 *>*<>• 
de su prórroga forzosa 
Se requiere el consentimiento 
fincas rústicas, en su régimen, intern-e-
tación y cumplimiento a lo p w c e t K l o 
to. disposiciones sobre organización cor-
a n t e s . y den,áS dlsP0^ion0ers 
, . - — expreso 
del arrendador para la ejecución de toda 
clase de obras de fábrica, establecimien-
tos industriales, paso del cultivo de se-
cano al de regadío, del herbáceo al ar-
En el caso de oue ü Imnort. JíS! l 0 ™ 7 a s de España .as relación" 
suma que 
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Uzcudun, favorito en su combate contra Gríffitbsl 
Una opinión de Zamora sobre la participación de España en Mon-
te vid 2o. Asamblea de la Federación Española de Clubs Náuticos. 
Pugib lato 
üzcudun, favorito 
CHICAGO. 28.—El boxeador español 
Paulino Uzcudun continúa su activo en-
trenamiento para su próximo encuentro 
con Griffiths. 
Ayer luebó nuevamente en un com-
bate a seis asaltos con sus "sparrlng 
partnera", en el que demostró encon-
trarse en magnífica forma, y en el que 
castigó duramente a sus enemigos. 
Las apuestas continúan a favor del 
boxeador vasco, y, probablemente, con-
t inuarán asi basta el momento de ini-
ciarse la lueba. IJOS técnicos de boxeo, 
que han presenciado el entrenamiento do 
ambos boxeadores, estiman que Griffiths 
tendrá que luchar con grandes dificul-
tades para superar el estilo de ataque 
peculiar de Paulino. 
E l combate ha despertado tanta ex-
pectación entre los aficionados, que, se-
guramente, con bastante anterioridad al 
momento del encuentro, se habrán ven-
dido todas las localidades.—Associated 
Press. 
Angel Tejelro perdió frente a Luis 
González 
TAMPA (Florida), 26.—Anoche se ce-
lebró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre los pesos "welter" Luis Gon-
zález y el español Angel Tejelro. 
Fué proclamado vencedor por puntos 
el primero de los dos boxeadores. 
Tejelro inició brillantemente el com-
bate, demostrando acometividad y for-
t í 
Athletic. Se acordó felicitar a estos tres y 
Clubs por su actuación en el torneo, a:ri • 
como al Nacional por el meritorio es-
fuerzo hecho en la competición. 
S A N M I G U E L 
E l "cine" de fonloe loe públicos 
Exito cumbre de 
E L A R C A D E N O E 
por G E O R G E O'BRIEN y D O L O R E S C O S T E L L O 
"Film" sonoro y hablado 
W A R N E R BROSS (1CXCLUSIVAS DIANA) 
I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
complementarios. 
La Secretaría dió cuenta de haberse 
recibido una denuncia formulada por el 
árbl t ro del partido Nacional-Raclng, y 
el Consejo directivo, en vista de la gra-
vedad del caso, acordó abrir expediento 
y no dar a la publicidad detalle alguno 
del asunto hasta que aquél quede ter-
minado. | 
C. D. Los Reyes-R. U. D. Bancaria 
En el partido jugado entre el Club De-
portivo Los Reyes y la Real Unión De-
portiva Ranearla, el primer Club ven-
ció por 6-0. 
Regatas a la vela 
Asamblea •!.• la Federación Española «1 
Clubs Náuticos 
E l próximo mes de enero celebrará 
asamblea la Real Federación Español;i 
de Clubs Náuticos, que preside el soñov 
López Dórlga. 
Los Clubs que actualmente forman la 
Federación son: Real Club Giralda, Reai 
Club de Regatas de Alicante, Real Club! 
Náutico de Barcelona, Real Club Marí-l 
timo de Barcelona, Club Náutico de Bi l -
bao, Club Marítimo de Bilbao, Real Spoi-'j 
t ing Club de Bilbao, Real Club de Re-
,galas de Gijón, Real Club Náutico de LatJj 
ma en los dos primeros asaltos del com- palma5 ( c ^ r l a * ) , RcaJ Club Mediterrá-
bate que le fueron adjudicados. Pero en' 0 de Májaga; Real de Regata.s' 
los dos asaltos sucesivos se abandono, y do palma de Mal,olx,ai Reaj C]ub Náu. 
Luis González domino ya hasta el final tico de San Sebastián. Real Club de Re-
de la lucha, gatas de Santander, Real Club Marítimo 
El combate fue a diez asaltos.—A8so-|de Santander, Club Náutico de Tarrago-
ciated Fress. jnaf Rea] náu t i co de Tarragona. 
Algunos detalle» del combate de jRcal Club Tinerfeño de Santa Cruz de 
Vidal Greirorio Tenerife, Real Club Náutico de Valencia, 
Real Club Náutico de Vigo, Real Club 
- — — 7 — J v ' v " « - ^ - - ^ w . ^ , »•< rT1pfoi ciue na oriuauu cu m uerra oe 
El Consejo examino una comunicación B U n mmi**m m -m-̂  -„,- , „ , - , , A ; . , ,* 1 _ tra vAs tlprm» « na 
del Athletic relacionada con su C««po ^ « 3 8 0 8 0 0 ^ 0 0 0 0 8 ^ ^ 
de deportes y se acordó solicitar . _• 
P A L A C I O D E I A M U S I C A 
Empresa S. A. G. E . 
T E R C E R A SEMANA D E E X H I B I C I O N D E 
" S O M B R A S B L A N C A S " 
por RAQUEL TORRES y MONTF BLUE 
• F i l m " s o n o r o M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
ly 10,30, Para t i es el mundo (éxito 
sin precedente). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, Cien comedias y un 
drama. 
ALKAZAR.—Compañía Margarita Ro-
bles.—A las 6,30, La fuerza bruta y ¡Ta-
rarí!...—A las 10,30, estreno: Chinclón. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (éxito 
cumbre de Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
C< AVENIDA: ' X a senda del 98" 
!•< Es la misma senda blanca de "La qui-
C4' mera del oro". Blanca, con la blancura 
x de la nieve oscurecida por las pisadas 
•*< del dolor. La fuerza de atracción del rico 
£ metal, q  h  brill do en la ti rr  d  
ñados voluntarios de sus hogares. 
I Cuadros vivos, palpitantes, del huma 
: no poema de la 
• nieve, ríos ^ f » ™ * £ f c í ^ fS f1 m1taner (canciones cubanas).-Noche, . 
;terminables. gimiendo bajo el fardo que,. función para los ensayos de Peque 
.abruma las espaldas, nada detiene e ñe¿e8 próximo sensacional estreno. 
paso tardo del codicioso. Es el imán del E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
oro, quimera de loo que en vano lo¡Compañ¡a Harito-Ballestor.—6,30. El bar-
i buscan y maldición de los que lo en- ber¡llo de Lavapiéa y La Gran Vía (re-
cuentran. El oro pone el arma parricida. p0sjcj<jn)-_io>30, ¡Es mucha Cirila!... 
en manos do Caín; el oro corrompe lal(éxito rotundo). 
amistad, por el oro ,flnalmente, ae aban-l COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
dona a la amada bajo la amenaza del ¡reto-Chico1e.—6,30 y 10,30, Seis pesetas, 
vicio. i Jueves noche, beneficio del autor 
La concepción es grande de fondo. Tie-
ne acentos de verdadero drama social. 
Es la codicia en acción con sus consc-
MA RA V I L L A S (Malasaña, 6).— Gran 
compañía cómico dramática.—Sábado 30 
noviembre, sensacional estreno del me 
E M P R E S A S. A. G. E 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
FILADELFIA, 26—En el combate de ,ide Regatas de Villagarcía y Real Club 
anoche, en el que fue descalificado el j ^ ^ ^ ^ de i ^ c o r u ñ U t que ahora ha en 
boxeador español en el tercer asalto, Vi 
dal Gregorio fué el agresor en todos los 
momentos de la lucha, demostrando su 
superioridad sobre el cubano. 
En el tercer asalto, Gregorio inició un 
furioso ataque con ambos puños que 
hizo retroceder a su enemigo. En su 
acometida, la izquierda oscilante de Gre-
gorio alcanzó a Blanco por debajo del 
cinturón, y mientras éste caía inconscien-
te al suelo, el español, en el ímpetu del 
ataque, lanzó un formidable directo con 
la derecha a la barbilla de su enemigo. 
E l árbi tro proclamó la descalificación 
de Vidal Gregorio y la victoria del cu-
bano. 
E l público, que durante toda la lucha 
se había mostrado partidario del boxea-
dor español, protestó ruidosamente del 
fallo.—Associated Press. 
Crossley vence a Moody on el campeonato 
británico • 
LONDRES, 25.—Esta noche se ha ce-
lebrado un "match" de boxeo, a 15 asal-
tos, en la cual Harry Crossley y Frank 
Moody se han disputado el campeonato 
británico de pesos pesados. 
E l combate terminó con la victoria, por 
puntos, de Harry Crossley. 
Football 
Una Interesante opinión de Zamora 
Interrogado Ricardo Zamora respecto 
a la participación de España en el cam-
peonato del mundo que se ventilará el 
año próximo en el Uruguay, se ha mos-
trado partidario de acudir, porque Es-
paña—dice—es hoy día una de las pr i -
meras potencias futbolísticas, y no debe 
faltar en un concurso que ha de reunir 
a los primeros valores futbolísticos del 
mundo. Esto por lo que respecta al as-
pecto deportivo, pues luego está el mo-
ral, que en este caao es decisivo; porque 
precisamente es una nación hermana la 
que cuida de la organización del cam-
peonato. No hay que olvidar—añade—que 
al Uruguay irán casi todas las naciones 
trado a formar parte de la Federación 
Estos Clubs tienen establecido el inter-
cambio de socios. 
Sociedades 
Una junta general del Athletic Club 
El 29 del corriente, a las diez y me-
dia de la noche, tendrá lugar en la Aso-
ciación de Pescadores y Cazadores, calle 
de la Bolsa, número 10, la junta general 
ordinaria del Athletic Club, celebrándose 
a continuación junta general extraordi-
naria para reforma del reglamento (U). 
L a junta del Real Madrid 
EJ Real Madrid celebró una Junta or-
dinaria. 
Lo más importante fué lo relativo a la 
cesión de su campo a otras sociedades. 
Muchos socios opinaron de que deben en-
trar gratuitamente en Chamartin, aunque 
no interviniera el Real Madrid en su or-
ganización. 
Se acordó facultar al Comité directivo 
para decidir lo que estime más conve-
niente en cada caso, conforme a los in-
tereses de la sociedad. 
E A V E 
por DOLORES D E L RIO y R A L P H FORRES 
" F i l m " s o n o r o M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
cuencias y sus pecados, reducidos a tref--.| lodrama do costumbres aragonesas de 
principalmente: dos preliminares, prepa-iJoaquín Dicenta (hijo), titulado Noble-
ratorios del tercero, núcleo del drama, za baturra Soberbia rondalla con ele-
La consecuencia final es un canto al 
amor, que tiene también sus reflejos de 
social. 
Dos aspectos interesantes ofrece esta 
Dos nacimientos 
Los hay castigadores de ver 
dad. Se va con el dinero ' 
de "ceneques". 
Andrés García Guerrero, de trel»» 
cinco años, que vive en Santa An * 
es uno de esos hombres recios y ¿«^ í' 
eos que ss enjuagan con tachuelas81" 
peinan con un serrucho. Ayer tuvo * 86 
pequeñísimas discrepancias, en la 
de las Pozas números 1, con dos f^4 
nes llamadas Fernanda García 
dez y Victoria Gago Falencia, y ^ 
quiera que siempre lleva "para Imnr* • 
tos" un bastón estoque, no sea que t 
ga que matar ocho o diez persona.en; 
darse el paseíto diarlo, sacó el acerft 
t ra tó de ensartar a las chicas, s\n 
para presentarlas luego como loa liñ^'^ 
a la "brochette". 
Ahora, que a las muchachas lee par*, • 
el correctivo un poco exagerado, y M)"1 
unido a la miaja de cariño que un"i 
una. desdo luego), tiene a la piel, 
minó el que comnezara a dar gritos d' 
tiple ligera y el ensartamiento no 2 
consumó. 
Andrés fué detenido y pasó a la Q a n . 
saría con estoque y- todo, igualito que '¡ 
último de los "maletas". 
Rotura de una cañería 
En la Plaza do Tirso de Molina n 
mentos notables expresamente contrata-
dos. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143). 
Compañía Anita Adamuz.—6,15 y lO.15.^produjo ayer mañana un hundimientoty» 
película, perfectamente paicológlcos. Ved i La copla andaluza, con los colosales | haherse roto cañería de la condii! 
al hombre, como un rebaño, camino de|"cantaoies" Guenita y Niño del Museo, c¡ón generai de agua. Se abrió una sia, 
la tierra de la quimera El hombre es en competencia. 
CIRCO D E FRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, gran función de circo con 
hombre: se favorece, se ayuda, se sacri-
fica por el prójimo. Vedle ya en pose-
sión del preciado metal. El hombre mata t o ^ . la3 atracciones de la compañía 
a su hermano, vende a su amigo... ldV^nTc ™ J ¿ ™ * / T > . , . , O T ^ V ^ I r n 
F l drama no^ parece bien concebido i R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
arama nos, pareo» oien conceDiao,| i n g 615 v a iaa m i s . Criado de casa 
tanto, que su realización, con ser gran- A i a s , 0 ̂ 0 K a,ia3 ^l l t tU 
de y en ocasiones fantástica (ejemplo, el fvran.df (pcll,CU ^ X ^ H 
alud de nieve) d e s m e ^ « « o n O . por 
Tiene, como la vida, su claroscuro ama-
ble .lleno do gracia y Uno realismo, y 
en él campean los actores de segundo 
término, que en algunas escenas oscu-
recen a las estrellas, que se llaman Do-
lores del Río y Ralph Forbes. 
« a r a NOX 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora. 
Gran surtido de abrigos de pieles y "renads". calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
PRENSA Y P R I N C I P E ALFONSO: 
"Un procoso sensacional" 
De manera semejante a otras produc-
ciones congéneres suyas, procede técni-
en el pavimento de cuatro metros d» 
extensión por tres de profundidad. £» 
aquel momento pasaba por aquel gitj, 
un lechero montado en un caballo, y ^ 
dos cayeron al fondo. El jinete pudo salr 
ayudado por varios testigos del accidf 
muda")'. N X i a r l o F ^ | ^ V P ™ 0 d f Pyés acudiót C u a r t o pj. 
es sonoras). Re-!nue de Bomberos que extrajo al an i^ 
el cual no sufrió daño alguno. Cuadrilly 
de obreros del ramo de alcantarillas arr«. 
glaron prontamente la aver ía 
Sustracción de 800 pesetas 
Don José Moya de cuarenta y tres afioj 
con domicilio en la calle de Preciados 51 
puso en conocimiento de la autoridad qm 
a su madre, doña Elisa Martin, le hablan 
sustraído 800 pesetas. 
E l denunciante manifestó que nos^ 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.15 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pa thé . De los cuarenta 
para arriba. Torrentes humanos. Un 
proceso sensacional (éxito inmenso). 
CENE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
SOMBREROS 




por Zacarías García Villada, S. J. 
Han aparecido loe dos volúmenes que 
constituyen el tomo primero de esta 
obra monumental, que ha de abarcar 
Obstrucción del filtro renal 
por la formación de 
arenillas 
SUS CONSECUENCIAS 
Las arenillas se distinguen de los 
álculos por su menor volumen, pero 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Segura 
CONCURSO NUM. 9 
Proyecto de suministro y montaje de 
compuertas en las galerías de fondo de 
los Pantanos de Talave, Alfonso XIII 
y Puentes, publicado en la "Gaceta de 
Madrid" del día 23 del corriente mes. 
camente ésta de la Warner Bross. No 16209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y 
Confidencias y consejos 
se nos presenta directamente el delito, 
sino el proceso subsiguiente. Las decla-
raciones de los testigos van reconstru-
yendo a nuestra vista el hecho delictuo-
so, en este caso un crimen do celos, al 
que precede casual y distintamente un 
robo. 
E l desarrollo es lento, fatigoso, defec-
tos, no de la obra ,sino del procedi-
miento. E l método Indirecto puede llegar 
a interesar en l i teratura En cinemato-
grafía cansa la multiplicación de esce-
nas semejantes; el salto continuo del 
teatro del hecho a la sala del Tribunal 
y de ésta a aquél. La variedad, rapidez 
y movilidad características del cinema, 
padecen notoriamente con este proceder. 
Por lo demás, "Un proceso sensacio-
nal" es una película aceptable, sazonada 
con alguna escena patética, buena de 
fotografía y moralmente digna. 
C. N . 
A las 615 y 10.15, Noticiario. Un prín- chaba de una sirvienta, la cual fué déte-
n nida, y llevada al Juzgado do guardia y 
ya veremos en qué para el asunto. 
No hay más cera que la que arde 
Francisco Sáiz Pérez, dueño de una dro. 
cipe en Nueva York. La senda del 98, 
por Dolores del Río. 
PALACIO DK LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
En homenaje a los hermanos 
Machado 
desde los orígenes del cristianismo bas-|Un0g y otros tienen el mismo origen 
ta nuestros días. Este primer tomo, di- "ei ácido úrico" a causa de la herencia 
vidido en dos partes, trata de la pro- pr0génita unas veces, y otras por el de-
pagación del cristianismo durante la do-jpjorable sistema de alimentación despro-
minación romana. porcionado a las necesidades del orga-
Obra de rigurosa documentación, LAlnismo. 
HISTORIA ECLESIASTICA D E ESPA- j arenillas o cálculos exponen a gra-
fíA, del Padre García Villada, constituí-j ve.s peligros, pues al desprenderse d<i 
rá. en sus siete u ocho volúmenes, la don<je se forman caen sobre el filtro re-
más amena fuente de información p a r a W ] y pueden obstruirlo; de ahí los tras-
^ro¿els"TncVuso í ñ g l a t ^ , ria"no c o n - ^ ^ 6 ^ , ^ ! ! ^ ^ÍSLÜ" vicisitude3|tomos en |qa y f o y * 1 ^ ^ » j ^ g ? ! 
currencia de España sería una desaten-
ción. 
Esta noche se celebrará en el Ritz el 
homenaje a loa hermanos Machado pel-
el éxito de su obra "La Lola se va a 
los puertoa". 
pontáneamento su predilección por lasl D f P u é 3 dc la f,u"ci61n d^ el 
PASTILLAS CRESPO para la tos y en-1T.0"^3! 1M reunirán los invitados en 
Leocadia Alba Loreto Prado, Franco 
Cardinall, Antonio Chacón, entre otros 
eximios, artistas, han testimoniado es-
para 
fermedades de la garganta. 
creído conveniente asistir al torneo, pe-1 D . 
ro después de realizadas las pruebas c o n ' j „ 1 
Portugal, Francia e Inglaterra, España1 
debe concurrir a todos los concursos 
mundiales, en la seguridad de que ha 
de hacer un papel airoso. La mayor 
del cristianismo en E s p a ñ a jde cólicos nefríticos, los desgarros que 
30 pesetas tomo, con luíosa e n c u a d e r - p r o d u c e n a sangre v iva ¡Cuántas in 
tervencíones quirúrgicas con 
urgente deben practicarse diariamente! 
La farmacopea moderna, de acuerdo con 
la clínica, ofrece un gran eliminador 
En el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
LLAS CRESPO. 
dicho hotel para presenciar la fiesta del 
cante y de la guitarra 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la contaduría del Fontalba. 
Después de la fiesta, firmarán los con 
currentes en un artístico álbum, que se-
10,15. Noticiario. Duci de Kerekfarto > gucría de la calle de Torrijos, número SJ, 
1 se puso a fundir cera en un bote y la 
cera se Inflamó. Con ello se armó una 
llamarada muy decentita, quo sombró el 
pánico en el vecindario. 
Llegaron los bomberos, echaron un po-
co de. agua... y aquí no ha pasado nada. 
Atropella y vase 
En la carretera de Extremadura ua 
automóvil atrepelló a Nicolás Mira Ba-
roja de cincuenta años, con domicilio PH 
Ventosa, 2, y le causó lesiones de cará> 
ter gravísimo. 
La victima, después de asistida en la 
Casa de Socorro del Puente de Segovia, 
fué trasladada al Equipo Quirúrgico. 
El vehículo desapareció del lugar de! 
suceso. 
(violinista). El lechero de los Alpes (di 
bujos). Loax Revellers (quinteto vocal). 
Sombras blanca;! 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao)."-6I15 y 10,15. Letra y mús ica No-
ticiario Fox Movietone. Amor eterno, 
por John Barrvmore. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.) .--A las 6,15 y 10,15, Noti-
ciario. Un príncipe en Nueva York. El 
Danubio azul. E l vértigo. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10, Actualidades 
Gaumont. E l conde do Montecristo (éxi-
to enorme). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, E l envidioso. De entre las rui-
nas "del mundo (Richard Barthelmcs y 
Marión Dixon). ¡Mi París! , por Yettc 
Armell. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. OTROS SUCESOS 
Una mujer herida,—Petra del Valle Mi. Teléfono 30798. Contaduría.—A las 6 y 
10,15 noche, F l envidioso (cómica). De chelín, de veintiún anos, con domicilio 
entre las ruinas del mundo (Richard¡en Jaén, 3, se produjo leves heridas en 
Barthelmes). E l caballero alerta (Fredluna mano, por accidente casual. Desaparición.—Pablo Santaprisca, de 
veinticuatro años, coa domicilio en e! pa-
seo dc Recoletos, 21, lechería, denunció 
la misteriosísima desaparición <5« un ca 
Humes y Joycr Compton) 
PAVON (Embajadores, 11).—10,15: 
/.Acontecimiento cinematográfico? Estre-
no: La copla andaluza . 
CINEMA ARGUELLES (Marqués deirro, con su correspondiente muía y era 
Urquijo, t í . Empresa S. A. G. E. Telé-idos cán ta ras y varias cacharras, que dejó 
fono 33579).—A las 6 y 10,15. Prohibido|en la plaza del Dos dc Mayo, mientra 
bañarse. ¡Hurra España! E l huésped'hacía un recado. 
de la noche. Desabrigado.—A don Miguel Sancha 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157. hyvarez do Quirós, de veintitrés años, con 
Teléfono 72827).—6,15 y 10,15. La virgen ¡domicilio en Lis ta 19, le robaron en la 
del Amazonas (Dolores del Río). E l ca-'G-ran Via, de su automóvil, un abrigo que 
meraman (éxito clamoroso de Pampli-jvajora en 125 pesetas-




n.0 de profesión 
se suscribe a la HISTORIA 
dificultad estribaba en la selección del 1 ECLESIASTICA D E ESPAÑA, cuyo im 
equipo, pues se merecía de un cerebro !p0rte pagará, por mensualidades de 10 
que supiera ver y dirigir la composición ne^eta= b 
dea equipo; poro ha surgido Mateos. ^ 
que ha orillado todas las dificultades y 
nos ha llevado al triunfo. E l may . obs-
táculo que encontrará Mateos se iá en la 
formación de la línea delantera por el 
exceso de buenos jugadores. Hay muchos 
En América y Filipinas el medicamen-1 rá ofrecido a los homenajeados, 
T H ^ f CRElp¿0raCra0laS?ons.Ia3 ^ lAutores homenajeados en Barcelona 
BARCELONA, 26.—En el Teatro Bar-
ácter i Te ha rás Invulnerable a la gripe, pul- celona se ha tributado un homenaje a 
'monía y catarros antiseptizando tus vías j Carlos Arniches y Joaquín Abatí. La 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. [ compañía do Catalina Bárcena puso en 
escena "Los milagros del jornal" y "An 
de arcnlUas y cá l cu i^ , ^ María". Joaquín Aball pronunció 
" C O S M O P O L 1 S 
Fecha 
Firma: 
A l iniciar su tercer año de pu-
blicación, no obstante sus conti-
nuas mejoras y aumento de pági-
nas, reduce a partir de diciembre, 
el precio de cada ejemplar a 
estos trastornos, y cuyos éxitos son sor-j|¡ 
prendentes. Este eliminador es el Uro-
mil, de cuyas virtudes terapéuticas se 
J hacen eco los principales médicos de 
Europa y Amér ica 
Como testimonio de los anteriores con-
ceptos, nos es grato transcribir la s l - l ^ 
guíente opinión medical: " E l Uromil es ¡2 
^ n medicamento al que hay que acudir1^ 
Príncipe de Vergara, 42 y 44. MADRID, jen los casos de litiasis renal, antes de ^ 
Compañía Ibero Americana de Publi-[qUe los cálculos adquieran gran tamar|5j 
elementos jóvenes y hay otros viejos que !cacíones- Librería Fernando Fe, Puerta ñ0 y ^ puedan ser eliminados. Parai* 
parecen volver por «us fueros, como, por'd6! Sol, 15. Librería Renacimiento, Pre j]a expulsión do arenillas, ningún o t r o l ^ 
ejemplo. Samltler, que viene demostran-lciados. 46' V P»»^1 del Callao, 1. Ma- preparado me ha dado mejores resid-i V ^ ^ f í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ . 3 
do en esta témpora que va para delan-Idrid: Librería Barcelona Ronda de la itad»s." [ 
tero centro internacional indiscütíble. I Universidad, 1. Barcelona, Feria del L i - ' 
Termina diciendo Zamora que considera bro. Exposición Iberoamericana Sevilla, 
hoy el equipo más capacitado para con- 15338, 53742, 13816. Llame a uno de 
, seguir el campeonato de España al Ath-'est03 teléfonos. Recibirá el libro que 
• ' T" desee sin recargo alguno. 
breves palabras de agradecimiento. Ma-
ñaña, por la tarde, se representará 
Vi "Triángulo", de Martínez Sierra, y por 
Sj la noche se celebrará el homenaje pro-
yectado en honor de los hermanos A l -
Vvarez Quintero, que se encuentran en 
\ \ Barcelona 
X , 
g G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
¡¡¡UNA P E S E T A ! ! ! |lHoy se estrena "Chinelón" 
Extravío.—María Izquierdo Plaxa, de 
veinticuatro años, domiciliada en Tiat> 
reros, 4. denunció el extravio del vigé-
simo 56.841, fracción cuarta, del sorteo 
de Navidad. 
jPégame, fulano!—María Rubio Corde-
ñas) . El lunes, riguroso estreno de El 
proceso de Mary, inspirado en El pro-
ceso de Mary Dugan. 
CINE CHUECA (Paseo del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277) 
A las 6 y 10.15, En el reino de los hie-
los Entre judíos. Tómeme el Pu||o, I ^ ^ ^ U c u a t r o a ñ o s , ¿on domídllo a 
doctor, por Bebe Daniels. E l capi tán¡T Z1 fué a£Í3.ida en ^ Casa de 
^ ^ ^ « ^ l ^ ^ W w t n a « , l Socorro de lesiones de pronóstico reser-
S ^ r 1 ^ ^ - S u ^ í f í v tóo 'luc le causó " n individuo al mal-
% £ j h ? i^í 7 / / i ^ N ^ o ^ ^ ¡ a t a r l a en la calle de S. Bernardo. Na-
ptojecta a las 7 y a las 10,30. aproxi-i - . nprfp^taniente auién es el "cal-
madamente. Todos están conformes que ^A *at>r, Perle<:tameiue „ - ^ r c . 
visto con nuestro sistema es el m e j o r . j t ^ 0 1 - ^ 1 - 0 " 0 ?U1S° lahra'vírM 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-I Atropeüos . -Angela Escob^ Vara', 
to. 34. Empresa S. A. G. E Teléfono l^}nta ^ s i e ^ a"0^ dT-1C1 ^rtó ísi* 
17452).-A las 6.15 v 10,15. E l hombre l^alle de Claudio Coello, l i o . sufrió 
que usted necedta. Rasúrate , papá, ^ f , de relativa importancia ^ ser a , 
Cuidado con las suegras. E l capitán Lá-1 pellada en la misma vía por el carro s 
tigo (Víctor Me. Laglen). conducui Mariano Saogar Gómez, de v 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 8).I^SUaÍro anos, domicillauo en Simón ^ 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: zalez, 2 (Villaverde). ^ 
Ofhotorena y Ugarte contra Adüriz v Denímcia—Eusebio Herranz JUDe™.^ 
Dr. Manuel Seres. 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina de Barcelona 
letic de Bilbao 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su reunión semanal con 
carácter extraordinario el Consejo direc-
tivo de la Federación regional Centro, i Una , orden de Economía qu 
bajo la presidencia del doctor Oller. U r t a la "Gaceta" de ayer, dice qu 
La Secretaria dio lectura a una comu-lmo congecuencia de una inspeccio 
mcacion del Comité Nacional dando cuen- nica realizada en las fábricas de bombi-
T e^ncí aa-ter sido aceptado por la! n Se ha calculado la capacidad pro-
J?. I . F. A. el criterio de la "Intcrnatio-
Lft FSBRICACIOM DE BOMBILLliS 
uc in-
ue co- y f y ^ 
n téc-
nal Board" sobre la actuación del porte-
ro en los casos de "penalty"; de otra de 
la sociedad Loe Reyes, sobre un caso de 
fuerza mayor acaecido con respecto a su 
campo de juego; de la solicitud del Ovie-
do, de que sea perdonado, el jugador 
Elias del Nuevo, declarado en rebeldía 
anteriormente, y de haber sido atendido 
por la Federación el jugador de la Pr i -
mitiva, Manuel Alberdi, que resultó el-
sionado en el encuentro contra la Tran-
viar ia 
Se acordó conñrmar la suspensión pro-
puesta por el Latina a su jugador M a 
C A B R E I R O A 
La comedieta burlesca en cuatro cua- iErrezábal . Segundo, a pala: Azurmcii-|setenta y un años, que habita en 
¡dros. dc Julio Bravo, se estrena esta di I I y Pérez contra Zubeldia y Ochoa 
noche en el ALKAZAR. Decoraciones y 
ñgurines de MIGNONI. 
Tarde, " L a fuewa bruta" y "jTara-
ri!...", cartel de éxito excepcional. 
Dljibetcs-Artritisnio-Vfa'í urinarias 
Para caballero 
Confecciones Vaquen doctora en 36 millones de lámparas, 
mientras que el consumo nacional es 
^sSTsTjenií811 de e"0 86 ha!Confederación S i n d i c a l ¡ . ^ ¿ ¿ A ^ * ^ » ^ ™ ! ^ 
La industria de la fabricación de lám- U I J A J ^ l O ^ — - , — - ' 
paras de incandescencia queda sometí- n i a r O g r a r l C a a C l o e g U r a OESCOIIFIAO OE LAS I 
Fontalba 
Esta noche, gran función de gala, ho-
menaje a los gloriosos poetas hermanos 
Machado, autores de la obra " L a Lola 
se va a los puertos". 
(E l anuncio de los especiácidos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
¿Quiere pasar dos horas deliciosas?. 
Vea esta tarde " ¡ T a r a r í ! ^ " 
Lo más confortable 
da al régimen de intervención por el 
ministerio de Economía Nacional. D i -
rección general de Industria. 
Todos loa fabricantes que actualmen-
te ejercen la industria citada deberán 
inscribirse obligatoriamente en la Jefa-
tura Industrial de la provincia decla-
rando sus elementos de producción, ré-
gimen de marcha de su fábrica y obre-
CONCURSO NUM. 10 
Proyecto de suministro y montaje de ¡ 
compuertas en las galerías de fondo de ^ 
"LOS SANGRADORES", en el regadía I 
de Lorca, publicado en la "Gaceta de | 
Madrid" del día 23 del corriente mes. 
La sala del INFANTA BEATRIZ. 
MITACIOliES Claudio Coello. esquina a Hermosiila. 
Pira preparar nn agus alcalina d igeot íva I Tranvías 3 y 32 
«inpteaíl siompra (JtoJuctos naluralaa. Con la 
m a l González, por repetidas faltas de ¡ros que trabajan en la misma, 
disciplina dentro de su Club. Estas medidas cesarán si los fabrican-
Corno consecuencia de los resultados tee no exportan las cantidades ofrec!-
de los partidos del campeonato regio-ldas o elevan los actuales precios de ven-l 
nal, se proclamó campeón al Real Ma-jta al público, salvo el caso de aumento I 
dnd, subeampeón al Racing Club y cla-lde coste de primeras materias o mano I 
sifleado en tercer lugar para participar jde obra en cuyo caso necesitarían apro-j 
también en el campeonato de España allbación del ministerio de Economía 
H E R N I A D O S 
VENOAJE SUPEB-NEO 6ABRERE 
Sin Palas (éxito mundial). 
V. SOBRINO. Infantas, 7. M A D R I D 
T A P I A 
C A M P E O N D E C H I L E 
I N V I C T O E N E U R O P A 
V E N C E D O R D E I N O P O R " K 
E L SABADO E N 
J A I - A L A I 
S A L V I G H Y - E T A T 
obten i lpé in la mejor • o t u c i ó n para 
tég imen y para la meas. Facilita la di^es-
lió) y evitA l.i» Infecciones. Cura de verdad el 
tflrjfi«i)io. reuma, Jiabetca, gota, e t y 
Recordamos a usted que "Tararí!... 
se representa hoy sólo en función de 
tarde. 
Rita Montaner 
La deliciosa cancionista de aires cu-
quez, 95, denunció a su dependiente 
ciano Méndez, de veintiún años, Q116 
en Palma, 73, al que acusa de no 
der a la liquidación de pan, por valor 
105 pesetas. . « 
¡Vaya niña!—De las averiguación 
practicadas por la Policía resulta que ^ 
nita Varea Barrio, de veintidós a^ fv ' 
tura! de Pozuelo de Alarcón, detenio» 
* ¡raíz de cometer un hurto en el doinjc. 
Profeeon» de Ins t l lu toa-Agr icu l tur^ id? doña Visitación Aranda Navarm ^ 
Hoy. a las diez y media deberán rea- sus dei Valle, 4. suceso que P"D f T * 
lizar el segando ejercicio los oposito- M?5 ,tamb,cn autora de otros ttem^ 
res señores Goy, Trabazo, Fructuoso y análoga naturaleza t inaco-
Cutis. Hasta ahora se le han probado "» , 
Matemáticas.—Por enfermedad del pre-1metidos en Gaztambide, 13; EstUg'ie 
sidente, hasta hoy, a las tres y me- Y 7, y Concepción Jeromma, ^ - * 
día de la tarde, no han podido conti-lhan ocupado 14 resguardos de las P»6 
nuar los ejercicios, estando llamados los raciones correspondientes. 
opositores citados para días anteriores. | Fallecimiento.—A (onsecuencla o i(j 
Oficiales letrados del Consejo de Es- lesiones que en accidente casual * ^ 
tado.—Han dado comienzo las oposicio-|el 20 del mes actual, ha 'allftC1£l° 8ño3, 
nes anunciadas para proveer cinco pía-[cisco Pérez Espiñeira, de cincuenia 
zas de oñciales letrados en el Consejo que habitaba en Sombrerería, 2. -
de Estado. Se han presentado 39 aspi-1 Las victimas de un suceso.—A '^^..-a 
instroc-rantes. [media de la tarde de ayer se co Han aprobado: el número 4, don Juan!en Carabancfael el Juzgado de — 
Mantilla Aguirre, por mayoría; el 5, don|ción do Getafe, compuesto por ^ ( ¿ ^ 
José María Cordero Torres, por mayo-1 señor Artacho y el secretario il<!n<>1\i 
r ía ; el 7, don Juan Lladó y Sánchez ¡a que corresponde el sumario P0.r Jo/iio 
Blanco, por unanimidad: el 18. don En-¡ceso ocurrido en una taberna del 
baños se ha adueñado del aristocrático riquo Suñer Buch, por mayor ía y el 19, ¡del Terol. oue publicamos ayer, ^ « j . 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radica] con las pastlllaa 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Hidan prospectos Corredera Itaja. 
10, MADRID. 
público del I N F A N T A BEATRIZ, por 
Isu arte y su distinción. 
Todos los días, fin dc fiesta por Rita 
Montaner. 
el 
'Chiuelón" se estrena esta noche en 
ALKAZAR. 
La sátira social 
más famosa, 
don Eugenio Vega Latapié, por unani-| Pres tó declaración el herido, Alva^iraj 
mídad. rras. que se mantuvo en sus VTVO 
Para hoy, a 1% diez y media do la manifestaciones. , «rae 
mañana, están citados hasta el núme- Por ia tarde el doctor Urquloia 
^ T ? 0 - . w ^ ^ , . tloó la autopsia de loa cadáveres d6 ^ 
Hasta ahora han aprobado el primer | bel Nieto y Telesforo Molina, y 11 
ejercicio dos opositores por unanimidad Idespués se verificó el entierro, 
y tres por mayoría. 
Judicatura—Segundo ejercicio. — Ayori • • • ~ •• por 
no aprobó ninguno de los presentados. Grao Cllment, 15,50; 544, don J°roXu!lo5 
Para hoy, a las cuatro y media, es- ner Ochoa, 15,05; 555, don 303° ibá' , la célebre novela del pa-1 •^ar  na'1  l a tr   i , s- r , , ; 3, ( 
dre Coloma 'iPequeñeces", Be estrenara'*^1 citad08 Para realizar el segundoIMachoquevedo, 15,05; 554 
en breve, magníficamente escenificada'e-'ercicio' en últirao llamamiento, del 129 ñez Azorín, 15.25; 558, 
P A L A C I O D E L A M U S 
Empresa S. A . G . £ . 
:•: MAÑANA x 
ESTRENO DE 
p o r 
Show Boat (EL TEATRO F L O T A N T E ) 
escenificada 
en el INFANTA BEATRIZ al 155 
, ^ , Hasta ahora han aprobado el segun-
•D . do ejercicio siete opositores. 
eStre^?1ha." ^esPertado la cu-| Correos.—Primer ejercicio.—Han apro-
Hoaidad que "Chlnelón". :bado úl t imamente los siguientes-
don 
Blán Díaz, 15,05, y 559, don Luis 
ta Martínez, 15,05 
Hasta ahora han aprobado e» * 
ejercicio 120 opositores. 
Policía.—Segundo ojerclcia---Aj^7 
Cartelera de espectáculos 
Número 595, don Mariano Medina Ro-¡barón los 17 siguientes: Número 
vuelto, con 18,40 puntos; 599. don JuanILuis Mato San Román. 
Mena Molina, 18,50; 607. don Abelardo I José Moreno Naranjo. 7; 639> _ ig 
Merigó Merendé. 21; 612, don Juan Mi-'Castillo Fenor, 9,6; 642, don ^g^ign0 
l ia Cabrera 17,85; 616. don Onofre M i - h á n d e z Suárez. 8,7; 643, d011.^ ju»0 
T,oo nir. w r w irapelx Sanmart ín . 16,35; 639, don Julio'Somoza Achucarro, 7,7; 648, a JiV 
; v , v r » * 7^, w » Moreno Carvajal. 18.10; 640, don Rlcar-IJosé Várela Ramos. 12.8; ^ ° r t ^ 
*OJNTALBA (Pl f Margall. 6).—Com-jdo Moreno Meunier. 19.50; 651, don i me Fillel Zoilo 10 5; 666. don " p ^ w 
L A U R A L A P L A N T E y J O S E P H S C H I L D K R A U T 
UN FILM "UNIVERSAL" SONORO Y PARLANTE EN SU TOTALIDAD 
pañia Lola Mcmbrives — A laa 6.30 
10,30. La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6.30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute (éxito delirante 
de risa). 
ZARZUELA (Jovellar.os, 4).—A l&s 6, 
Francisco Muñoz Lozano. 18,50. y 654. ido Maroto Martín, 7; 673 , f loV3*-
don Nicolás V. Muñoz Zabalo, 23,25. Ferreiro Puig. 8,8; 675, £lo«3rto¡oII5, 
Hasta ahora han aprobado el primer León Pérez. 10,4; 684, don pCnillo 
ejercicio 105 opositores. Puig Are-té, 7.7; 692, don "rgoi K 
El segundo ejercicio comenzará el 9 tiórrez Marín, 7; 694. don j ^ j i n W 
de diciembre, a la misma hora y en e l ' - < ~ ' — e t M Aoa ^ •-
mismo sitio que se realiza el primero. 
Telégrafos.—Primer ejercicio.—Han si 
La duquesa del Tabarín. — A las 10,15 Ido aprobados el 512, don Enrique Gon 
(especial), E l niño me retira y La ven- zál^z Maestre. 15.75 puntos; 515. don Ju-
^lera do Alcalá (grandioso éxito). llán González Morales, 17,50; 525 don 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6¡Salvador Gras Soler, 15.05; 626. don Josá 
rrido Gómez. 8; 70» dou A ^ f l ju J 
tínez Fernández. 8,5; T l V ^ n ju»» 
A Icón Manzano, 10.2, y 
don 
716, doo 
Ignacio Felez Azara, 11.9- , ci se?0 
Hasta ahora han aprobado « 
ejercicio 125 opositores. 
.MADKLÜ.—Auo AlX.-- .Siun- E L D E B A T E (5> 
ADérooIes 27 de noviciubre tic 1029 
el ^ n d 9 
L A V I D A E N M A D R I D ! 
Casa Real 
¡costas americanas de Oriente se eata-
Jlriece un área de altas presiones. 
Lluvias recogida* ayer en España.— 
¡En Badajoz, 33 mm.; Santiago, 14; 
[León, 11; Santander, 10; Bilbao y Oren-
se, 7; Coruña y Segovia, 6; Gijón, 
E l señor Méllda anunció que en el'terla de librea, 125 pesetas de sueldo i Falencia y^Valladalid, 5; Oviedo y Cá 
proyectado mapa del mundo romano, en y el 4 por 100 de la renta. ceres, 4; Córdoba y San Sebastián, 3; 
El Rey fué cumplimentado ayer ma- el ^ue colaborarán todas las naciones 
fana por el general Weyler. Luego re 
cibió en audiencia al embajador de I ta-
lia, al duque de Vargas Machuca, a 
don Alfonso Cano y señora y aJ doctor 
Simonena con don Joaquín Carbónell. 
Ha visitado al infante don Gonzalo 
una Comisión del Casino de Clases de 
Sevilla, formada por los suboficiales don 
Nicolás Lozano y don Juan García Ca-
rrasco, a quienes acompañaba el señor 
pereda del Río. presidente del Casino 
y que fi jará las antiguas vía.s romanas canso 
Piden también quince días de des-; Salamanca, Pamplona, Sevilla Huelva, 
con sueldo, y los domingos por 2; Soria y Logroño, 1; Madrid, 0,6; 
en la Península Ibérica, será común y 
fraterna la tarea de españoles y por-
tugueses. 
Don Elias Tormo presentó en nombre 
suyo y de los señores Sánchez-Cantón 
y Camelo una propuesta de académi-
co correspondiente en Lisboa a favor 
la tarde, libre. 
Hacen constar que no se oponen a 
que los portales se cierren a las once 
dé la noche. 
Supremo de E j é r c i t o y M a r i n a 
Avila, 0,1. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 POR 100. — Serle E l Liverpool. — Dlclembrf?. 9,36; enero,! Bolsín de la mañana 
(72,60), 72,50; D (72,60), 72.50; C (72,80), 9.38; marzo. 9.46; mayo, 9,53; junio, 9,57;, Alicanteg 523- Nortes, 551; Explosi 
72,65; B (72,30), 72,65; A (73), 73; G y H fieptlembre, 9,56; octubre, 9.56. |vog 1(H6. 'chade, 562; Español de Cré 
BOLSA DE BILBAO 
Para hoy 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na.—5,30 t.. Sesión ordinaria. 
Sociedad Ginecológica Espaflola (Es-
parteros. 9).—6,30 t.. Sesión pública. 
Asociación Kspañola de Urología (Es-En el Consejo Supremo de Ejército 
del artista Luciano Freiré, que fué acep-jy Marina se vió esta m a ñ a n a una cau-j parteros, 9).—7 t., Ses ióndeñ t íñca . 
tada por aclamación. lea contra el paisano José Torres Gar- Ofw»« n _ i _ , 
Por último, el director de la Acade-iciai acugado de insulto a la fuerza ar-' 
rociases de M'adrid. Los comisionados i mi«- r.esumií ]os « « U I W » repitiendo aJ mada. Ayer el fiscal deü Supremo pidió | Desen-an„. 10. Funeraria "La Soledad' 
ntree-aron a su alteza un pergamino R a j a d o r la complacencia con que la,]a absoluCióll dei procesado, que en Con-1 No pertenece al Trust entregaron 
nombrándole presidente honorario del 
centro que representan, y le invitaron 
_ ia inauguración del Casino, que se ve-
rificará a primeros de enero, por la tar- i 
:orporación había recibido su visita. ¡gg-^ de guerra había sido condenado a 
L a Asamblea de Maestros ' se:s meses de prisión correccional. La 
La Asamblea convocada por la Con-jto del auditor, que demandaba la abso 
He depositaron una corona en la tiunbaj federación Nacional de Maestros se ce- lución. 
IP la reina Cristina. Van a visitar a l g e b r a r á en Madrid durante los días 27, 
'¿fp del Gobierno para hacerle entregaos, 29 y 30 de diciembre próximo. 
M tro pergamino. y Obran ya en poder de la Ejecutiva; Estado general.—Existe todavía es-
i numerosas adhesiones y peticiones de tacionada la per turbación atmosférica 
Peleterías hay muchas, pero peleteros 
causa n e g r a l S u p r e ^ p o r ^ ^ n t t o l e n - , e í T . ^ a i T & S S V v S R 
POSTAS, 2. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E l archiduque A l b e r t o i tarjetas de asambleís tas . 
R e u n i ó n de l Ateneo de Ha llegado a la Corte el archiduque 
AJberto, sobrino de la reina Cristina.! 
Fué recibido en la estación en nombre j 
del Rey por su secretario particular, 
Estudiantes C a t ó l i c o s 
de las Islas Bri tánicas , y, por tanto, 
el tiempo no se modifica en las Islas 
Bri tánicas, Francia, Países Bajos y 
Alemania. En E s p a ñ a son frecuentes 
las nieblas. Tras la borrasca c^ada 
del Norte de Escocia, existe otra en 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V i n o b l a n c o ) 
(72,50), 73. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (83), 
83,15; B (87), 87; A (87), 87,25; G y H 
(87), 87. , „ 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serle E 
(75,50), 75,50; B (76), 76; A (76), 76. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100—Serie F 
(91,90), 91,50; G (92,25). 91,90; B (92.25), 
91,90; A (92.25). 91.90. 
5 POR 100, 1917.—Serle D (89,50), 90; 
C (89,55), 90; B (89,55), 90; A (89,55), 90. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100,40). 
100,40; B (100.40), 100,40; A (100.40) 
100.40. 
5 POR 100 1927. L IBRE.— Serie 
(100.80), 100,60; E (100,80), 100,60; 
(100,80). 100,60; C ( 100,80), 100,60; 
A (100,80), 100,60 
dito, 458, papel. Todo fin de mes. 
Banco de Bilbao, 2.100; Urquljo Vas.,i Entre banqueros se cotizó la libra cs-
287.50; Norte, 548; Vascongados, 840; San-1*» mañana de 35 56 hasta 35,70. 
tander-Bilbao, 670; Mengemor, 295; Elcc.i Dólares, a 7,27. 
Viesgo, 650; Hidro. Española, 212; Hidro.} Bolsín de la tarde 
Ibérica, 710; Vizcaína, 850; Sevillana, 142; Alicantes, 525; Nortes, 555; Chade, 570; 
Telefónica, pref., 106; Rif, noni., 520; Ner-,Explosivos, 1.015; Petróleos, papel, a 53. 
vión, 780; Altos Hornos, 176; Explosivos,'Todo fin de mes. 
1.042,50; Euskaldnna, 600; Resinera, pa-j u baja ^ los f ^ ^ ^ 
BOLSA DE LONDRES Una comisión de accionistas y obliga-
(Clerre) cionlstas de la Compañía de Madrid Za-
ministro 
comi-
sionados amablemente recibidos. E l mi-
primer 
baja 
•i Peseta?, 35,595; francos, 123,86; dólares, rag02a Alicante visitó ayer al i l 
i4.87 29/32; belgas 34,87; francos suizos, de Hacienda, por quien fueron los 
^ 25,135; florines, 12,08 5/8; Hras, 93.19; mar-(si  a a í le ente reci i s. . 
eos, 20,38; coronas suecas, 18.135 ideml . . , , , , t« ~JL . i ~ . 
Bi danesas, 18,205; ídem noruegas. 18,205; •ni-stro le! W « el Pr 
chelines austríacos. 34.675; coronas che- convencido de los perjuicios que la 
o „ „ , , „ i Ayer se celebró en la Casa del Es- , . f,, 
marqués de TorreV%^!ofn L2n^t;tudi"ant.e ia reunión del Ateneo de la Atlántico, desde el meridiano 35 al 
]as habitaciones do Palaao "amadas lAgociación de EstudiaJltes Cat61icos de 55 y también entre os paralelos 35 y 
del duque de Genova. ! Medicina, en la que habló don Leopoldo! 55- E1 ^ i c i c l ó n de las Azores se co? 
E! Arzob i spo de F i la - : Her rá iz acerca del tema: "Anafiiaxis" 
R A D I O T E L E F O N I A 
El señor Gómez Ruiz resolvió al final • " — — 
km caso clínico A T O D O D I A B E T I C O 
—La Asociación de Estudiantes Cató- , , _ . - ^ v ^ . „ . 
lieos de Ciencias e d e b r ó la reunión de /̂S» la CASA SANTIVERI S A Pía-
. , ^ i . -UT j i - ^a Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
su Ateneo Científico, hablando el señor muestrJag' de rlcyos postreg dulce3 antl. 
Santos Romero, que t r a t ó el tema "Es-1 diabéticos, ünicos garantizados y auto-
pectro^raf ía" . rizados por la ley de sanidad. Folletos 
—La Federación celebró ayer su re- gratis. Plaza Mayor. 24. 
unión del Círculo de Estudios, en la que 
bicieron uso de la palabra los señores1 Cd I S€? T \ I fl SMI CAFE 
. i P rP i^o ríe menos ed-ul De Juan y Granda, tratando el tema * L # W I V l RESTAURANT 
t r á m e n t e el Prelado de menos eúaA " T n f U n c i ó n de los estudiantes en DoDde me3or 86 come en Madrid 
- ^ -3- A i^o ^lof™. 0«/>B /SA t«»-mi. ae intervención ae ios estuaianies en Ajmuer70s v comidas 4 v B oes^tas 
la vida de la Universidad", refiriéndose ^muer 
a las Universidades de Zaragoza, Va-
lencia y Santiago. 
EH presidente, señor Martín-Sánchez, 
siguió exponiendo el origen de la Con-
ederación. 
del f ia , en E s p a ñ a 
De paso para Barcelona, donde se 
encuentra en la actualidad visitando la 
Exposición, acaba de estar irnos días 
en Madrid el Cardenal Arzobispo de 
Filadelfia, monseñor Dougherty. 
Le acompaña su Obispo auxiliar, 
monseñor Gerardo O'Hara, que será se-
del mundo. A los cuatro años de terml 
nados sus estudios en el Seminario, 
en plena juventud, ha sido consagrado 
Obispo. 
E l Nuncio de Su Santidad les sentó 
el domingo a su mesa. 
Los mapas en relieve £1 segundo centenario de las 
E l alcalde ha dado orden para que 
ae clave el plano que circunda los ma-
pas en relieve instalados en el Parque 
del Oeste con el fin de puedan ser fá-
cilmente estudiados por el público. 
Ha ordenado además la confección 
de un guión numerado que contenga la 
referencia de laa principales cordille-
ras y ríos. 
También serán editados unos gráficos 
explicativos de las caracterís t icas más 
salientes de cada región en la Penín-
sula. 
—Ayer visitó al alcalde la comisión 
organizadora del homenaje a los her-
manos Machado para pedirle la cola-
boración del Municipio e invitarle per-
sonalmente a los actos proyectados. 
—Manifestó el señor Arist izábal a 
los periodistas que había visitado, con 
el Consejo de la Unión de Municipios, 
al nuevo director general de Adminis-
t rac ión local para felicitarle por su 
nombramiento. 
También visi tó con dicho Consejo al 
ministro de Fomento para pedirle una 
aclaración sobre el criterio que viene 
sustentándose al exigir a los Municipios 
la cuota de 50 céntimos por habitante 
para el servicio de firmes especiales, 
por razón de las traviesas. Solicitaron 
que se exija la citada cuota o el 50 por 
100 del importe de laa traviesas, pero 
DO ambas cosas. 
—La Hemeroteca Municipal funcio-
nará durante el Invierno de diez de 
de la m a ñ a n a a dos de la tarde. 
—El alcalde manifestó ayer, rectifi-
cando una noticia dada por un perió-
dico, que la hoja de servicios de los 
funcionarios municipales se expondrá 
en la Tesorería del Ayuntamiento. 
E l embajador de Por tuga l 
en la A . de Bellas Ar t e s 
A la ú l t ima sesión de la Academia de 
Bellas Artes asist ió el embajador de 
Portugal para dar las gracias por el 
mensaje de adhesión que le dirigió l a 
Corporación con motivo del envío artiis-
lico del políptico de Ñuño de Gonzal-
vez a la Exposición de Sevilla. 
E l conde de Romanones pronunció 
un discurso de reiteración de los m á s 
vivos sentimientos de gratitud a la na-
ción vecina por las frecuentes mues-
tras de afecto otorgadas a España . 
E l embajador de Portugal contestó 
con otro discurso expresando que con-
sideró necesario rendir personalmente 
a la Academia el homenaje de su gra-
titud y de la nación que representa. 
Escuelas de San Fernando 
Ayer dieron comienzo los aotos con-
memorativos de la fundación de las 
Escuelas P í a s de San Femando, cuyo 
segundo centenario se cumplirá maña-
na. Por estas escuelas paaan anualmen-
te m á s de m i l y aun de dos m i l niños 
de las barriadas populares del viejo Ma-
drid,que reciben educación e instrucción 
gratuitas. 
A las nueve de la m a ñ a n a hubo ayer 
misa solemne celebrada por el padre 
Miguel de Alarcón, S. J., antiguo alum-
no del colegio, que dirigió la palabra 
a los alumnos que llenaban el templo. 
Por la tarde, el señor Obispo de Ma-
drid, doctor Eijo, administró la confir-
mación a centenares de muchachos. Hu-
bo que distribuirlos en varias tandas. 
Hoy, a las diez y media, el Cardenal 
I Primado celebrará misa de medio pon-
tifical y hab la rá a los niños. Cerca de 
' m i l alumnos c a n t a r á n la misa. 
Por la tarde, el doctor Eijo y Garay 
presidirá una velada literario-musical. 
Homena je a Capuz 
L a Junta directiva de la Asociación 
] de Pintores y Escultores organiza un 
i banquete en honor del escultor José 
| Capuz. Dicho banquete se celebrará el 
sábado día 30. E l precio de la tarjeta 
es el de 20 pesetas, y és ta puede re-
cogerse en la Asociación de Pintores y 
Escultores, Avenida de Pi y Margall, 
número 13, de seis a ocho de la tarde, 
en el Círculo de Bellas Artes y Paleta 
Art ís t ica (León, 1) . 
Clausura de l S a l ó n de O t o ñ o 
Programas para el día 27. 
a la Península Ibérica y hacia las M A D B I D . Unióp Radio (E. A . j . 7, 424 
metrosX.—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Notlcdas, Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Programad.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa do trabajo.—15,25, 
Noticias. Conferencias.—19, Campanadas. 
Bolsa. Música de cámara. Míislca de bai-
le.—20,25, Noticias.—2U, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Concierto de ban-
da.—24, Campanadas. Noticias.—0,30, Cie-
rre do la estación. 
Elatflo España (E. A. J. 2).—17 a 19, San-
to del día. Concierto. Noticias de Prensa. 
Cierre. 
^ m i m m m oe moggiq-
m E L E G T R d E f M S S 
Mañana , jueves, será clausurado el JX 
Salón de Otoño, organizado por la Aso-
ciación de Pintores y Escultores. Pasa-
da esta fecha, los expositores podrán 
recoger sus obras hasta el día 13 de 
diciembre, de diez a una de la mañana . 
E l cierre de los portales 
E l Sindicato Católico de Porteros, 
afiliado a la Federación Local de Sin-
dicatos Católicos Profesionales ha ele-
vado un escrito con diversas peticio-
nes a la Comisión de Policía Urbana. 
Entre otras cosas, piden los siguien-
tes sueldos. 
Por te r ías de mujer, sueldo de 30 a 
50 pesetas y el 2 por 100 de la renta 
bruta anual que perciba el propieta-
rio. Por t e r í a s de media librea, 100 pe-
setas y el 3 por 100 de la renta. Por-
U n a p r u e b a 
t e r m i n a n t e ^ d e l 
t n a g n í f i c o t e m p l e ^ 
d e l a c e r o t o l e d a n o 
s e » o f r e c e ^ h p y 
t o d o s c o r v l a 
d é l a F á b r i c a W a c i o n a l á e A r m a 
T O L E D O 
c o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s 
R O D U C T O S N A C I O N A L E S , 5 . A 
C o n d e X i q u e n o . 15 y 1 7 . - M a d r i d . 
(100,80), 100,60; 
5 POR 100, 1927, CON IMPUF.STOS.-i 1/8; |de las accionas de los Ferrocarriles han 
¿ ? l ¡ ? n ? I v f \ 7 o í ¿ «7 7 M o í 1 escudos portugueses, 108.25; dracmas. 375: :OcaSionado a la Economía nacional y que 
A S - ! ' ftf'iV ol,¿ü, t i w i ) , 0'>-J,!]e¡> gl7. müreis, 5 25/32; pesos argén t i - el Gobierno no ha adoptado medida al-
»WTOiof l iQ->R_<ipriA n m Rm 7175-'no's 46 6/16; Bombay. 1 chelín B 27/32 pe-iguna que justifique tal descenso en las 
ñ ^ 7 K . » m i m ? M « - A m W h i q u e s ; Changai, 2 chelines 2.5 peniques; iacclonefl. Añadió que el Gobierno trata 
7175 ' C' •SU;,¡Hon^kong. 1̂  chelín 8 1/8 peniques; Yo-!de conciliar lag obligaciones del Estado 
4 POR 100. 1928. —Serie F (88,40). k ^ " 1 1 1 ' 2 chelines 1/16 peniques. icon todoa ]og interescg y procurará no 
88,50; E (88,40), 88,50; D (88,25), 88,50; C BOLSA DE NUEVA YORK lesionar los que sean legitimes. 
(83,40), 88,55; B (88,40), 88,55. | Pesetas, 13,65; francos. 3,9392; lihras, Los comisionados salieron muy .atisfe-
5 POR 100, 1929.—Serie F (99,90), 99,85; ¡ 4,8787; francos suizos, 13,41; liras, 5.235; ;chos de v¡,Ita 
E (99,90), 99,85; ü (99,90), 99,85; C (100),'florines, 40,365; coronas noruegas, 26,80; ^ 1_L_ 
99,85; B (100,10), 99,85; A (100,10). 99,85. marcos, 23.935. 
4,50 POR 100, IfeB.—Sefle F (90,50) ! NOTAS INFORMATIVAS 
90,40; E (90.40), 90.50; C (90,50), 90,60; B¡ En el corro monetario continúa la baja 
^ i ' ^ í ^ r ^ Á S ^ ^ S « • la peseta; francos ganan diez cénti-
( 9 ™ 9^15 B 199595 S Í 6 !mos- libraS' 14- Entre ban(lufiros- dóla-
4''í0 nor'ino I O O Q ' córí»' T Í íQm on ,res avanzan un céntimo y medio. En el sorteo celebrado el 2:i del ac-
lyp'TJDA i n i N T r vPAT M ^ H Í I íxfis" V Moneda negociada: Francos, 100.000: tual ante el notario do esta Corte don 
W W ^ a W M ^ B Í a ^ ¿ 1 S ¿ ^ 4 f i b r a s , 3.000. J e r ó l Corona, para amortización de 427 
¿ t . ^ - « f i ^ i ÍOÍ . • yl VA*/Mrt>e r o T i T - i n n í i x I V T \ « lObligaciones hipotecarias 6 por 100 que 
5 ™ % n < 9 £ VoL ^ P l ^ 0 ( ^ l t \ L ^ f } ; l í ^ w ^ \ ? n m ¡esta Sociedad tiene en circulación, han 
100 ( 89), 89 1918, 5 por 100 (88.50), 88.25;; 1>E UN CAMBIO .^uUnfln nmnrtÍ7Arin^ las sitruiontcs* 
Emprést i to 1929. 5 por 100 (88.25). 88,25.! Amortizabie 1900, C y A. 92 y 91,90: ' ' S ú m í r o ^ o í 116 1976 á g 2 S , 7.376 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-!l927, con impuestos, C, B y A, 87 y 87,15;ia 74r,0' 7 801 a' 7 ̂  &276 a 8 300, 9.501 
TADO.—Transatlántica, 1926 (98), 97.75; i Tranvías. 130 y 130,50; Explosivos, 1.050, a ¿MR ó-,0(5 a 9 550- 16 301 a 16 325 
Emisión 15-11-25 ( 93.75), 93,75. 1.04^ y 1.049; Central, 156, 151,50 y 149.60, ¿ tTWS, 18.401 a 18.425, 18.951 a 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte- lin corriente; 156, 153 y 151, fin próximo; j jg 975 19276 a 19.300 19.951 a 19.975, 
cario, 4 por 100 (92,50), 93,25; B por 100 Chade. fin corriente, 562,503, f.65, 566 y 121 376 a 21.400 21.926 a 21.950, 22.876 a 
(97,55), 97,55; 6 por 100 (108,10), 108,20;: 569; Alicante, fin corriente, 525, 524 y;22.9001 23.951 a 23.975, 29.601 a 29.625. 
Crédito Local, 6 por 100 (100), 100 ; 5 por]524,50; Norte, fin próximo, 557 y 556; Ex» 'que se hace público para conoci-
100 (92,25), 92,25; Crédito Interprovinciar plosivos, fin corriente, 1.050, 1.046 y 1.ÍH8; ¡ miento de los señores obligacioniftas, 
(87,50), 87,50. fin próximo, 1.055 y 1.054. i advirtiéndoles que a partir del día 1.° de 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-! DOBLES DE F I N CORRIENTE [diciembre próximo pueden hacer efecti-
ROS. — Cédulas argenf 
Emprést i to Marruecos 
ACCIONES.-B. de Esp 
Hipotecario (485), 480; Central, fin co- NIVELACION DE OPERACIONES 
rriente (160), 149,50; fin próximo, 1D1; E. La Junta Sindical ha dispuesto proce-
de Crédito, fin corriente, 460; H . Ameri- der a la nivelación de las operaciones 
cano (229), 229; Previsores (118). 117; realizadas a fin del corriente y del pró-|de 500 pesetas por título, con deducción 
Electra, B (141), 140; Hidroeléctrica (209), ximo diciembre en las acciones del Ban-de los impuestos. Madrid, 25 de noviem-
210; Chade, A B C (5G9), 570; ídem' co Central, a 149,50. Los saldos se en- bre de 1929.—El secretario general, José 
fin de mes (569), 569; Mengemor (295). | t regarán el día 28. IMaría Gonzáles. 
f e S n f c Í T r ^ H I W M W 
ordinarias (132,50), 134,50; Minas del 
Rif, nominativas (525), 520; ídem por-
tador (548), 545; Felguera (95), 95; ídirn 
fin de mes (95), 95; Centenillo (200), 
206; Petróleos (139), 138; Andaluces, fin 
corriente, 67,25; "Metro" Alfonso X I I I 
(177), 178; ídem nuevas (173), 173; M. Z 
JUA. iKANJl i j - i DOBLES DE F I N CORRIENTE UHcieinnre próximo pueacn nacer eiecu-
tinas (3,11), 3,14;i , , o A ' 1 i r> ^ A A — , vo SU importe en cualquiera de los es-
(89.25), 89.25. Fif' P i a d o r , . 3 ; Andaluces, 0.40; Azu- lablecimie^tos bancarios siguientes: Ban-
¡spaña (575), 578;icareras 0ldinar'as. Explosivos, 6. co de Bilbao Banco Urquij0( Eanco Es-
pañol de Crédito, Banco Hispano Ame-
ricano. Sres. Bauer y Cía. y Sres. L a -
zard Brothers & C." (España) , a razón 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 2". Miércoles.—Ntra. Señora de la ¡dalla Milagrosa. 8, comunión general; 
señor 
limas 
dem fin corriente (551), 554; Ma- Obs.; Sta. Margarita de Saboya. vda. Parroqxua ^ I g u e l ^ l e i m i n a ia 
a de Tranvías (131), 130.50; ídem La misa y oficio divino son de la Do-novena a la Medalla Milagrosa. 8,,im*a 
irriente (130). 130; Azucarera Es- minica, con rito simple y color verde. comunión general; 10. m sa solemne 
1. ordinarias (08), 68; ídem fin co- A. N ^ t u r n a . - S . Francisco de Asís. cPn «ermon, señor Benedicto 4 U vosa-
553; í  fi  rri t  ( ), ; -¡ s.; t . r rit   , . 
drileñ  
fin co
pañola. i i 1 • ^ ., 
rriente (68,25), 67.75; ídem Cédulas be- Ave M a r í a . - l l y 12, misa, rosario y¡ri0 ? Procesión con la imagen por las 
neficiarias (145), 145; Explosivos, canta-1 comida a 72 y 40 mujeres pobres, Cos- Pr^clPa1^ c*lle* feJL^SS M«n, « 
do (1.050), 1,049; íd , f in corriente'(1.050). teada por la Congregación y doña Mer-I f 
cedes Flgueroa. respectivamente. |sermón, señor Rodríguez Larios; 6,30 t . 
S jiillán']l5xi)<>sici°n' e•i:;Icicio, serrnón' mismo sc' 
1.048; ídem fin próximo, 1.054; Los Guin-
dos (113), 114. 
OBLIGACIONES.—H. Santillana. pri-
mera (90,50), 90.50; Chamberí (80,25). 
40 Horas.—Calatravas. 
Curie de María.—Socorro, en ^ 
rtii/^un 1 /-< . m ñor reserva y sar/e. 
, y O. del Caballero de Gracia; Témpora- T , ' „ „ . . „ «„i,.a,in» T/Jom íHom s 
80,25; Gas Madrid (103,50), 103,50; C h a d e ¡ L , en S. Ildefonso; Aranzazú, en S. 
(103,10) 103.10; Minas Rif, C (99,25). nació de Leyóla; Milagrosa, eñ su B ^ f ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¡ ^ S ^ a o T 
1100; Felguera. 1928 (SS), 88; Naval 6 lica ibermonsenoi Vázquez Camal asa, b.w r.. 
nnr inri n m r-.ox "TK. -Zt.r/r¿I i n i i • * AI „ ;Exposición, estación, sermón, mismo se-
.por I U U (IOI.JO), 101,<5; J.ransatlantica, Parroquia de las Angustias.—7, mi sa^ '. „_<,„'„ ,r ^ 1 ' 
I Q W . ÍO«7R\ QH7«?. A _^ I i..? . . . t i t f - , J . 1 - ino i , reserva y aaive 
D i B a t e s b l a n c o s 
favorecen extraordinariamente la cara. A veces ya al primer enpavo con la 
excelente y refrescante pasta "Chlorodont" y el cepillo "Chlorodont"'fabricado 
exprofeso con cerdas dispuestas en mechones puntiagudos, sus dientes adquieren 
un brillo cual marfil lia?ta en las superficies laterales, los residuos alimentioios 
entre los dientes, que producen malos olores, quedan inmediatamente eliminados. 
Haya Vd. una prueba con un tubo a Pías. 1.25, tubo grande a Ptas. 2.20; cepillo 
"Cblorodont" para Señoras (cerdas suaves), para caballeros (cerdas duras) a Ptas. 2.70 
y para Niños a Ptas. 1.55. Son legítimos en envases originales de color azul-
blanco-verde del Laboratorio Leo, Barcelona con la inscripción "Cblorodont". 
De venta en todas partes. 
10025 ' M r A I r i u ^ r . Í S 9 \ V m0n' Sen0r RodnSuez Lailos: «^rcicio y Parroquia de Sta. Tercsa.-Idem ídem. 
Ari'zas ^ Mí 9^ S ^ f f l S Í S f t o-1 le"pons0- , ^ « „ 1 8, misa de comunión; 10.30, misa solemne 
O ^ ^ í f t W ^ í n ^ M f ^ V / M / L .p]arro<il,a de Santiago.-Empleza el con pancgirico, señor Jaén ; 5 . 3 0 t., Ex-
9, ( 1 0 2 . 1 0 ) . 102,10; idem H (98), triduo a la Medalla Milagrosa. 5 . 3 0 t , nnsiHón sermón <?pñor Riibio Cercas-
S 9 , 5 0 ; ídem I ( 1 0 2 ) , 1 0 2 ; Peñarroya y Exposición, estación, rosarte, sermón, sê  g S ^ t \ ^ f 
S t e C ^ ) M ^ P e f i i ^ S ^ l o n ^ C ? T r V ^ < I S i c a de ,a Milagrosa^-Fiesta a su ¥le '__C - - '— 1 Peñarroya, 6 por 1 0 0 | Parroquia del C. de Mana.-Termina TituIar- 8i30( misa deSCOmunión general; 
|e l triduo a la Medalla Milagrosa. 8. rnteaHÁSOÍ ídem cantada; 5 , 3 0 t.. Exposición. 
Precedente Día 2 6 , de comunión; 1 0 , misa solemne; 6 t., Ex-irosari0i sermón, P. González; acto de 
¡posición ,estaclón, rosario, sermón, se-|consagración y reserva. 
2 8 , 9 0 ¡ñor Molino Alcalde; ejercicio, bendición I Calatravas ( 4 0 Horas).—La R. e I . Ar-
3 5 , 6 7 y reserva. ichicofradía de las Cuarenta Horas celr-
• 7 , 3 2 5 Parroquia de los Angeles.—Termina eljbra el 5 9 aniversario de su fundación. 8, 
' 1 4 1 , 8 5 ¡triduo a la Virgen Milagrosa. 8 , misa de Exp0sic¡ón; 10,30, misa solemne; 6 . 3 0 t.. 
• 3 8 , 3 0 comunión general; 6 t.. Exposición. rosa-lejercici0( s6rmón, señor Rubio Cercas, y 
' 1 0 2 , 2 5 rio, ejercicio, sermón, P. Vega, C. M.; reserva 
• 1 , 7 5 reserva y salve. | S. redro (ñlial del Buen Consejo).— 
• 0 , 3 3 Parroquia de X. Sra. de las Victorias. Termina la novena a la Medalla Milagro-
• 2 , 9 7 i (Tetuán).—Termina el triduo a la Me-]Sa. 8 , misa de comunión; 10,30. misa can-
• 2 1 , 7 0 I dalla Milagrosa. 8 . 3 0 , misa de comunión tada con Exposición; 5 , 3 0 t.. Exposición, 
•1,96 general. 10,30, misa solemne con sermón,! estación, ejercicio, sermón, señor Molina; 
• 2 , 9 5 señor Pérez de Gracia; 7 , 3 0 t.. Exposición, jsalve cantada e himno. 
• 0 , 8 7 Estación, rosario, sermón, don Diego Tor-
Itosa; reserva y salve. IGLESIA D E X . SRA. D E L A COX-
Parroquía de la Concepción.—Terminal SOLACIOX 



























BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA. 26.—Francos, 28,95; li-bras. 35,75; belgas, 102.60; liras 38 60-lla novena a N . tíra. de la Medalla Mila- „ , _Q 
suizos. 142,40; marcos, 1,76; dólares 7627• 1 írrosa. 8,30, comunión general; 10.30, mi- r* dia ^ a las oeno y media, misa de 
argentinos, 3,01. ' ' ' tó solemne con sermón, don Enrique comun!on Seneral ííon platica para las 
Nortes, 110,75; Alicantes. 104,70; An-i Vázquez Camarasa; 5,30' t . Exposición, ^erciarias de la V- 0- T- de San Agus-
daluces. 66.60; Transversal, 40; Autobu-lejercicio, sermón, mismo señor; reserva,111; , , . 
,ses, 248; Gas, 157,75; Minas Rif 108-iV salve cantada. I A las cinco y media, santo rosario, re-
Hulleras, 123; Filipinas, 403; Explosivos.I Parroquia de h.s Dolores.—Idem, ídem. ?erva> toma °e h.at,fto 7 profesión de 
1209; Hispano Colonial, 116; Aguas, 214; 8,30, misa de comunión; 10, misa s o l e m - , i ^ " ^ 1 1 1 ^ 8 tercianas. con platica por 
| Azucareras, 67,50; Chades, 564; Tran-
Ivíaa, 11.50; Petróleos. 10,50. 
Algodones Nueva York.—Enero, 17,48; ¡mo señor; bendición y salve. (Este periódico se publica con censu-
.marzo, 17,75; mayo, 18. 1 Parroquia de S. Ginés.—Fiesta a la Me-1 ra eclesiástica.) 
ne 'con sermón, señor Maruenda Grau; el R- P- Prlor de esta V- 0- T-
5 t., Exposición, ejercicio, sermón, mis-j * * * 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 23, frente a Príncipe. No tiene gucursalca. 
A G U A D E B Ó R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e üifocciones gastroinles-
tinales (tifoideas). 
L A H I D R O - B O M B A 
Unica bomba que eleva de una profundidad hasta 
200 metros con los aparatos propulsores en la super-
ficie; innecesario bajar a los pozos. Proveedor del 
Centro Electrotécnico. Instituto Agrícola Alfonso X H . 
Esputación Provincial. Comunidades religiosas. Asilos. 
f_idan presupuestos gratis. Calle Carranza, 7, MADRID. 
A G U A S M m E R A L E S 
DE TODAS CLASES—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — TELEFONO 13279 
S U B A S T A F O R Z O S A 
de la casa número 39 de la calle de Lagasca 
Por disposición testamentaria el día 5 del próximo 
mes de diciembre, a las 12 horas, tendrá lugar en la 
Notar ía de don Antonio Turón, calle de O'Donnell, n.0 5, 
la subasta de la indicada finca. Superficie 12.215 pies 
cuadrados. Tipo mínimo, 450.000 pesetas. Pliegos de 
condiciones, titules y antecedentes en la Notar ía de 
11 a 13 horas. 
M A Q U I N A 
E N C A L A ! 
D E 8 Í N F 
s 0.000 
funcionando. 
Hace el trabajo 
do 10 hombi'.-s. 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 :-: Logroño 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S'A L A O i : D E N 
Fuentes, 9 filADRID. 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O ^ 6 5 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Llnoleura 6 pts. ra2. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32.'>7U. 
MVJílLfiS K l t l J l 
WilJSit - TAPICERIA. 
J^.%K¿t^r T-all.r,,. Ayjl* 4í . 
m ñ m m 
Impresos para toda claae 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRQÜEKQUE, 13 
T E L E F O N O 30438 
C H A V A R R ! 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provlnciaa, 
Ofirinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos ir>283 y 70718. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
A Y U S T A S 
PI.AZ/ MAYOR. 80t T E L E F O N O 53390 
Sueuntai: Fuencarral, 164 (Glorieta de Qiievedo) 
Especialidad en Gorraa de uniformes para Colegios 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para feñorltaa 
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
DON R A M O N 6 A R I N Y G O N Z A L E Z 
Que fal leció el 28 de nov iembre de 1 9 2 4 
R . L P . 
Su viuda, doña Ana María Varillas, e hijos 
SUPLICAN una oración por P U alma. 
Las misas que se digan mañana 28 en los 
Luises (calle de Zorrilla); la de réquiem que, 
a las nueve, se celebre en la parroquia de San 
José; así como en Renedo (Santander), y el 
29 en la Sacramental de San Justo y las misas 
y el Manifleato en el Patronato de Enftirmos, 
serán aplicados por su eterno descanso. 
(A. 7) 
OOcJnas de Publicidad: K. C O R T E S , Valverde, 8, 1. 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N A N D R E S T O R N O S Y A L O N S O 
Pn-sidcnte del Tribunal Supremo de JuíiUcla, presidente de la Asocia-
ción Mutuobenéñca de las carreras judicial y fiscal, presidente de la 
sección dp la Comisión general de. O lilicación, condecorado con las 
arrandes cruces de Carlos D I e Isabel la Católica. 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 28 D E N O V I E M B R E D E 1S26 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Sus hijos, don Cirilo, doña Laura, doña Isabel, doña María del Pilar 
don F. Javier y doña Teresa Tornos y Laffltte; hijos políticos, nietos her-
manas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus andgos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Se aplicarán por el eterno descanso del alma del finado todas las misas 
r ^ L n l í r n n e,.dia128, dej actual y de diciembre en el oratorio del Sftf̂ S d,e CV'acia; 61 K de diriem*>re en la iglesia de San Luis (calle 
de la Montera) y parroquia de Covadonga; el 1 y 2 de d.'ciornbre en la 
iglesia de San Manuel y San Benito; otras en Burgos y on las npi-oauias 
de Mancha Real (Jaén) y Valdemaqueda (Madrid). Además LTolSán 
taml. en las misas de nueve y nueve y media de la mañ?L ^ d aS 2S 
y 30 de cada mes en la iglesia de San Manuel y San Benito 
tumbada Señ0reS han - ^ e n c í a s en la forma acos-
(A. 7) 
Oflctm» de Publicidad; R C O R T E S . Valverdo, 8. V Teléfono 10.905. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i -
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n ; 
(6) E L D E B A T E 
BLIDRID.—Aflo XTX.—Xúnj 
N O T A S M I L I T A R E S 
D E L "DIARIO OFICIAL," DEL. DIA 27 
Aeronáutica.— Concurso para cubrir 
una vacante de capitán, E . R., de In-
genieros en Aerostación; se dispone que 
el teniente don Federico Noreña con-
tinúe en Aviación. 
Industrias.—Se aprueba el reglamento 
para la formación de la estadística mi-
litar del personal industrial. 
Segunda Dirección.—Se aprueban los 
pliegos de condiciones para la adquisi-
ción de ropas. 
Guardia civil.—Se declara aptos para 
el ascenso a los comandantes don Nico-
lás Velasco Simarro y don Santiago Gó-
mez Crespo, y disponibles, al alférez don 
Valentín Robledo y al teniente don Luis 
González Gómez; mejora de antigüedad 
al teniente don Jesús Espinel!. 
Infantería.—Se concede mejora de an-
tigüedad en pensión de San Hermene-
gildo al capitán don Adolfo Sánchez Ca-
bezas. 
Caballería.—Se conceden condecoracio-
nes de San Hermenegildo a jefes y ofi-
ciales. 
Artillería.—Concurso para cubrir va-
cante de comandante o capitán en la 
Escuela Central de Tiro; se desestima 
petición de pase a disponible al capitán 
clon Fernando Gómez Uribarri; Licencia 
para contraer matrimonio a los oficiales 
don Emilio Entero y cuatro más, y a los 
tenientes don José Acha y don Eduardo 
Qzores; se concede cruz de San Herme-
negildo al teniente don Alfredo Planas; 
se dispone pase a la reserva el capitán 
don Pedro Cortés; se concede el haber 
ménsual de 900 pesetas al coronel don 
Enrique Alvarez Zueco. 
Sanidad.—Se concede abono de tiempo 
al comandante médico don Rafael Gon-
zález Orduna; se anuncia concurso para 
cubrir las plazas de capitán médico, jefe 
del equipo quirúrgico número 2; ídem la 
de comandante médico del Hospital mi-
litar de Valencia; se publica propuesta 
de destino de oficiales de Veterinaria; 
ídem de maestros herradores forjadores; 
se concede premio de efectividad por 
quinquenios a jefes y oficiales médicos; 
se destina al Tercio al comandante don 
Antonio Saro; se desestima instancia del 
comandante don Delfín Hernández Iri-
caray que solicita el pase a disponible; 
se declara en la situación de disponi-
ble al veterinario don Alberto García 
Gómez; licencia para contraer matrimo-
nio al capitán don Juan Pereiro; se con-
cede la vuelta a activo a la enfermera 
doña Josefina Ranilla; propuesta de des-
tinos de jefes y oficiales. 
B U S S I N G 
OMNIBUS í CAMIONES 
Entrega Inmediata 
S A. / E N K E R Alcalá. 3S. 
T A R D E Y NOCHE 
en el aristocrático 
C A L L A O 
éxito indiscutible de 
A M O R E T E R N O 
por JOHN BARRYIVtOBE 
"Film" sonoro 
A R T I S T A S U N I D O S 
I 
í 
M I L L O N E S D E P E S E T A S 
ha sido el movimiento de la contabilidad del 
último ej'ercicio de 
U N I O N C A R B O N E R A ( S . A . ) 
pasando su venta de carbones de 
S E I S M I L V A G O N E S 
En 235 despachos de sus accionistas se expenden en todo 
Madrid los carbones de "UNION CARBONERA" en inmejorables 
condiciones de calidad y precio. En estos despachos existe una 
placa que dice: "ACCIONISTA DE LA UNION CARBONERA (8. A . ) " 
Fíjese el público en los camiones que diariamente recorren 
Madrid con el rótulo "UNION CARBONERA (S. A . )" . 
Grandes almacenes propios en Comercio, 3 y 4, y Téllez, 8 
(Pací f ico) . 
O f i c i n a s : A B A D A , 2 . T e l é f o n o 1 0 3 4 1 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
E s p e c i a l i d a d en a b r i g o s . G r a n s u r t i d o en " r e n a r d s " . V e n i a de p ie les s a e l t a s 
Los t e l é f o n o s de E Í DEBTtE s o n los n ú n i s . 71500J1501,71602 y 7 » 
t̂ »̂ ,̂ . i  < ••—rwirurrrtniir —>M——M 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
Plaza de Santa A n a , 5 . - M A D R I D . 
Edificio propio. 
C a p i t a l s o c i a l : 
I E m i t i d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 2 . 7 6 8 . 4 3 4 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
A L S E I S Y M E D I O de ínter'és anual, pagado trimestralmente en <&ía o remitido por Giro postal, S I N G A S T O S , al domicilio del suscriptor. 
Estas I M P O S I C I O N E S son de 1.000 pesetas o múl t ip les de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su R E E M B O L S O , son la invers ión ideal de los capitales que no quieran 
exponerse a las fluctuaciones bursáti les, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las U N I C A S E N E S P A Ñ A que es tán S I E M P R E forzosamente garantizadas con P R I M E R A S H I P O T E C A S D E F I N C A S 
U R B A N A S , y se han podido retirar S I E M P R E , E N C U A L Q U I E R M O M E N T O y C O N E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , pues ha bastado para 
ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de Admini s trac ión . 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I D O S MILLONES. 
L a Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda; pues con loa créditos que concede se construyeron, ampliaron o repa-
raron en el pasado año mé» de cien edificios en Madrid y pueblos Inmediatos, en cuyas obras se dló trabajo a más de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de Impresos explicativos y la suscripción, tam-
bién gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g & í ' J k o " 
D e l é i t e s e s a b o r e a n d o 
e s t a b e b i d a e s p u m o s a 
L a p r e f e r i d a e n l o s l u g a r e s m á s 
e l e g a n t e s p o r s u g u s t o y a r o m a 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ, MATUTE, 8 
¡ E s t e r a r b a r a t o ! 
C A M I O N E T A 
3 
1 
Saldo. Tapices coco, Fénix 
y Calatea, desde 12,50 pe-
setas. Fclpilla coco, en ti-
^ ras, para portales y oscale-
fl I ras. Todo español. E s lo 
¡ C O N S T R U I D A P O R C H R Y S L E R ! 
L a Casa " C H R Y S L E R " , hasta ahora, solamente se 
^ había dedicado a la construcción de coches de turismo; 
$ pero en vista de la insistente demanda por parte del 
$ público y de las nuevas exigencias de la vida mo-
| derna, que requieren RAPIDEZ, SEGURIDAD y ECO-
^ MOMIA en el transporte, los ingenieros de " C H R Y S -
^ L E R " decidieron estudiar este nuevo problema y resol-
ví verlo de una manera nueva. 
El resultado de estos estudios ha sido la nueva ca-
^ mioneta "FARGO", que " C H R Y S L E R " acaba de lan-
^ zar al mercado. Una camioneta completamente nueva, 
^ que reúne mayor número de ventajas que cualquiera 
í> otra del mismo tipo, y que ha sido construida con el 
S mismo esmero y materiales de primera calidad que los 
coches que han hecho famosa la marca " C H R Y S L E R " . 
V i s i t e n u e s t r o l o c a l P í d a n o s d e t a l l e s 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A ESPAÑA: 
S . E . L D . A . ( S . A . ) 
A U T O M O V I L E S C H R Y S L E R 
E s p r o n c e d a , 3 8 y 4 0 
REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS 
E N 
V E H I C U L O S 
C O M E R C I A L E S 
C A R A C T E R I S T I C A S : 
Motor "Silver Dome" de alto rendimiento, seis cilin-
dros, montado sobre bloques de goma. Cigüeñal con-
trapasado. 
Frenos hidráulicos de expansión interna a las cuatro 
ruedas. 
Arbol de transmisión en dos piezas, con montaje flexible 
en el cojinete central. 
Cuatro velocidades y marcha atrás. 
mejor. Candela. Infantas, 20 
EL d e l i c i o s o s a b o r d e C o c a - C o l a , l a b e b i d a t m i v e r s a l m e n t c c o n o -
c i d a , h a c e a u m e n t a r c a d a d í a e l n ú * 
m e r o d e e n t u s i a s t a s q u e — e n c u a l -
q u i e r é p o c a d e l a ñ o — l a p r e f i e r e n a 
c u a n t a s h a n p r o b a d o a n t e r i o r m e n t e . 
P r o d u c t o s d e c a t o r c e f r u t a s d i s t i n » 
t a s d a n a C o c a - C o l a , n o s o l a m e n t e 
s u d e l i c i o s o y e x ó t i c o s a b o r , s i n o l a s 
c u a l i d a d e s v i g o r i z a n t e s q u e l a c a r a c * I 
t e r i z a n . 
A c t u a l m e n t e , e n e l m u n d o e n t e r o , . 
e n t r e l o s a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l o » 
l u g a r e s m á s e n b o g a , e l é x i t o d e 
C o c a - C o l a e s t a n g r a n d e q u e h a c o n -
s e g u i d o a l c a n z a r u n a v e n t a d i a r i a d e 
¡ o c h o m i l l o n e s d e b o t e l l a s ! P í d a l a 
h o y m i s m o e n e l c a f é o b a r . E l e x q u i -
s i t o s a b o r d e e s t a b e b i d a e s u n d e -
l e i t c d e l p a l a d a r c u a n d o s e h a t o m a d o 
d o s o t r e s v e c e s . -
M a r c a r eg i s t r ada 
Todas las emisoras europeas en alta 
voz con el 
T E L E F U N K E N 4 0 
Su selector de estaciones suprime la 
molestia de buscar las mismas. Fun-
ciona sin antena y está dispuesto 
para trabajar con cualquier clase de 
corriente. 
De venta en todos 
los establecimientos 
de radio. 
T E L E F U N K E N 
L A M A Y O R E X P E R I E N C I A L A M A S M O D E R N A C O N S T R U C C I O N 
M A D K T D . — A l i o X I X — S f i m . 6.35R E L D E B A T E ( 7 ) M i é r c o l e s 37 de noviembre ñc 1 f>39 
i M i i m i i n i i i i n i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i n ^ 
I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
| H A S T A 1 0 P A L A B R A S . 0 , 6 0 P E S E T A S 
C A D A P A L A B R A M A S , 0 , 1 0 P E S E T A S I 
^ l i m n i n n m n m n i ü i i i n i i i m m ' M i i i i m i i i i m m i m i i i i i i m i i i i m i r 
H E R M O S O grablnete para 
uno, dos caballeros. Larra , 
9, entresuelo. 
G A B I N K T E y alcoba con o 
sin pensión. Postigo San 
Martin, 9, segundo izquierda. 
H A B T T A C I O N E S económl-
cas, con, sin, baño, ascen-
sor. Pardiñas, 27, «uarto iz-
quierda. 
A L M O N E D A S 
t a M W A venta muebles, la-
rabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
w pesetas. Tudescos. 7. 
£ T Q Ü I I > A C i o n de OJU61*16»-
/fwncdores. alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas Se traspasa el comer-




mitorios, c ^ m a s , muchos 
muebles buenos, o c a s i ó n . 
p^engaño , 20 (esquina B a -
iles t H h _ _ _ _ _ _ 
rrÁSOMBBOSO ! Comedor 
impuesto aparador, trin-
-hero mesa ovalada, sillas 
toplzádas con muelles, már-
rnole'ÍJ finos, muy bien bar-
«izados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa hmgra-
cia, 65. 
, . I ^ C R É I B L B T Í Armario 
grande haya con dos lunas 
e r a n de a biseladas, panel 
fentral. muy bien barniza-
do, bronces. 175 pesetas. 
Santa EngraclaL651_ 
"• "GANGA 1! Armario haya 
bronces. " • " ' ^ f 
n-zado. luna grande blsela-
S¡¡ 100 pesetas. Santa E n -
gracia,.. 65. ' 
C A S A matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
resetas. Santa Engraciares. 
jÓJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
A UTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna. d« haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella. 10. Matesanz. 
Í OLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
¿"AMA dorada somier ace-
ro. 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3 000. Estrella, 10. 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cajna 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"ñURO" americano. 125 pe-
nflas; sillones, S5; libreríaa, 
irw. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Tórri-
dos, 2 . 
CAMAS desde 25 a 1 .000 pe-
setas. Casa do las Camas. 
Torrijos, 2 . 
MARCHA extranjero, des-
pacho, comedor, tresillo piel, 
rejilla, lámparas, cuadros. 
Reina, 35. 
ALMONEDA marcha, 8 días, 
daspacho Jacobino, tresillo, 
comedor, armarlos, camas, 
mesas, sillas, otros. Luna, 30 
ALMONEDA, despacho, au-
topiaaio, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillo, sillones. 
Madrazo, 16. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados da 
todos precios. Información 
8« la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
WERMOSILI.A. 51, Interior 
60, hermosa terraza, medlo-
«"a, teléfono, ascensor. 
CCARTO exterior, 125 pe-
«etaa. Olivar, 22. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
PRECIOSO cuarto, calefac-
ción central, baño, gas, te-
'éfono, 35 duros. Vel&zquez, 
65. 
H E R M OS AS habitaciones 
casa particular, conservar, 
guardar muebles. Alcalá, 17, 
Portería. 
ALQUILO a caballero solo 
normir, lujosa habitación, 
"confort". Alcalá, 17. Porte-
ría. 
ATICOS mucho sol, calefac-
ción, ascensor, baño, etc., 33 
«"ma. Castelló, 27. 
ARIOS plaoa para negocio, 
Mblnetes independientes. P l -
'-"J-ro. 9, distrito Centro. 
A L Q U I L A S E t i e n d a dos 
"uecos, ocho habitaciones y 
Patio Independiente, propia 
Industria o almacén. 60 
Poetas. Linares, 3 (frente 
Cruce), pasado Matade-
ros. 
S??5 iocal planta baja. 
J'neo huecos, propio Indus-
Ü ^ J M y t l n Heros. 13. 
ca.Wacc.0n central, bafto, 
! f í ! í l f^_Marla Molina, 38. 
ÍI,?0. l0.1,>ado 7 jW9«u4oao, 
j a r d í n en hotel nuevo. 
litano8; 2- ParqU0 Metr0Po-
^ l i l O p r i n c i p é 
SílL001**10- Academia, ln-
^ ^ o a l m a c ^ Travesía 
A U T O M O V I L E S 
f P T O M O Y M ^ lujo 
S E ^ s ,me<iioa abo»o«. ¿>-
•os rJl'i 14, cmro as^n-
2 5nn nuevo, toda prueba. 
peaetaa. Sun Andrés 
Aí. tercero B. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
©n calida/1 y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
NASH, cabriolet, doble en-
cendido. Chryslers. Chevro-
let, Ford, Peugeot, Piat, C i -
troen, últimos m o d e l o s . 
Grandes ocasiones. Facil ida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
P A R T I C U L A R , matemáti-
cas, c a r r e r a s especiales, 
Ejército, Marina, Academia 
domicilio. Montera. 4. 
A U X I L I A R E S Hacienda. Je-
íes del Cuerpo Contabilidad. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños. 7. 
P O L I C I A , Correos. Telégra-
fos. éxitos demostrables. C a -
ños, 7. Academia Agullar-
Cuevas. 
C O N D U C C I O N E S Citroen, 
Buick, Chrysler, Renault, 
Amilcar, Bugattl. Camione-
tas Citroen B. 14, otras mar- j 
cas, facilidades pago. Prin- | 
cesa. 7. 
HUDSON cerrado, matrícula 
once mil Barcelona, siete 
plazas, inmejorable estado, 
particular vende barato, fa-
cilidades pago. Señorita Ve-
lasco. Pasco Castellana, 23. 
C O N D U C C I O N Dodge, ba-
rato. Mcu^ndez Pelayo, 21. 
Garage, directamente ven-
dedor, de una a cuatro. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma. Relatores, 10, 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das. Consulta Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, profesora 
practicante, consultas, asis-
tencias embarazadas. Alva-
rez. Gato, 9, 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajaa, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor, Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Muñí-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paera más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
OOMPBA venta de fincas 
rústicas y urbanas, Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, L Teléfo-
no 55056. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, co n s u 11 a particular. 
Hortaieza. 44, primero; sie-
te, nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7 . 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principe, 2 2 . 
Clínica Dental. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor. 4, Ma-
drid. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografla, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23 . Tenemos In-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
¡CUANTO libro insulso en-
contraréis ! Taquigrafía Gar-
cía Bote os deleitará ple-
namente. 
O P O S I C I O N E S Ayuntamien-
to Madrid, preparación por 
jefes del Cuerpo de Admi-
nistración. Contestaciones . 
Barquillo, 4 . 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación completa, vein-
ticinco pesetas. Centro de 
Estudios y Oposiciones. Pue-
bla, U . 
O P O S I T O R E S a secretarios 
Ayuntamientos: os conviene 
leer " E l Acreedor del E s t a -
do". Remito gratis a pro-
vincias. Pedidlo al apartado 
8030. Madrid. 
A C A D E M I A corte, confec-
ción, clases económicas so 
«au tituloe, U.ortaleza. 61. 
A Y U N T A M I E N T O S . Escr i -
bientes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
M A R I N A mercante, exáme-
nes mayo, preparación diri-
gida por capitán mercante. 
Puebla, 17. 
A U X I L í A R E S Hacienda. 
Mecanografía, taquigraf ía , 
contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. Internado. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid. 
A N D O R R A . Nuevos sellos. 
Serie de siete valores, inclu-
so urgente, 1,60 pesetas. C a -
rrera San Jerónimo, 36. Pa-
pelería. Madrid. 
M A T R I M O N I O sin hijos, ad-
mite algún huésped, habita-
ción independiente. Jacome-
trezo, 84, segundo. 
P E N S I O N recién puesta, de-
sea dos o tres caballeros, 
únicos huéspedes estables. 
Antonio Grilo, 6, segundo. 
P A R T ^ C U L A R l Espaciosa 
habitación señor honorable, 
sin comida, informes. Cruz 
Verde. 14, principal izqda. 
P E N S I O N Areneros, "con-
fort", precios económicos. 
Alberto Aguilera. 3. Teléfo-
no 33246. 
P E N S I O N Maclas. Edificio 
Fontalba. Entrada Jiménez 
Quesada. *?, tercero derecha; 
"confort". 
P A R T I C U L A R cede habita-
ciones matrimonio, amigos, 
"confort". Fuencarral, 141, 
primero derecha. 
P E N S I O N "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4 , tercero. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Marga 11, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
H O T E L Palomar. Situado en 
la Gran Vía. Palacio de la 
Prensa. Habitaciones muy 
confortables, todas exterio-
res y soleadas con aguas co-
rrientes, caliente y fría y 
baños anexos, cuatro ascen-
sores para ascenso y des-
censo. Sucursal en el barrio 
de Salamanca, "Pensión Ve-
lázquez". V e l á z q u e z , 22 , 
principal. Casa nueva, con 
todo "confort". Ascensor, ca-
lefacción, bafto, teléfono, 
etc. Habitaciones todas ex-
teriores y soleadas, propias 
para familias y estables. 
Pensión, de 10 a 15 pesetas. 
E S P L E N D I D O gabinete ex-
terior, matrimonio, amigos, 
con, sin, "confort". Fuenca-
rral . 33. 
Í IOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Penal ver, 7 (Gran Vía) . 
1 I A B I T A C I O N para matri-
monio o dos amigos. Alca-
lá, 4, segundo izquierda. 
IT E R M OSAS habitaciones, 
matrimonio, amigos. Guz-
mán el Bueno, 7, primero 
derecha. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operac ión ni dolor 
Panadizos. Granos. F o r ú n c u l o s . Her ida» 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1 , tercero. De seis 
a nueve. 
C O M P R A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14. oficinas. 
G A B I N E T E alcoba exterior. 
caballero. Campomanes, 12, 
entresuelo derecha. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin Intermediarios. Señor 
Alonso. San Bcrnardino, 5. 
entresuelo D. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción. 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin Intermediarios. Razón: 
Preciados, 13. principal; 7 % 
a 9. menos los sábados y 
domingos. 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rústicas, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetas; detalles gratis, 
tarde, cuatro, ocho. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131. 
V E N D O cara calle Aduana. 
115.000 pesetas, renta 10.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
CASA todo "confort", cons-
trucción Inmejorable, situa-
da mediodía. Alquileres ba-
jos, precio último, 317.000; 
puede adquirirse 35.000 du-
ros, rentando más del ocho 
libre. Lagasca, 97. 
V E N D O casa, confortable, 
mejor sitio, barrio Salaman-
ca, tranvía puerta. Renta 
41.280 pesetas, puede adqui-
rirse por 130.000 pesetas, di-
rectamente dueño. Avenida 
Reina Victoria, 36. 
V E N D O 1.500-3.000 pies Mo-
desto Lafuente. Razón: B r a -
vo Murillo, 73. Droguería. 
F O T O G R A F O S 
; N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico 
Cruz, 3 . Pensión desde 7 pe-
setas. No sa fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Nacional pitra 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19 
P E N S I O N católica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos. 7 5 pese-
tas. Paz, 7. entresuelo. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
económicos. 
P E N S I O N económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Martínez, puede 
visitarse y pedir precios. 
Churruca, 10. 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b 11 aciones Individuales 
todo "confort". L a r r a , 9. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
clones individuales. Puede 
visitarse. Churruca, 10, se-
grmdo derecha. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes solo para dormir, bara-
t í s imas . Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
C A S A particular todo "con-
fort", alquila dos habitacio-
nes exteriores a personas 
honorables. Castcüó. 38. en-
tresuelo centro. 
H E R M O S A habitación exte-
rior, dos amigos, sin, telé-
fono. 
t • I: N ÍSTOÑ Alares. Ciudad 
Rodrigo, 15. Estables, fami-
lias, cubiertos económicos. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones, Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratinlmos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, L San Bartolomé, 2. 
Rulz. 
S E S O R A S . ¿Quieren lucir 
una ondulación flamante? 
Avisen al 74936 y les servirá 
una señorita de buen gusto. 
O N D U L A D O R A domicilio 
manicura, corte pelo, servi-
cio garantizado. Teléfono 
74936. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gab^.n, 50 pe-
seats. Sastre fin*. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
SASTRfcailA FUgueíraa. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9. segundo 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C E N T R O de colocaciones 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
K M P L E O S para licenciado" 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón. 14; con-
tratación servicios. Teléfo 
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena erT-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 56. 
L I O E N C I A D O S Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera. 20. 
MECA N ÜG U A F U S , instltu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t lonamos colocacionea. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dep idientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
E N S E N A M O S gratis conduc-
ción, mecánica y reglamento 
automóviles . Academia Auto-
movilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
F A L T A chico para oficina, 
sueldo 30 pesetas. Nicolás 
María Rivero, 7, primero. 
S E necesita señorita o seño-
ra Joven, de compañía. Pen-
sión " L a Purísima". Conde 
Romanones, 11; de 10 a 2. 
G T R A Í M J I Í ^ M E N T E propoT 
clonamos dependencia Infor-
mada, oflcimis comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13G03. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, haca y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
O F R E C E S E ama de llaves, 
con 27 años experiencia, pa-
ra Madrid o fuera. Muy bue-
nos informes. Escr ib ir : nú-
mero 6.523. Apartado 911. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, licenciado del Ejército. 
P^azón: Abades, 7. Portería. 
J E F E Ejército, con garan-
.tlas, ofrécese apoderaclón, 
secretaría, administración , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
S T C T E B D O T E doctísimo 
apreciadlslmo, ofrécese para 
capellán, administrador, pro-
fesor de familia aristocráti-
ca. Escribid; Debate, 30.490. 
C O R S E T E R A fajTsta^ pre-
c.ios módicos. Teléfono 33857, 
Malasaña. 29, primero. 
A B O G A DÓ muy práctico 
agricultura, dispone automó-
vil propio, carnet conducir, 
administrarla urbanas rústi-
cas toda España, módica re-
muneración, fianzas y ade-
lanto rentas. Escribid: Agri-
cultor, "Alfa". Sol. 6. Anun-
cios. • 
O F R E C E S E señora viuda, 
joven, para regentar casa, 
cuidar niños o sacerdote, sa-
biendo costura. Escribir . Te-
resa Ridruejo. Lista., 52. 
Atico derecha exterior. 
S E S O R A regentaría casa 
señora, caballero respetable, 
sacer/iote. María. Carmen, 
18, Prensa. 
SEÑORA 36 años, ama go-
bierno, familia, sacerdote, 
señor formal, no Importa 
trabajo ni extranjero. R a -
zón: San Marcos, 16, terce-
ro derecha. 
O F R E C E S E chofer buenos 
informes, soltero, sin pre-
tensiones; no importa salir 
fuera. Teléfono 12765. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de un pendiente 
redondo, de oro, con un bri-
llante. Se gratificará su de-
volución en Alcalá, 17, 1.° 
S O R T I J A zafiro y brillantes 
al cruzar la Castellana. Gra-
tificarán, Castellana, 28. 
P R E S T A M O S 
35.000 duros en primera hi-
poteca necesito. Plzarro, 9. 
Señor Torres. 
PEQUEÑO capitalista nece-
sitase negocio en marcha, 
absoluta seriedad, sin Inter-
mediarios. Escribir: Señor 
Cofran. Continental. Precia-
dos, 7. 
E M P L E A D O plantilla, nece-
sita mil pesetas, devolverá 
1.300. José. Carretas, 3 . Con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, r¿. 
Madrid? Cortes, 6 2 0 , Barce-
lona. Calidad, eurtldo, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14 . 
P R O P I E T A R I O S . Se admi-
nistran fincas por persona 
competentísima, antiguo su-
brigadier de los jesuítas , 
matrícula de honor de la 
Facultad de Derecho, toda 
clase de garant ías . Dirigir-
se D E B A T E 30.718. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España . Costa-
nilla Capuchinos, 8 . Teléfo-
no 14*31. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O dos, cuatro hue-
cos, con vivienda. R a z ó n : 
Quevedo, 1. Portería. 
XKAíSPASAMUS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
T R A S P A S O entresuelo cén-
trico, para Industria. Poca 
renta. Razón: Publicidad 
Rex. Pl Margall, 7. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios e 
industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercanti l . 
Conde de Peñalver . 8 . 
V A R I O S 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16, tar-
des. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicante Tena.. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
C R E D I T O Mercantil, agen-
cia de negocios, asesoría j u -
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción de toda clase de asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Peñalver, 8, entre-
suelo. 
J U U D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mcrclal, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
Q U I N C E millones al alcan-
ce do todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila. L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid. 
F A B R I C A sombraros. Ma-
dera, 1 0 ; Pez, 12. Especlali-
(üad reformas. Precios módi-
cos. 
C O L O Q U E usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarias. Crédito Mer-
cantil. Conde de PeñaJver, 8. 
A B O G A D O veinte años ejer-
cicio. Consulta; cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 10, segundo. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12131. 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente Impresas. 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4 . 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Dictámenes provin-
cias, diez. Goya, 19, tercero 
derecha. 
B U E N A bordadora, precios 
económicos. Travesía Fúcar, 
15-17. Claudia Rodríguez. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
L A Rapidez. ¿Pl Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
P A R A la-Purís ima. Gozos a 
la Virgen, a dos voces, 1 pe-
seta. Bendita sea tu Pureza, 
doa voces, 1 peseta. Motete 
dialogado al Santísimo, dos 
voces o coros, 1 peseta. Las 
tres obras reunidas, 2 pese-
tas. Por Florencio del Valle, 
organista del Escorial. Pe-
didos al autor, giro o sellos. 
B O D A S : Seis magníficos re-
tratos gran tamaño, 20 pe-
setas. Fotograf ía Saus. Co-
rredera Baja, 4. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
Eendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
E S T E R A S saldo, altorabras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1.10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 2 5 . 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas^ y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión. precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8 . 
S A L D O discos, gramóíonos. 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
¿ Q U I E R E comprar estufas?, 
las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 4 7 . 
Teléfono 14904 . Madrid. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios Ijaratlstoos. 
Fuencarral, 1 0 7 . 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Rchegaray, 2 7 . 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 4 6 . 
CAMAS doradas más rurtl-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 2 0 (Balles-
ta. 1). 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverdo, 2 2 . 
.soMliltKIlOS i'^ballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde. 
10 duplicado. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
1. Tienda. 
E S T K U A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 2 6 . 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
P I A N O venta alquiler, muy 
barato. Principe, 2 2 , entre-
suelo. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, café sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. V i -
nos y productos do régimen, 
quesltos crema marca Llón. 
de gusto especial y Cham-
plgTjon fresco. Rlvas. Mon-
tera. 2 3 . 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15 . 
P E L E T E R I A , zorros, 2 0 pe-
setas, pieles sueltas, 0 , 7 5 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 1 6 . 
V E N D Ó una trituradora, 
dos Incubadoras, baratísi-
mas. Zabaleta, 36 , duplica-
do (Prosperidad). 
SEÑORAS, preciosos mode-
los, 6,85 pesetas, reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 3 2 . Fábrica. 
S A L A M A N D R A completa-
mente nueva, se vende con 
tubos y codos. Razón: Men-
dizábal. 2 1 , primero izqda. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, alfombrl-
tas. enorme liquidación. San-
ta Engracia, 8 1 . 
E S T E R A S , terciopelos, tapl-
ees, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleura 6 
ptaa m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡OJoí, esqui-
na Gravlna. 
G R A N liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
SEÑORAS. Sombreros flel-
tro novedad, a 8 pesetas. 
Principe, 22, entresuelo de-
recha. 
O C A S I O N verdad, aparador 
tres cuerpos, luna grande y 
pequeñas biseladas, mesa 
cuadrada, seis sillas tercio-
pelo, roble, 3 5 0 pesetas, no 
prenderos. Bravo Murillo, 62. 
POR ausentarme vendo to-
dos los muebles, tapices, ro-
pas y vajilla. Jorge Juan, 
número 80 , bajo izquierda. 
Hora: de diez en adelante. 
S E venden muebles. Razón: 
Carretas, 3 . Continental. 
MAQUINA Seyfert para ha-
cer medias, calcetines. Oca-
sión. Benito. San Bernar-
do, l . 
C A N A R I O S musicales casi 
regalados, propaganda que 
en la actual semana hace 
José Gonzáles, en la Paja-
rería Moderna. Conde X i -
quena, 12. 
V E N D O perra de caza nupr-
rior. Santa Catalina, núm. 3. 
V E N D O los muebles píso 
completo, últ imos días, ho-
ras: cuatro, siete. Ramón la 
Cruz. 8 3 . 
V E N DO taller completo car-
pintería mecánica, maquina-
ria moderna. Montera, 22. 
Papelería. 
/ C H E V R O L E I" • 
s I N P R O B A R L O N O S E C O N C I B E . - . • 
Q U E P O R S U P R E C I O P U E D A E X I S T I R 
U N C O C H E D E L U J O T A N P E R F E C T O 
Potente, rápido —económico de adquirir y sostener—, es el Chcvtoíet 6 ci-
lindros, i Véalo deslizarse por las carreteras a 90, 100 y aun más kilóme-
tros por hora sin esfuerzo alguno! Condúzcalo. 
En síntesis es un coche grande, pero .sin embargo cuesta lo que mu* 
chos de 4 cilindros, ya que el coach cuesta solamente poco más de ocho 
mil pesetas. 
Millares de compradores han dicho: cCreí que tendría que conten-
tarme con un 4 cilindros, hasta que descubrí el precio del Chevrolet.» 
Otros, que antes pagaron respetables sumas por un 6 cilindros, acogen 
ahora este coche como una nueva hazaña de la industria automovilista. 
Tan grande ha sido el éxito del Chevrolet, que la General Motors ha 
decidido no crear un modelo nuevo para 1930. 
Cualquier concesionario de Chevrolet le dará detalles e indicará las faci-
lidades de pago que puede obtener de ta G . M. P. (Acceptance División^ 
P R E C I O S 
Turismo y Roadrter... 6.995 
Coach y Coupé 6.450 
Cabrio!ct Convertible.. 9.200 
Sedan. 9.250 
Sport S e d a n . . . . . . . . 9.400 
Landau Sedan.. . . . . 9.450 
(Estos precios en Barcelona, 
embalados.) 
F A B R I C A D O P O R G E N E R A L M O T O R S 
C H E V R O L E T 
C h e o r o k l • Pan i iac • O M s m b i U • M a r q u c t í e • I M t e n d • B m c f t • y aux fmu • t a • a a t í e » c a d o c e • L a r n t o n a G . M . C 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 5 5 E L D E B A T E M i é r c o l e s 2 7 'de n o v í e m K r e H e '192* 
L O U I S DE B R O C H E 
E L N U E V O P R E M I O N O B E L D E F I S I C A 
L a lista de físicos preclaros cuya la-
uor genial y fecunda ha merecido la 
recompensa del premio Nobel aumenta 
con un nombre más, el del joven prín-
cipe Louis-Victor de Broglie, nacido 
en Dieppe el año 1892, y que, por con-
siguiente, no cuenta más que treinta 
y siete años, los mismos que tenían el 
danés Niels Bohr y el estadounidense 
R. A. Mrllikan al ser objeto de igual 
distinción en 1922 y en 1923, respec-
tivcmerte. Aún era más joven A. H. 
Compton, también norteamericano, pues 
¿leado coetáneo de Broglie recibió el 
premio hace dos años. 
Puede decirse, en términos genera-
les, que los sabios que forman el nú-
rko escogido en que acaba de ingresar 
De Broglie, uniendo así la aristocracia 
de la inteligencia a la de la sangre, 
han obtenido tan preciado galardón, o 
traía una vida consagrada a explorar 
deminios científicos ya descubiertos, o 
por haber concebido una idea genial 
que abre nuevos derroteros a la inves-
tigación científica. De Broglie es de 
estos últimos; su tesis doctoral, pre-
s t a d a en la Sorboua en 1924, fué el 
geni en que, cultivado por Schroedin-
ger, Heisenberg, Born, Jordán, Bose, 
Einstein, Fermi y Dirac, ha llegado a 
constituir una nueva interpretación de 
los fenómenos naturales, explicando 
gran número de hechos hasta ahora in-
comprensibles y dando ocasión al des-
cubrimiento de otros. Cabe, por tanto, 
a De Broglie la gloria de haber descu-
bierto un filón en «1 que trabajan ar-
dorosamente los mejores cerebros con-
temporáneos, del que se han extraído 
ya preciadas gemas y del que podemos 
esperar fundadamente el alumbramien-
to de verdaderos tesoros. 
Dos caminos había en Física para 
explicar el que un cuerpo pueda actuar 
sobre otro cuando no hay entre ambos 
unión ostensible. O del primero ema-
nan corpúsculos que llegan al segundo, 
como ocurre entre un cuerpo oloroso y 
nuestro órgano del olfato, o bien del 
primero parte un movimiento ondula-
torio análogo al que se produce en la 
superficie de un estanque cuando cae 
una piedra o, mejor aún, a las ondas 
que, producidas en un cuerpo sonoro, 
hacen vibrar muestra membrana del 
tímpano. Ambos métodos fueron ensa-
yados para explicar la naturaleza de 
la luz hace tres siglos próximamente, 
fecha en que comienza el estudio ver-
daderamente científico de la Optica, y 
se originó así la famosa controversia 
entre los partidarios de la teoría de la 
emisión, propuesta por el inglés Isaac 
Newton, y los defensores de la hipóte-
sis ondulatoria establecida por el ho-
landés Christian Huyghens. L a discu-
sión duró hasta comienzos del siglo 
pasado, cuando Young descubrió que 
al hacer interferir dos rayos lumino-
sos basta modificar la distancia reco-
rrida por uno de ellos para lograr que 
la iluminación cambie gradualmente, 
pudlendo ocurrir que los efectos de 
ambos rayos se neutralicen. Este he-
cho, incomprensible desde el punto de 
vista de la emisión, se explica de un 
modo natural dentro de la doctrina on-
dulatoria, y como, además, el fran-
cés Fresnel publicó por entonces su 
famosa teoría elástica de la propaga-
ción de las ondas luminosas, la hipó-
tesis de la emisión pasó a ser una cu-
riosidad histórica. 
E s evidente, sin embargo, que si hu-
biera un fenómeno que acusase la lle-
gada de individualidades bien defini-
das, sería preciso pensar nuevamente 
en la teoría de la emisión. Tal es el 
fenómeno fotoeléctrico, en el que un 
rayo luminoso arranca electrones del 
seno de los átomos. Este hecho, descu-
bierto en nuestros días, y que se ha 
prestada ya a numerosas aplicaciones, 
exige que la energía luminosa se halle 
concentrada en corpúsculos de volumen 
comparable al de los átomos. ¿Cómo 
compaginar este hecho con las ideas 
ondulatorias, según las cuales la cita-
da energía está uniformemente distri-
buida por toda la superficie de /mda? 
Einstein, sin resolver la dificultad, ad-
mitió en 1905 la existencia de los "fo-
tones" o gránulos de luz, lo cual era 
volver a la teoría de la emisión. Esta 
hipótesis, que quizá parezca un poco 
caprichosa al ser expuesta tan a la 
ligera, tenía en su abono el formar un 
cuerpo de doctrina con la teoría de los 
cuantos establecida por Max Planck 
cinco años antes y que es la varita 
mágica con que se aclaran los miste-
rios existentes en los más variados ca-
pítulos de la Física. Además, los foto-
nes se prestaban a medidas cuantitati-
vas y los manejó, como si fueran pro-
yectiles, H. A. Compton, ganando con 
«lio el premio Nobel. ¿Pero cómo ex-
M A L A I D E A , p o r K - H i T O 
pilcar las interferencias luminosas y 
evitar que se derrumbase la Optica fí-
sica que había logrado caracterizar 
todas las radiaciones, las usadas en 
radiotelegrafía, las caloríficas, las lu-
minosas, las ultravioladas, los rayos X, 
las emitidas por el radio y las ultra-
penetrantes descubiertas recientemente 
por Hess, atribuyéndoles sendas longi-
tudes de onda que podían medirse con 
una exactitud sólo comparable a la ob-
tenida en las medidas astronómicas? 
Pasaba el tiempo y la antinomia sub-
sistía, adquiriendo caracteres angus-
tiosos. 
Al cabo de veinte años dió De Bro-
glie la clave del enigma. "Todas las 
radiaciones se hállan formadas a la 
vez por ondas y por corpúsculos, es-
tando íntimamente ligadas íquéüas 
con éstos." L a teoría de la relatividad 
de Einstein, tan de moda por enton-
ces, atribuía a todo corpúsculo mate-
rial, aunque se hallase en reposo, una 
energía perfectamente definida. Ener-I 
g ía y materia, los dos elementos bá-l 
sicos del mundo físico, se fundían en! 
uno. E s t a síntesis admirable dejaba ¡ 
una laguna; nada decía respecto de la 
naturaleza de la energía inherente ai 
un corpúsculo, energía que no se ma-' 
nifestaba en ninguna de las formas i 
conocidas. De Broglie tuvo el atrevi-
miento de afirmar que tal energía con-
sistía en la vibración de algo que ro-
deaba el corpúsculo. L a materia per-
día, por consiguiente, su carácter pa-
sivo y se convertía en algo pulsátil, 
capaz de mantener un estado de vibra-
ción en tomo suyo. Sentada esta afir-
mación, los postulados de la menciona-
da doctrina cuantista y los desarrollos 
matemáticos de la Mecánica ondula-
toria hicieron el resto. Dedujo así De 
Broglie que todo corpúsculo, al mover-
se llevando consigo la supuesta vibra-
ción, es equivalente a un movimiento 
ondulatorio cuya longitud de onda que-
da perfectamente definida en función 
de la masa y de la velocidad del cor-
púsculo. Cuando los fotones luminosos 
atraviesan un aparato interferencia!, 
las ondas de De Broglie, que llevan aso-
ciadas, les obligan a seguir preferente-
mente determinadas rutas, de donde re-
sultan máximos de luz en ciertos sitios 
y mínimos en otros lugares, quedando 
asi explicadas las interferencias. E l 
físico danés Niels Bohr resume la hi-
pótesis de De Broglie diciendo que "los 
fotones y las ondas asociadas son dos 
aspectos complementarios de la reali-
dad." 
Y a hemos hecho resaltar la fecun-
didad del dualismo de ondas y corpúscu-
los. Faltaba, sin embargo, la demos-
tración directa. ¿Sería verdad que to-
do corpúsculo material, aunque no fue-
se un fotón, llevaba asociada una onda 
de De Broglie? Si se calcula la longi-
tud de onda asociada a los cuerpos 
corrientes cuando se mueven con ve-
locidades usuales, por ejemplo, a un 
hombre que va al paso, se obtienen 
valores tan pequeñísimos, que es pre-
ciso renunciar a ponerlos de manifies-
to. Sin embargo, podía echarse mano 
de los electrones, cuya masa es mi-
núscula y cuya velocidad puede variar-
se a capricho del experimentador hasta 
lograr que las supuestas ondas adquie-
ran valores convenientes para produ-
cir con ellas interferencias análogas a 
las de los rayos X. Todos los físicos 
estaban persuadidos de la naturaleza 
corpuscular de los electrones; aunque 
invisibles, se podían contar y medir 
y se dirigían sus movimientos con to-
da precisión; el que hubiera en ellos 
algo ondulatorio era tan insólito, que 
a ningún experimentador se le había 
ocurrido efectuar con ellos ensayos in-
I terferenciales. Quizá ni el mismo De 
¡Broglie se hubiera atrevido a afirmar 
que los electrones fueran capaces de 
interferir. No obstante, la prueba fué 
efectuada en América por G. P. Thom-
son y despusé por Kupp en Gottinga, 
y las audaces ideas de De Broglie ob-
tuvieron una rotunda confirmación: un 
chorro de electrones, al atravesar una 
delgada lámina metálica, se difracta 
exactamente lo mismo que algo tan 
ondulatorio como un haz de rayos X. 
Púdose medir la longitud de onda aso-
ciada a los electrones y resultó exac-
tamente el valor previsto. 
Este resultado üisoapechado hace 
que la hipótesis de De Broglie rebase 
el campo de la Optica y se convierta 
en uno de los grandes principios natu-
rales, quizá, como dice su autor, en el 
principio fundamental de la Física, E l 
dualismo de las ondas y de los cor-
púsculos es un hecho probado y con-
tiene la explicación de muchos fenó-
menos que antes constituían verdaderos 
misterios; pero él en sí mismo resulta 
— ¿ Q u e haces ahí, P é r e z ? 
— E s t o y esperando a uno que me v a a devolver mil pesetas que me 
adeuda. Me ha citado en esta calle, junto a la casa en construcc ión . 
D e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e H i s t o r i a d e E s p a ñ a 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡Amos señora Nemesia, que sí que 
se van a "hinchar" ustedes, las porte-
ras según dicen los "papeles"! Quince 
duritos de sueldo, tres duritos de aña-
didura pa el aseo de la escalera y las 
. .f . i ¡ I Í ^ « B ¡Casi na! 
un recadlto pa la viuda! (Poniéndose 
al aparato.) "¡Diga!" 
— ¿ E s cosa de la viuda, señora Ne-
mesia? 
—Creí, pero no es de ella. E s el car-
bonero, a propósito de los ocho duros 
'*Pr0Nresdt^to^qh^U que no lo ve^ que le deb¿n de carbón, y que dice que 
—ixo - -« ««o i - vo-n "va <.atA iM*mN de venir en balde a no lo creo. Los "papeles" si que lo han 
pubdicao, pero, a lo mejor, no pasa de 
ahí la cosa. 
—Me ha hecho gracia lo de "que no 
es tanto". ¡Caray, que no es tanto, y 
resulta que por estarse ahi to el día 
pegá al brasero y cambiando impre-
siones con todas las criadas de la casa 
que subeo y que bajan, va usted a co-
bran más que mi señorito, y eso que es 
tenedor de libros, titulao y autorizao! 
Te diré. Como tenedor, me parece 
que... pincha poco. Y respective de los 
"cambios de impresiones", una servi-
dora no llama a nadie: sois vosotras las 
que sus asomáis aquí, a la portería y 
me contáis, cé por bé, to lo que pasa 
en las viviendas desde el punto de vis-
ta más íntimo. Tú misma: a ver si 
pués decir que te Interrogo nunca, Y 
quien dice tú, dice la Pepa, la del pri-
mero, y la Eulogia, la del tercero, y la 
Juana, y la Mercedes, y 
ya está negro 
cobrar... 
—¡Pobre hombre! Y es guapo... 
—¡Amos y déjate de coqueterías, chi 
ca, y corre a ver esas alubias que tiés 
en el fogón! 
—¡Ay, si señora. No me acordaba ya! 
¡Hasta luego! 
—Adiós, muchacha. ¡Y que no se te 
olvide que las porteras no criticamos! 
¡Que no se te olvide eso, rica! 
Curro VARGAS 
R y k o w , B u c h a r i n 
T o m s k i s e s o m e t e n 
Rusia autoriza la emigracifo 
4 .000 campesinos aSmanes 
Cartas eruditas 
A UN A C A D E M I C O 
E n el "Estudio Critico d é l a Pícara Jus-
tina", de D. Julio Puyol y Alonso, que 
ocupa el tercer volumen de su edición 
la Carmen, de dicha novela en "Sociedad de Blblió-
M O S C U , 26. — Rykow, Buch»-
Tomski han revocado formalmeít y 
credo revisionista y se han somet ^ 
la doctrina predominante de Stalin 1 
trayendo el compromiso formal de ^ 
donar toda oposición y de n0 j,4^-
zar en lo futuro las oorrientos c j ^ ' 
doras que hasta ahora han r^f ^ 
L O S CAMPEvSINOS A L E M A N E O 
GRADOS D E RUSIA 
ÑAUEN. 26.—El Gobierno de ft^ 
ha accedido por fin a la soliciturt" 
Alemania, autorizando definitiva^ ^ 
la salida de cerca de cuatro mil 
sinos de origen alemán. E l resto 
que estaban acampados a las puertL ' 
Moscú, unos ocho mil, han sido ya tr ^ 
portados aJ distrito de Novosibirg].ailí" 
Siberia. 
E l "Localanzaiger" califica a «« 
campesinos como condenados a mû 0* I 
a T o V e ^ u r s u ^ n ^ ^ Madrileños", se lee una erudita! [)¡pL(JS|0H EN UN BüOÜE PEMPU 
la del segundo centro, y me comunica I disertación sobre la época en que fue _ 
que sus señoritos han tenío anoche una escrita la obra, que a juicio del ilustre, 
'"bronca" mu gorda, que la señorita se académico de la Historia, deb:ó ser en-j 
jtiñe el pelo y que deben ocho duros de tre los años 1575 y 1580. No ha repara-1 
carbón se habla de los mencionados epi- do el señor Puyol en una frase del U-
sodlos.' Igual que cuando los del prl-ibro, que contiene un dato seguro parai 
mero derecha salen por las tardes y deducir que el encubierto autor de 'La 
por las noches con tanto lujo y tanto Picara Justina" eccrihía después de 
postín, y resulta, si a mano viene, que 1582 y no muy lejos de esta fecha. Di-
Tres horas de trabajo dedicó la Sec-lra el mismo cargo a un hijo del gran la hija va a la compra con un capa-|ce asi en ^ caplt^o TV, parte I I I , que 
U N A S E S I O N N U T R I D A 
clón de Historia Moderna a dar cuen-| duque de Alba, don Hernando 
ta y discutir las interesantes tesis pre-| E l profesor de la Universidad 
sentadas. E l rector del Colegio de loa i Santiago señor Bustamante 
Irlandeses de Salamanca y represen-
tante de la Universidad Nacional de I r -
landa leyó un documentadísimo traba-
jo sobre las relaciones entre España 
e Irlanda en los tiempos modernos. Se 
puede decir que a partir del año 1569, 
en que se organizó en aquel país la 
resistencia contra Isabel, las relacio-
nes con España fueron tan estrechas 
como si fueran dos pueblos hermanos. 
Dinero, hombres, colegios, todo se pu-
so a disposición de nuestra patria, no 
sobrada de elementos, pero cariñosa 
con aquel pueblo que luchaba por de-
fender su más preciado tesoro, "la fe 
católica". Irlanda buscó en España lo 
que más apreciaba: la formación del ciudad, nos hace una brevísima pero 
de 
nos da 
cuenta de un nuevo "Goya", trabajo 
hecho en colaboración con la señorita 
Cuesta Gutiérrez, blbliotecaria de la 
Universidad de Santiago, y de un pre-
cioso documento que lo constituyen 
los consejos dados por el conde de Gon-
domar a Felipe n i . E n España, en lu-
gar de monopolizar el comercio e Im-
pedir la saca de oro, lo que hace falta 
para aumentar nuestra riqueza es tra-
bajar más, al ejemplo de Inglaterra 
(dice el conde), en donde los ociosos 
son el uno por ciento. 
Rivera y Manescau, profesor de la 
Universidad de Valladolid y director 
del Museo arqueológico de la misma 
clero. Los Seminarios irlandeses de Sa 
lamanica, Sevilla Santiago y Alcalá 
fueron, a juicio, del conferenciante, los 
que conservaron la fe del pueblo Ir-
landés. De estos Seminarios, termina-
dos sus estudios, sallan los jóvenes 
sacerdotes, y disfrazados de marine-
ros, de comerciantes o como podían, 
desembarcaban en los puertos de la 
católica Isla y se internaban luego para 
asistir a los fieles, que les recibían co-
mo venidos del cielo. Los lazos entre 
España e Irlanda se estrecharon de ma-
nera que los católicos irlandeses tenían 
en nuestra patria los derechos de ciu-
dadanía de que no gozaron al princi-
pio ni los católicos escoceses ni aun 
los Ingleses. 
E l padre Leturia presentó luminosos 
documentos que añaden nueva lu¿ a 
ia actitud de San Ignacio en el sitio 
de Pamplona. De ello se deduce que 
Iñigo no estaba de guarnición en Pam-
plona, sino a las órdenes del capitán 
Beaumont, y que en el día decisivo 
llegó con las tropas de su hermano 
don Martin, quien al no recibir el po-
der civil sobre la ciudad, se retiró dis-
gustado, quedando el intrépido Igna-
cio dispuesto a defender la plaza 
Aparece en ellos la bravura y leal-
tad del capitán guipuzcoano y el porve-
nir brillante que se le ofrecía después 
de la defensa de Pamplona. Le prepa-
raba una buena tenencia el duque de 
Nájera, porque como los documentos 
presentados por el padre Leturia dicen, 
poniéndolo en boca del duque: "Aunque 
para todos los demás faltara premio, 
no podía faltar para Ignacio." 
E l que esto escribe dió cuenta del 
nuevo volumen del Archivo Histórico 
Español que completa lo que publica-
ron el Inglés Hume, Fernández Duro, 
la Colección de Inéditos y la Revista 
de Archivos. De particular Interés son 
las cartas de Santa Cruz, algunas de 
Recalde y Oquendo; aquél, ofrecién-
dose a mandar la escuadra a la muerte 
de Santa Cruz, y éste, proponiendo pa-
sustanciosa descripción del libro ma 
nuscrlto de Jiménez de Quesada que 
acaba de descubrir en la Biblioteca uni-
versitaria de Valladolid, y que, ya en 
prensa, formará el tomo H I del "Ar-
chivo Histórico Español". L a obra de 
Quesada se titula "Apuntes sobre Gio-
vlo", el famoso Obispo italiano, que, 
al juzgar la actuación de Carlos V, 
incurre en graves inexactitudes que J i -
ménez de Quesada se encarga, con es-
tilo quizás demasiado ampuloso, en po-
ner el claro. Efl citarse a si mismo y a 
don Luis Quijada como testigos de vista 
de lo que afirma favorece la refutación 
de este autor precursor del Ilustre Ju-
derías 
E l profesor Deleito y Piñuela, de la 
Universidad de Valencia, lee un capí 
tulo de la obra que está escribiendo 
sobre creencias demoniológicas en tlem 
po de Felipe IV, Interesante para com 
pletar la Historia de la Heterodoxia 
en España. E l padre Leturia y el que 
esto escribe echan de menos las ideas 
muy difícil de comprende'r. "Para el 
profano—dice De Broglie—un rayo de 
luz es cosa muy simple y trivial. E l 
científico, por el contrario, puede decir: 
"Sabríamos muchas cosas si supiése-
mos exactamente qué es un rayo de 
luz." 
Julio P A L A C I O S 
cho por las mañanas, y que no tienen cae en el tomo I I , pág. 183 de la edl 
un "gordo" en efectivo metálico del clón de Bibliófilos Madrileños: 
dia 8 del mes... en adelante. Son "co- "Es uso en la ciudad de León, a lo 
sas" que las sabe una por vosotras, las I menos entonces éralo, ahora no sé si 
chicas ¡y tié chiste que luego la den|se ha quitado con los diez días..." 
a una'la fama de que cotillea día y no- Este pasaje, que no ha merecido nota 
che arrancando el pellejo a tos los ln- ni comentario ninguno 
quillnos! ¡Miá tú, yo, que no me meto 
en na! 
—No se ponga usted "mosca", señora 
Nemesia. 
—Hija, no es que me ponga "mosca"; 
es que hay que fijarse, que hasta en 
los "papeles" suele venir lo de que las 
porteras nos pasamos la vida critican-
do a los vecinos. E n cambio, no dicen 
lo que dan que hacer algunos arrenda-
tarios, y los jaleos que se traen, y en 
los que, aunque una no quiera la com-
plican. ¡Y to por dos pesetas al mes o 
un duro los que más se "escurren"! No 
es por criticar, conste; pero, ¡hay que 
ver, un suponer, la viuda elegantona, 
esa del principal, lo que se trae de con-
tinentales, recaditos por teléfono y... 
demás, y a todas horas teniendo una 
que estar pendiente de ese jaleo, cuan-
do no echándole "un capote"! 
— ¿ A la del principal? ¿ A la gorda 
del "lulú", que ladra tanto? 
— ¡ A esa misma! Por cierto, que ha-
blando, ladra... casi como el perrito. 
—Presume un poco... 
—¡Vamos! Como un premio de belleza. 
—Estar, no está mal. 
—De salud, no; pero el resto es pos-
tizo. 
—¡Ah! ¿S i? 
—¡Toma! Como que de verla por la 
mañana, como yo la he visto recién le-1 
vantá, a verla cuando sale a la calle, i 
¡el asombro de Damasco! Recién le-; 
vantá, u sea sin los barnices, los pol-
vos, los untos, los colores y la fajai 
resulta., un desastre. En cambio, lue-i 
alude a la re-
forma del Calendario de Gregorio X I I I , 
la cual en España entró en vigor el año 
1582, y los diez días se quitaron del 4 
al 14 de octubre. De modo que debía 
estar reciente la reforma cronológica, 
para que resultaran verosímil la alu-
sión del anónimo escritor a la pérdida 
de los diez días. 
Este dato contribuyo a fechar apro-
ximadamente la época en que se es-
cribió un libro que no se dió a la es-
tampa hasta 1605, y a explicar un 
pasaje que hasta ahora no sé cuántos 
serán los que lo hayan entendido. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
V e i n t i d ó s muertos y dos herido* 
LONDRES, 26.—EH vapor petroleJ 
"Brístish Chemist" ha volado en el n».. 
to de Gangemouth. De los treinta i¿ 
bros de la tripulación se han salv îl 
seis, arrojándose al agua y han pojî l 
ser retirados otros dos, gravemente hs 
ridos. Se cree que las llamas se proru, 
garon al "British Chemist" desde ^ 
banco vecino, alcanzando algún rem. 
ro de petróleo hasta producir tres S 
midables explosiones que hicieron tJ 
temblar todos los edificios de la ciudad. 
L a l a n g o s t a causa daños en 
e l N . d e A f r i c a 
• 
T U N E Z , 26.—En toda el Africa dj 
Norte se registra una Invasión de laJ 
gosta. 
E n la reglón de Matmats, totalmestij 
Invadida por la avalancha loa dafioj 
causados son de gran consideración. I 
Las tropas, secundadas por la poblJ 
clón combaten activamente la plagi;] 
pero, a pesar de ello, las pérdidaa & 
frldas son muy importantes. 
I I H W I 11 ni ii ln m n i' ii m n rniTiTmTimiTiTnTiTriTi nuTrnTriTini ITÍTI iTiTrrriin-iimrrmrniTO 
fundamentales que pudieran haberse |go, cuando se "adoba" y baja la esca-
buscado en los tratados de Angelis de 
las grandes mentalidades teológicas de 
nuestras antiguas Universidades. De 
esa manera hubiera aparecido quizás 
más clara la historia de las aberracio-
nes demoniacas, que nunca podrá ser 
sinónima de la creencia en los malos 
espíritus. Por otra parte, apunta el pa-
dre Leturia las ideas supersticiosas en 
aquellas épocas; se desarrollaron qui-
zás con más pujanza en el extranje-
ro, v. gr., en Alemania e Inglaterra. 
Simpática por demás fué la moción 
presentada por el coronel peruano Bo-
nilla al pedir votara el Congreso, por 
medio de la Sección de Historia Moder-
na, la rápida organización interñacio-
nal de los documentos americanos exis-
tentes en todas las naciones con el 
fin de que se pueda escribir la verda-
dera Historia de América, no Historia 
negra, ni blanca, ni gris, como algu-
nos la escriben, sino Historia objetiva. 
Nada acercará tanto a americanos y 
españoles como el magno monumento 
levantado a las relaciones seculares de 
los pueblos iberoamericanos. 
E . H E R R E R A ORIA, S. J . 
Barcelona, 24 noviembre 1929. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
lera, casi te crees que ha salido ayer 
de las ursulinas. ¡Y no cumple los cin-
cuenta! Bueno, que conste, que esto no 
es criticar: es hablar aqui buenamente, 
en confianza. 
—¡Claro, señora Nemesia! Son cosas 
que se hablan... 
—Lo digo, porque no me gusta que 
digan que las porteras cotilleamos. ¡De-
masiado poco habla una (con io que 
podría hablar), y demasiado prudentes 
semos la mayoría de las del gremio! 
Después de tó, pa el cuchitril de vivien-
da que le dan a una y tan poco dine-
do... ¡No sé que quieren los vecinos! 
Que les esté Una haciendo el "randevú" 
a toas horas, pero sacudirse las pese 
tas, ¡ca! Eso del "randevú" era en otros 
tiempos..., que pasaron. Hoy, como yo 
digo, la democracia Impera. 
—Bueno, bueno; me subo a casita 
que estoy viendo que se me van a ha-
ber "pegao" las alubias. 
—¡Anda y vete! A lo mejor, me echa 
a mi la culpa tu señora, y no quiero 
lios. Lo que hace falta es que resulte 
verdad lio que dicen los "papeles". ¡Si-
quiera con los quince duros de sueldo, 
los tres duros más pa pagar a una mu-
jer que fregué la escalera, y las pro-
pinas. Irla una tirando y aguantando 
a los Inquilinos, que Dios los bendiga! 
(Suena el teléfono). ¡Ya está! ¡De fijo 
E l gobernador civil de Sevilla, s e ñ o r Mora Arenas, llevando I» 
espada del rey Femando el Santo en l a proces ión conmemorabv» 
de la Reconquista. (Foto Dvbols.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 7 3 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
LA HERMANA MAYOR 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
tánica. Juanita y Francisca, la doncella y la criada 
de confianza de la señorita de Breuly, cerraron -ulda-
dosamente balcones y ventanas y se fueron al cuarto 
ocupado por la nodriza para acompañarla mientras ha-
cían labor. Regina de Breuly. a solas con su hermano 
en el comerdocito del chalet, escuchaba el creciente ru-
mor de la tempestad que se iba acercando y contem-
plaba con atenta mirada angustiosa el rostro entris-
tecido de Pablo, que a la luz de la lámpara adquiría 
una expresión más tétrica aún y más sombría. 
—No te apenes, hermano—le dijo con dulzura—, y 
ábreme tu corazón por si puedo brindarte algún con-
suelo; ¿por qué callas, por qué te niegas a responder 
a mis preguntas?; tu palidez y abatimiento, síntomas 
de lo que sufres, me tienen inquieta hace días. Sé 
que la fábrica ha recibido un importante encargo, y 
no se me oculta que el excesivo trabajo que pesa so-
bre ti tiene que fatigarte física y moralmente; pero 
tu hermana Gina, que tanto te quiere, adivina alguna 
otra cosa. ¿Es que no tienes confianza en mi? 
Pablo alzó la vista, contempló un instante a la jo-
ven y le tendió la mano con gesto cariñoso, lleno de 
gratitud. 
¡Qué cosas se te ocurren, Gina! ¡La tendré i!em-
pre, como la tenia de niño!—respondió Pablo con voz 
vibrante. 
Y tras una breve pausa, añadió más bajo esta vez, 
en el tono en que se hadan las confidencias: 
—SI, Gina, tengo plena y absoluta confianza en la 
rectitud de tu juicio y también en tu ternura; ¿pero 
crees que no ha de resultar muy penoso para un hom-
bre confesar las miserias y desilusiones que acibaran 
su vida sobre todo cuando estuvo en su mano evitar-
las, cuando se las buscó con incomprensible ceguera 
por negarse tercamente a aceptar los juiciosos conse-
jos que se le daban? ¿Imaginas algo más cruel para 
el amor propio de un hombre que una confesión explí-
cita de sus torpezas, de sus equivocaciones? 
—Me explico que fuera penosa esa confesión hecha 
en público; pero cuando, en vez de confesión, es confi-
dencia cariñosa depositada en el corazón de una per-
sona de cuya simpatía y de cuyo afecto estamos se-
guros... 
—Conozco bien tu inagotaUe bondad, mí Glna^-la 
interrumpió, emocionado, el joven Ingeniero—; pero 
aun asi, me cuesta trabajo, me duele declarar que me 
he engañado, que el Idolo que mi fantasía juvenil adornó 
en una hora de locura de todas las virtudes y de todas 
las delicadezas propias del corazón femenino, no es más 
que una mujer vulgar y frivola, a pesar de todas sus 
aparentes seducciones. 
Muy inquieta Regina de Breuly miró con fijeza a 
su hermano. 
— ¿ E s que has tenido noticias malas o desagrada-
bles siquiera?—le preguntó bruscamente. 
Un trueno espantoso, que retumbó en aquel mo-
mento, cortó la respuesta en los labios del señor de 
Breuly. L a tormenta en todo su apogeo, se desenca-
denaba con furor pocas veces Igualado; el agua cala 
a torrentes, semejante a un nuevo diluvio universal, 
y durante unos momentos el chalet pareció tambalear-
se por la furia del viento, que se dijera que pugnaba 
por arrancarlo de cuajo. Pero poco a poco fué ce-
diendo la tormenta, apaciguándose los elementos has-
ta que la calma quedó restablecida; Pablo de Breuly. 
que había permanecido silencioso y pensativo hasta | 
aquel momento, se aproximó a su hermana y, acari- ] 
ciándola una mano, le dijo: 
—Regina hace ya meses que adquirí el triste con-
vencimiento de la ligereza de Carlota; pero es que 
ha llegado el momento de que yo me pregunte, con la 
angustiosa incertldumbre que puedes suponer, si mi 
mujer tiene corazón. 
—¡Oh, qué cosas dices! ¿Puedes dudarlo, siquiera? 
L a pena en que la sumió la muerte de su madre es 
buena prueba de que tiene un gran corazón, y exqui-
sitamente sensible a los efectos familiares. ' 
Pablo de Breuly movió la cabeza con desaliento. 
—Como ocurre siempre, pones en tus juicios una 
excesiva benevolencia Carlota ha olvidado muy pron-
to a su madre, de la que ya no se acuerda por mu-
cho que la haya horado en los primeros días. No me 
he atrevido a enseñarte sus cartas para que las le-
yeras, porque todavía en medio de mis desilusiones 
hay cosas que mi amor de marido mira con preven-
ción, pero te aseguro que nada hay más lamentable 
que estas cartas que yo habría deseado que no se es-
cribieran. Todas son lo mismo, todas están cortadas 
por el mismo patrón: una detallada reseña de fies-
tas y de excursiones, de trajes y de galas, y un elo-
gio pomposo, exagerado, de una nueva amiga la con-
desa Mina Zoloff, que vive en el mismo hotel en que 
ella se aloja y con la que, por lo visto, ha intimado 
a pesar del poco tiempo que hace que se conocen. E n 
sus cartas, Carlota dedica cuatro páginas casi Inte-
gras a las descripciones de las fiestas mundanas a que 
asiste, y a las alabanzas de su nueva amiga; para mí 
para los trabajos que absorben mi tiempo y mi acti-
vidad, que tanto debieran interesarle, apenas tiene cua-
tro renglones, y no pasan de tres los que le consa-
gra al niño. ¡Y sin embargo, es esposa y es madre tí-
tulos de los que debiera enorgullecerse, y que parece 
que olvida! Que no se acordase demasiado de mí en 
medio del ambiente mundano que la rodea, serla una 
falta en cierto modo disculpable, solo en cierto modo, 
claro está, que yo estaría dispuesto a perdonar Indul-
gente, ¿pero y Jorgito? ¿Es que nuestro hijo, el mío, 
pero suyo también, no merece algo más que ese beso 
frío, falto de pasión, que de prisa y corriendo, deseo-
sa de firmar, le envía en el último rengUón del plie-
guecillo de papel? 
E l joven ingeniero hizo una pausa y continuó: 
—¿Es posible que Carlota no sienta prisa por vol-
ver a ver al niño, por estrecharlo entre sus brazos, 
y por besar los rizos crespos de su cabellera? Ha ter-
minado el plazo que ella misma señaló a su ausencia, 
y sin embargo nada parece atraerla al hogar que aban-
donó sin demasiado sentimiento. Quiere seguir divir-
tiéndose, dirvirtiéndose siempre, como si hubiera na-
cido para divertirse, como sí la diversión fuera la úni-
ca finalidad de su vida... Su última carta sobre todo, 
la que más honda y dolorosa impresión me ha cau-
sado, no pasa de ser una ardiente súplica de que le 
permita prolongar su estancia en Dieppe, y una nueva 
petición de dinero, que está gastando a manos llenas, 
sin tasa ni medida acaso porque ignora el verdadero 
valor de las monedas que con tanta prodigalidad des-
pilfarra. 
—¿Y qué le has respondido?,— inquirió la señorita 
de Breuly. 
—Nada. De tal modo me hizo sufrir la lectura de 
la carta que no tuve ánimos para contestarla. Quise 
ahorrarme las penosas palabras que, indudablemente, 
habrían brotado por sí solas de los puntos de mí plu-
ma, y que tal vez nos hubieran separado al uno del 
otro, más todavía de lo que estamos. Deseo que Car-
lota se reintegre a nuestro hogar de Las Torres lo 
más pronto posible, y estoy decidido a llamarla, por-
que juzgo que es una medida de gran prudencia para 
alejarla del medio ambiente. Indudablemente perni-
cioso, en que vive. E n cuanto a la petición de dine-
ro que me hace, necesariamente habrá de quedar ina-
tendlda, porque no dispongo de recursos. 
—Guárdate de herir su susoeptibilidad, de ProV^ 
su Ira, con lo que nada conslguirías. Precisamente P9 
que has sido con ella excesivamente débil y corDP 
cíente debes huir de mostrarte violento en tus ex 
cías, aun en las que te parecen justas. Carlota & 
niña mimada, como en más de una ocasión has ^ 
tú mismo, y estas naturalezas infantiles, <Vie 3 eD ¿ 
nocen las dulzuras del halago, suelen encerrar ^ 
fondo una gran bondad nativa; pero habituadas ^ 
cer su gusto, a imponer su voluntad, a que 
capricho cedan todos los obstáculos, suelen 
fácilmente, y a menudo su contrariadad las 11 arra 
de que a cometer verdaderas locuras, sin perjiu^u • ^ 
go se arrepientan de ellas con un arrepentünie° ^ 
dio. Creo que debes escribirle en términos af 
expresando el vehemente deseo que sientes áe ¿¡¿p 
la a ver, de tenerla otra vez a tu lado, y * ^ fi 
dola no obstante, a que demore por una * T u« 1* 
regreso. Yo guardo una determinada cantidad, ^ ^ 
ido ahorrando de mis gastos, y que destinaba 
talacíón de caloríferos en las escuelas. Peroel ZfW 
la mejora hasta el año próximo, puesto <Jue .0 cor»' 
no toca a su fin, y con mucho gusto, de ^ \ i 
zón, pondré a tu disposición la suma P ^ . I ^ t o * 
envíes a tu mujer. Tengo el pleno convencí cfr 
que Carlota se sentirá movida a gratitud y 
rresponder con amor a tus bondades. coort0^ 
—¡Oh, Gina!,— exclamó profundamente ^ ^ j; 
el Ingeniero—, ¡qué felicidad tan grande 
, Lo que Carlota fuera tan buena como tú! —¿Y quién te ha dicho que no lo es. 
es que su bondad nativa está adormecida, 
preciso .'.cri-en el fondo de su coraaón, y r - - a (ji-
para que reviva, para que se muestre de ^fü1 
ble... L a vida de Carlota se ha deslizaa ̂ .yan 
feliz, sin contrariedades ni disgustos que n 
do su voluntad virgen; a tu mujer le faiwj ^ r a ^ 
y la fortaleza que imprime en las almas 
( C o n t l D ^ 
en 
